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I N L E I D I N G 
In het kader van het Restwarmteprojekt (no. 421.2) komt er 
maandelijks een enorme hoeveelheid gegevens ter verwerking van 
het proefveld van het P.A.CV. te Lelystad naar het I.C.W. Dit 
betreft bodemtemperaturen, bodemvochtgegevens, grondwaterstanden 
en meteorologische gegevens, die veelal met verschillende fre-
quenties zijn gemeten. Daar men meestal geïnteresseerd is in 
daggemiddelden, worden deze berekend uit genoemde gegevens. 
Deze daggemiddelden worden dan in een file in de computer 
bewaard. Dit levert echter een aanzienlijke en onoverzichtelijke 
hoeveelheid files op. Aan dit probleem kan worden tegemoetgekomen 
door de daggemiddelden met behulp van Fourier-coefficienten ana-
lytisch te benaderen. Deze benaderende methode kost slechts een 
fraktie van de oorspronkelijke schijfruimte en biedt de mogelijk-
heid op tamelijk eenvoudige wijze de waarde die op een bepaalde 
dag voorgekomen is, terug te rekenen. 
1. T h e o r i e 
Een Fourier-reeks kan worden gedefinieerd (zie bijv. ARFKEN, 
1970) als de benadering van een funktie f(x) door een reeks van 
sinu3- en cosinustermen, zoals 
OD O» 
f(x) = £ a cos nx +• £ b sin nx (1) 
n=0 n=0 
Uitgaande van een funktie f(x) die gedefinieerd is op het inter-
val [0,2TT], kunnen volgens de Sturm-Liouville stelling de coeffi-
nu worden berekend als 
f(t) cos nt dt (2) 
f(t) sin nt dt (3) 
In de meeste gevallen zal de funktie f(x) echter niet op in het 
interval [0,2ir] gedefinieerd zijn maar op [p,q]. Bovendien kan de 
vergelijking nog met 1 term verminderd worden, daar voor n=0 de 
sinusterm geen bijdrage levert. Nu kunnen de vergelijkingen (1) 
t/m (3) worden geschreven als 
a °° °° 
f(x)--?
 + ï a c o s ^ - ^ * I b s i n ^ - ^ (4) 2
 n = 1 n q - p n = 1 n q - p 
c i e n t e n a en b 
n n 
a 
n 
b 
n 
 
1 
TT 
_ I 
TT 
WO 
2-ir 
J 
0 
2tT 
ƒ 
0 
q 
ƒ 
p 
a = -*- ƒ f(t) cos 2 V " l dt (5) 
n q-p 
-">. 
b 
n 
'7 
q- p 
'4 
f 
P 
f ( t ) s i n 2 V n l d t 
q - p 
(6) 
Indien de funktie f(x) discreet is, d.w.z. de waarde is slechts 
in een aantal van M equidistante punten bekend als (x.,f(x.)), 
dan gaan de vergelijkingen (5) en (6) over in 
M 
a - --— Y. A f(x.) cos x. (7) 
n M . A i q - p î 
h •= ZTT ï A f(x.) sin A-JLJ1 x. (8) 
1 H . A . , 1 q - p i 
1=1 
waarin A - x , • x . Hieruit blijkt dat de eerste term (n=0) het 
gemiddelde var; de waarden oplevert. 
Introduceren we nu de variabelen <j> , die een faseverschui-
ving voorstelt, en A , een amplitude, met de volgende eigenschap-
pen (zie bijv. FEDDE§, 1971): 
a 
sin * = T 3 — (9) 
n
 yfa' + b"> 
' n n " 
b 
cos <j>_ = ~ — (10) 
</{a'" + b } 
n n 
n 
A = /fa + b'} (11) 
n ' n n 
dan kan verg. (4) worden geschreven a l s 
0 "• 2 ir n 
f (x) = — + I A s in [ i L J L - J 1 x + • ] (12) 
1
 n=l n q * P 
waarin N het aantal in beschouwing genomen termen van de reeks 
is. Met behulp van verg. (12) kan een (analoge of diskrete) 
funktie f(x) beschreven worden door 2N-fl variabelen, namelijk aQ, 
N amplitudes en N faseverschuivingen. De term aQ/2 geeft het 
gemiddelde van de funktie f(x) op het interval [p,q] weer. 
Vaak kan de nauwkeurigheid van de berekening van de 
coëfficiënten worden verbeterd door het invoeren van een trend in 
de te bewerken gegevens. Deze trend wordt meestal lineair genomen 
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tussen begin- en eindpunt. Beschouwen we weer het interval [p,q], 
dan kan de waarde f(x) (x in [p,q]) als eerste (zeer grove) 
benadering worden berekend uit de helling h en de waarde f(p): 
f(x) = f(p) + h (x - p) (13) 
waarin de helling h gedefinieerd is als 
h «flal=ü£l (14) 
q - p 
Nu kan een waarde f(x) op het interval [p,q] worden geschreven als 
aQ N ? 
f(x) = f(p) + h.(x-p) + -r + E A sin [ a~JLJ1 x f 4> ] (15) 2 ** n q - p n 
n=l 
2. T o e p a s s i n g v a n d e t h e o r i e 
De frequentie van de metingen en registratie van tempera-
turen, vocht inhouden van de bodem en meteorologische grootheden 
op het proefveld van het PAGV is afhankelijk van zowel de diepte 
als van de aard van de grootheid. Deze frequentie varieert van 
eens per 2 uur tot 2 keer per etmaal. Daar het meestal voldoende 
is de gemiddelde waarde over een etmaal te kennen, wordt bij het 
bepalen van de coëfficiënten van deze waarden uitgegaan. De 
berekening van de gemiddelden is gedaan met het programma PAGV 
(WESSELING, 1983). 
De Fourier-coefficienten zijn uit de daggemiddelden berekend met 
behulp van het computerprogramma FOURIER (VAX/VMS FORTRAN-77). De 
procedure is daarbij schematisch als volgt: 
a. Lees de M getallenparen (x.,f(x.)) in. Zie Fig. 1 en Tabel 1 
voor een voorbeeld van deze getallenparen. Deze paren worden 
in deze nota verder verwerkt. 
b. De trend wordt berekend overeenkomstig de vgl. (13) en (14) 
en vervolgens van de oorspronkelijke funktiewaarden afge-
trokken. Zie Fig. 2. 
c. Daar het voor- de berekening van de coëfficiënten 
noodzakelijk is het oppervlak onder de kromme te bepalen 
(numerieke integratie), is het noodzakelijk de ontbrekende 
dagwaarden (lineair) te interpoleren uit de bekende waarden 
(Fig. 3a). Dit heeft hetzelfde effekt als wanneer bij het 
numeriek integreren de gemiddelde waarde van de twee bekende 
aanliggende punten wordt vermenigvuldigd met de lengte van 
het ontbrekende interval. Zie Fig. 3b. 
Tabel 1. Voorbeeld van een aantal getallenparen voor de 
Fourier benadering. 
f(x) f(x) f(x) f(x) 
1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
1 1 . 
12 . 
1 3 . 
1 5 . 
4 1 . 
7 .2 
8 .1 
9 .7 
1Ù.9 
9 .9 
11 .8 
9 . 2 
8 .9 
8 . 5 
8 .8 
10 .5 
9 . 8 
9 .0 
7 .6 
4 .2 
4 2 . 
4 3 . 
44 . 
4 5 . 
46 . 
47 . 
4 8 . 
4 9 . 
5 0 . 
5 1 . 
52 . 
5 3 . 
5 4 . 
5 5 . 
56 . 
5 . 3 
5 .4 
4 . 8 
4 . 3 
5 .0 
5 .1 
6 . 1 
6 . 1 
7 . 8 
8 .5 
8 . 5 
6 . 3 
3 .2 
4 . 3 
5 .3 
5 7 . 
5 8 . 
5 9 . 
6 1 . 
6 2 . 
6 3 . 
6 4 . 
6 5 . 
6 6 . 
6 7 . 
6 8 . 
6 9 . 
7 0 . 
7 1 . 
72 . 
5 .2 
5 . 9 
4 . 3 
3 . 5 
5 .5 
4 . 3 
4 . 6 
5 .7 
7 . 5 
7 . 3 
7 .1 
5 . 9 
8 .5 
11 .4 
10 .2 
7 3 . 
74 . 
7 5 . 
7 6 . 
7 7 . 
7 8 . 
8 0 . 
8 1 . 
8 5 . 
8 6 . 
8 7 . 
8 8 . 
8 9 . 
9 1 . 
10.4 
1 2 . 6 
12 .4 
1 2 . 0 
1 2 . 0 
12 .8 
1 2 . 1 
1 1 . 5 
8 . 8 
8 .6 
8 . 6 
9 . 0 
8 . 5 
10 .0 
14 
12 
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Fig. 1. Grafische weergave van de getallenparen uit Tabel 1. 
d. De waarden van an/2, A en (f> worden berekend met de vgl. 
(7)-(11), zod3t een serie sinusoiden ontstaan (Fig. 4), die 
gesommeerd de funktie f(x) opleveren, zoals deze is na het 
aftrekken van de trend. 
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Fig. 3a. Numeriek integreren met lineaire interpolatie voor 
het schatten van de ontbrekende gegevens. 
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Fig . 3b. Een alternatieve manier om numeriek te integreren 
bij ontbrekende gegevens. 
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Fig. 4. De eerste 3 sinusoiden. 
e. De waarden van alle variabelen worden zowel uitgeprint als 
op schijf bewaard (zie Tabel 2). 
Tabel 2. De coëfficiënten van de Fourier reeks. 
Helling A„ Amplitudes Fases 
0.031 -1.1 * 2.7 0.2 1.2 1.4 0.3 0.4 0.2 * 1.5 3.0
 T1.5 -0.3 0-1-0.2 1,5 
Bij het vergelijken van de met de Fourier reeks benaderde 
waarden en de oorspronkelijke meetgegevens blijkt dat er een 
redelijk grote overeenstemming is (Fig. 5). 
ao 
Dagnurnmer 
Fig. 5. De Fourier benadering van de waarden uit tabej 1, 
In de appendices worden enkele tabellen met Fourier coëffi-
ciënten van benaderde meetwaarden gegeven. Deze tabellen bevatten 
de volgende gegevens: kanaalnummer (zie WESSELING, 1983), dagnurn-
mer van de eerste en de laatste dag waarvoor de coëfficiënten 
geldig zijn, de waarde op de eerste dag, de waarde a0, de helling 
en de amplitudes en faseverschuivingen van de eerste 5 termen van 
de benaderende reeks ginusoiden. 
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3. C o n c l u s i e s 
Het gebruik van de Fourier analyse voor het benaderen van meetge-
gevens heeft enkele grote voordelen: 
Na het bewerken van de gegevens van het proefveld zoals zij in 
de tijdsduur van een maand zijn geregistreerd (WESSELING,1983) 
neemt de datafile ongeveer 1500 blokken schijfruimte (=ca. 750 
kilobyte) in beslag. Berekenen van de gemiddelden per etmaal 
en wegschrijven van de drie Objekten per kanaal in een file 
kost slechts ca. 15 blokken per file. Dit betekent dus een 
reduktie in opslag met een faktor 100. 
Het inlezen van de Fourier-coefficienten en berekenen van de 
waarde van een fysische grootheid op een bepaalde dag gaat 
veel sneller dan wanneer de grote datafile doorgewerkt moet 
worden en hieruit het daggemiddelde moet worden bepaald. 
De grootste pieken, die kunnen ontstaan wanneer in de dagge-
middelden een fout. is blijven zitten, worden weggefilterd. 
Eventueel ontbrekende gegevens kunnen, nadat zij in eerste 
instantie door lineaire interpolatie zijn geschat, nu m.b.v. 
de Fourier-coefficienten worden benaderd. 
Op eenvoudige wijze kan het programma worden uitgebreid zodat 
ook bijvoorbeeld uurwaarden kunnen worden berekend. Hiervoor 
is alleen de correcte invoer benodigd en een uitbreiding van 
het aantal termen in de Fourier reeks. 
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Appendix A: Fourier coëfficiënten eerste knartaal 1983. 
bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. O 
Kan. tief till val(l) aO heil. aipl. fases 
Ï Ü T » 1. 91. K49 0.54 0.083 * 3.34 1.92 0.65 1.45 0.68 * 1.22-1.39 0.12-0.40 -0.14 
2121* I. 91. 1.20 1.33 0.060» 2.70 1.15 0.09 0.98 0.64 • 1.08-1.24 0.24-0.34-1.15 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. titf till val(1) aO heil. aipl. fases 
m T * 1. 91. 7T2Ö -1.13 0.031* 2.71 0.15 1.23 1.35 0.25 ' 1.53 3.00-1.45-0.28 0.14 
2112 » I. 88. 3.20 -0.08 0.029' 2.08 0.80 0.51 0.26 0.43 * 1.63 4.14-0.74-1.34-0.83 
3112* 1. 91. 1.84 0.41 0.041* 3.30 1.68 1.00 0.59 0.69 * 0.99-1.15-0.35-0.74-1.18 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »aid) aO heil. aipl. fases 
ÏÏÏ3~* I. 91. 6^97 -0.54 0.046* 3.07 0.25 0.57 0.88 0.36 » 1.32 4.08-1.10 0.03 1.01 
2113* 1. 91. 3.07 -0.51 0.044* 2.10 0.75 0.67 0.27 0.45 * 1.51 4.59-0.30-0.50-0.20 
3113' 1. 91. 1.87 0.58 0.041* 3,74 1.01 1.03 0.28 0.05 * 1.14-0.94 0.07 0.87-0.24 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val(!) aO hell. amp!. fases 
1.10 3.06 4.56-0.39-0.16 
1.21 3.22 -1.05 4.66 -1.43 
0.99-0.99-0.48-1.09-1.37 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(1) aO heil. aipl. fases 
4.38 0.91 1.08 1.19 0.49 * 1.23 3.16 4.50 -0.56 -0.20 
1.53 0.36 0.68 0.55 0.21 * 1.02 3.60 -1.14 -0.25 0.25 
1.87 0.35 0.55 0.28 0.28 * 1.01 4.04 -0.97 -0.97 -1.49 
1114' 
2114» 
3114* 
1. 91. 
1. 84. 
1. 91. 
7.05 
3.22 
1.75 
-1.30 
-0.65 
0.61 
0.064 ' 
0.049 * 
0.042 * 
3.59 
2.32 
3.68 
0.69 1.08 1.19 0.25 * 
0.40 0.29 0.12 0.27 » 
1.75 1.19 0.55 0.73 ' 
1115' 
2115' 
3115* 
1. 91. 
1. 91. 
1. 91. 
7.15 
3.11 
4.57 
-2.29 0.101 » 
0.14 0.057» 
-0.58 0.010 * 
bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1116* 
2116* 
3116 * 
tuf 
1. 
2. 
1. 
tul 
87. 
91. 
91. 
val ( l ) 
7.08 
4.24 
5.26 
aO 
-0.97 
-1.35 
-0.10 
hei l . 
0.111 » 
0.051 * 
0.002 * 
4.64 
2.70 
2.26 
2.09 
1.08 
0.64 
aipl 
1.05 
0.68 
0.58 
• 
0.48 
0.30 
0.28 
0.57 
0.43 
0.26 
t 
f 
• 
1.99 
1.94 
0.65 
-1.44 
4.42 
4.46 
fases 
0.46 
0.27 
4.56 
3.81 
2.97 
3.87 
-0.90 
-0.90 
3.32 
bode»temperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1117 * 1. 91. ÏJï -1.15 0.184* 5.56 3.08 1.44 1.09 0.78 * 2.28-0.98 1.27 4.48 0.23 
2117* 1. 91. 3.10 -0.03 0.075* 1.64 0.88 0.61 0.19 0.38 * 1.90-1.44 0.37 3.43-0.64 
bodesteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiil *al(l) aO hell. aap!. fases 
1118 * 
2118 » 
3117* 
. 91. 
1. 91. 
. 91. 
6.61 
3.21 
5.75 
-0.82 
-0.14 
-0.23 
0 .179* 
0.074 * 
-0.003 * 
4.83 2.93 1.76 1.00 0.65 ' 2.21 -1.19 1.37 -1.43 -0.05 
1.73 0.80 0.59 0.20 0.33 ' 1.86-1.50 0.38 3.17-0.73 
1.97 0.41 0.44 0.32 0.30 * 0.54 4.38 4.34 3.61 3.41 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tial val(l) aO heil. aapt. fases 
1119* 
2119* 
3118* 
. 91. 
. 64. 
. 91. 
6.90 
3.08 
6.40 
-0.88 
-0.84 
-0.25 
0 .162* 
0.090 * 
-0.008 * 
4.69 
3.99 
1.7! 
2.59 1.10 0.92 
1.00 0.40 0.32 
0.23 0.36 0.30 
0.61 
0.52 
0.26 
2.21 -0.96 1.24 4.64 0.32 
0.34 1.30-0.93 3.13 -0.39 
0.43 4.24 4.13 3.46 3.29 
Kanaal 1122 bulsteip. (gr.O 
Kan. 
1122 ' 
2122* 
tiif 
1. 
1. 
till 
90. 
80. 
vaKI ) aO hei l . aipl 
31.07 0.33 -0.025 ' 0.54 0.47 0.13 
8.79 -0.34 0.015 * 0.75 0.05 0.28 
• 
0.37 
0.12 
0.34 
0.15 
i 
f 
3.33 
0.74 
2.00 
2.65 
fases 
4.39 3.14 
-0.94 3.96 
2.45 
1.53 
Kanaal 1128 grondwaterstand (e i ) 
Kan. 
1128 ' 
2128 * 
3128* 
tiif 
1. 
1. 
1. 
t i l l 
51. 
51. 
28. 
tral(l) aO hei l . aipl 
-87.4! 12.15 - 0 . 0 6 0 * 1.71 10.23 6.92 
-82.09 9.79 -0.111 * 2.00 8.54 3.6! 
-91.22 7.67 0.067 * 6.55 5.83 5.70 
• 
3.33 
2.44 
1.53 
7.47 
5.08 
4.47 
> 
• 
1.16 
-1.44 
-0.56 
-1.00 
-1.08 
-0.45 
fases 
0.25 -0.32 
0.37 -0.05 
3.81 3.10 
4.33 
4.19 
2.54 
-II-
Appendix B: Fourier coëfficiënten tneede knartaal 1983. 
bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 » . (gr. C) 
Kan. tuf tiel valO) aO heil. npl. fases 
1121 * 92. 140. 10.31 0.25 0.103* 1.31 0.96 0.29 0.44 0.87 * -0.59 4.33 4.31 4.45 1.45 
2121' 91. 140. 7.86 0.08 0.118* 1.22 0.95 0.53 0.13 0.62 * -0.52-1.15-1.57 0.21 2.61 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1112 * 
2112* 
3112* 
tiif 
91. 
91. 
91. 
till 
140. 
139. 
143. 
val(l) 
11.44 
7.84 
6.17 
aO 
-0.01 
-0.04 
0.39 
heil. 
0.086 * 
0.128 * 
0.122' 
1.02 
1.07 
0.88 
1.00 
0.71 
0.76 
aipl 
0.43 
0.38 
0.35 
0.18 
0.26 
0.17 
0.65 
0.55 
0.31 
• 
» 
i 
-0.46 
-0.78 
-0.21 
-1.27 
4.58 
0.68 
fases 
-1.57 
3.84 
-0.09 
-0.23 
4.67 
1.80 
2.87 
1.04 
0.08 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1113* 
2113* 
3113» 
91. 
91. 
91. 
140. 
139. 
144. 
12.16 
7.73 
5.94 
0.19 
0.18 
0.39 
0.085 » 
0.131 » 
0.124* 
0.96 0.83 0.37 0.19 0.61 » -0.37 -1.30 -1.56 -0.61 2.78 
0.93 0.64 0.26 0.22 0.47 * -0.78 4.65 3.77 4.51 0.90 
0.75 0.57 0.38 0.15 0.23 * 0.10 1.23 0.61 2.90 1.08 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1114* 
2114" 
3114* 
91. 
91. 
91. 
139. 
141. 
143. 
13.44 
7.80 
5.74 
0.18 
0.27 
0.42 
0.082 * 
0.130 * 
0.121 * 
0.78 0.58 0.26 0.26 0.48 * -0.62 4.34 3.84 4.43 1.25 
0.86 0.61 0.29 0.19 0.37 * -0.29 -0.60 -0.94 0.61 3,79 
0.68 0.46 0.30 0.13 0.22 * -0.11 0.67 -0.13 1.90 -0.36 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1115* 
2115* 
3115* 
91. 
91. 
91. 
140. 
131. 
147. 
16.34 
8.41 
5.61 
0.26 
0.21 
1.05 
0.063 * 
0.141 * 
0.088 * 
0.54 
0.63 
0.77 
0.42 
0.43 
0.55 
0.27 0.08 
0.18 0.23 
0.20 0.10 
0.25 * -0.23 
0.08 ' 2.74 
0.21 * 0.28 
-1.37 
-0.79 
2.02 
4.32 
4.24 
3.64 
-1.04 
3.71 
1.22 
2.39 
0.16 
4.09 
bodeiteiperaturen kandier 116 op 45.0 ci. (gr. O 
Kan. tiif till »al(l) «0 heil. aipl. fases 
1116' 91. MO. 19.5! 0.23 0.044 * 0.24 0.09 0.15 0.18 0.20 * -0.15-1.39-1.39 4.54 2.10 
2116* 91. 131. 3.85 0.05 0.146* 0.46 0.34 0.17 0.15 0.08 * 2.75-0.98 4.32 3.31 0.36 
3116» 91. 147. 5.56 0.76 0.092* 0.66 0.37 0.12 0.11 0.14 ' 0.15 1.88 3.37 0.92 4.05 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1117' 91. 181. 2TÖJ -0.08 0.043 * 0.79 0.45 0.40 0.22 0.37 * 1.56 4.18 -0.91 1.65 3.04 
2117* 91. 136. 9.87 0.30 0.132* 0.49 0.22 0.14 0.05 0.15 * 4.25 3.23-1.06 0.94 1.55 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 7 5 . 0 » . (gr. O 
Kan. tiif till «al(D a0 hell. aipl. fases 
1118* 91. 181. 2T5I HÏÏI 0.060* 0.90 0.14 0.35 0.41 0.23 * 0.94 4.24-0.34 0.78 2.11 
2118* 91. 131. 9.90 -0.17 0.132* 0.21 0.17 0.08 0.08 0.02 * 2.23-1.32-1.46 2.30-0.98 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till va!(!) aO heil. aapt. fases 
3118* 91. 147. 5T54 0.15 0.089* 0.36 0.20 0.03 0.01 0.02 * 0.20 1.00 1.75 4.02 3.93 
1119* 91. 181. 21.43 0.02 0.029* 0.52 0.46 0.20 0.05 0.09 * 1.84 3.16 3.95 0.59 3.14 
2119* 91. 132. 9.76 -0.35 0.111 * 0.18 0.17 0.07 0.07 0.01 ' 1.78-0.98-1.38 3.38 0.52 
3119* 91. 145. 5.67 -0.10 0.084* 0.23 0.17 0.03 0.02 0.03 * -0.50-0.36 0.87 2.73-0.23 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till ral(l) aO heil. aipl. fases 
1212* 91. 140. ÏÏÏÎ4 -0.08 0.087 * 0.97 1.01 0.42 0.22 0.59 * -0.55 -1.22 -1.43 -0.14 2.85 
2212 * 91. 139. 8.03 0.07 0.116 * 1.12 0.82 0.34 0.27 0.62 * -1.00 4.65 4.11 -1.28 1.31 
bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1214 * 91. 136. Î5J3 0.27 0.069 * 0.61 0.38 0.21 0.25 0.27 * -1.37 2.37 0.70 -0.02 2.15 
2214* 91. 140. 8.34 0.30 0.131" 0.68 0.36 0.18 0.23 0.29 » -0.62-1.23 4.29-0.37 2.16 
-t3-
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ca. (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1216* 91. 136. 2ÏÏ7Ö O.H 0.825 * 0.14 0.07 0.02 0.04 0.09 * -1.44 1.36 0.83 -0.55 0.16 
2216' 91. 140. 9.90 0.07 0.120* 0.35 0.13 0.11 0.09 0.09 * -I.M -1.40 3.32-0.14 1.10 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tili «al(D a0 hell. aipl. fases 
1217* 91. 136. 27732 0.11 0.024* 0.14 0.07 0.02 0.04 0.06 § 4.50 1.47 0.76-1.12-0.03 
2217* 91. 140. 9.70 -0.02 0.110' 0.32 0.14 0.08 0.08 0.08 * -1.41 4.58 3.16-0.59 0.80 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 c». (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1218* 91. 136. VL% 0.08 0.023* 0.14 0.07 0.01 0.04 0.03 * 4.25 1.59 0.50-1.56-0.15 
2218» 91. 181. 9.70 -0.35 0.110* 0.23 0.36 0.13 0.08 0.05 » 1.25 2.83 3.25 1.62 1.88 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiil val(I) aO heli. aap!. fases 
1219* 91. 136. 2 Ö T Ö Ï 0.017 * 0.07 0.05 0.01 0.0! 0.00 * 3.53 0.84 -1.12 3.37 1.40 
2219* 91. 140. 9.98 -0.29 0.069* 0.29 0.09 0.01 0.01 0.01 * 3.71 3.84 1.44 4.68-0.81 
bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1312* 91. 140. v J \ 0.32 0.002 * 0.20 0.16 0.07 0.08 0.21 * 1.25 1.64 1.25 4.36 0.07 
2312* 91. 140. 9.82 0.20 0.130» 0.45 0.18 0.14 0.12 0.16 » -0.82-1.16 3.55 0.02 1.60 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan, tuf till valt!) aO heil. aipl. fases 
1313' 91. 141. 2K4Ï 0.19 0.036 * 0.26 0.14 0.07 0.08 0.04 » 0.08 -1.48 -1.57 -0.22 2.82 
2313* 91. 181. 9.59 0.44 0.124» 0.15 0.59 0.31 0.22 0.15 » 1.72 3.39 3.62 2.74 3.21 
-14-
bodeiteiperaturen kanalen 3M op 60.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif tiil »aid) aO hell. aap). fases 
1314* 91. Ml. Ï Û Î 0.17 0.036* 0.29 0.17 0.08 0.08 0.05 * -0.03-1.39-1.51 -0.18 3.15 
23M ' 91. 181. 9.37 0.21 0.124 * 0.2! 0.55 0.30 0.25 0.17 * 1.34 3.21 3.32 2.70 3.58 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tiil val(l) aO heil. aapl. fases 
1315' 91. MO. 2T2Ï 0.17 0.042' 0.31 0.20 0.11 0.07 0.07 * -0.34 4.56 4.10-1.36 1.44 
2315* 91. 181. 9.20 0.14 0.125* 0.25 0.56 0.30 0.28 0.20 * 1.29 3.18 3.24 2.64 3.60 
Appendix C: Fourier coëfficiënten derde kiartaal 1983. 
bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 » . (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO hell. aap!. fases 
1121 » 182. 273. Î7J6 3.64 -0.029 * 3.11 2.28 0.38 1.51 0.28 * -0.23 0.59 0.01 -0.40 4.68 
2121 ' 182. 273. 17.01 3.68 -0.04! ' 3.02 2.02 0.28 1.06 0.27 * -0.26 0.47 -1.09 -0.28 -0.54 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapl. fases 
1112* 182. 273. Î8T39 3.17 -0.023* 3.21 1.97 0.13 1.19 0.16 * -0.16 0.46-0.01-0.30-0.82 
2112' 182. 273. 17.83 3.46 -0.044* 2.98 1.88 0.33 1.05 0.07 * -0.26 0.35 4.65-0.42-0.47 
3112* 182. 273. 16.64 2.93 -0.029* 2.81 1.86 0.28 0.96 0.18 * -0.31 0.45 4.69-0.37-0.98 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 » . (gr. O 
Kan. tiif till val(!) aO heil. aipl. fases 
1113 * 182. 273. 19/71 2.67 -0.026 * 3.08 2.01 0.27 1.15 0.25 * -0.08 0.4! -0.40 -0.46 -1.49 
2113' 182. 273. 18.16 3.06 -0.037* 2.85 1.55 0.28 0.73 0.20 ' -0.38 0.31 3.87-0.28 1.20 
3113' !82. 273. 16.70 2.68 -0.027* 2.73 1.72 0.31 0.84 0.16 * -0.36 0.40 4.49-0.45-1.27 
-15-
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tili vat(l) aO hel!. aap!. fases 
1114 * 182. 273. 
2114 * 182. 273. 
3114 » 182. 273. 
20.70 
18.36 
16.73 
2.08 
3.08 
2.40 
-0.022 * 
-0.031 * 
-0.025 • 
2.77 
2.86 
2.56 
1.65 0.25 0.89 0.25 * -0.18 0.29-1.37-0.67 4.33 
1.74 0.25 0.85 0.10 * -0.34 0.26 -1.15 -0.53 -1.18 
1.61 0.31 0.73 0.18 * -0.40 0.30 4.19-0.46-1.40 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 » . (gr. O 
1116* 
2116' 
3116* 
182. 
182. 
182. 
273. 
273. 
273. 
24.58 
20.04 
15.70 
0.98 
2.89 
1.95 
-0.010 * 
-0.027 * 
-0.022 * 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1115* 182. 273. 22.65 1.47 -0.018 * 2.16 1.39 0.16 0.67 0.07 * -0.09 0.30 -0.54 -0.65 4.50 
2115* 182. 273. 19.50 2.75 -0.031* 2.50 1.42 0.20 0.54 0.06 * -0.52 0.03-1.51-0.80 3.73 
3115' 182. 273. 16.86 2.07 -0.024» 2.24 1.32 0.19 0.55 0.05 * -0.52 0.11 4.15-0.81-1.45 
bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »al(l) aO heil. aipl. fases 
1.34 0.87 0.15 0.43 0.07 * -0.14 0.10 -0.42 -0.86 3.71 
2.24 1.23 0.15 0.38 0.08 » -0.76-0.27-1.12-1.08 4.12 
1.83 1.04 0.18 0.36 0.04 ' -0.68 -0.24 3.91 -1.33 3.31 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 » . (gr. O 
Kan. tiif till tral(l) aO hell. aap!. fases 
1117* 182. 273. 26749 0.51 -0.004 * 0.60 0.42 0.15 0.22 0.06 » -0.13 -0.29 -0.25 -1.03 3.08 
2117' 182. 273. 21.15 3.01 -0.029' 2.14 1.14 0.10 0.26 0.11 ' -1.05-0.61-1.22 4.48 4.06 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till valt!) aO heil. aipl. fases 
1118' 182. 273. 26\68 0.21 -0.013* 0.28 0.27 0.11 0.21 0.10 » -0.91-1.01-1.57 4.41 3.34 
2118* 182. 273. 20.59 2.78 -0.022* 1.9! 0.97 0.09 0.22 0.09 * -1.24-0.88 4.70 4.01 3.73 
-16-
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 100.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif til! val(l) aO heil. aipl. fases 
1119* 182. 273. ÏÜl 2.72 0.048 ' 1.92 0.94 0.« 0.27 0.08 * -0.33 -0.52 -0.71 -1.12 -0.52 
2119» 182. 273. 19.54 2.37 -0.009' 1.66 0.76 0.09 0.16 0.07 * -1.39-1.18 4.19 3.56 2.75 
3119" 182. 273. 14.52 2.02 0.000* 1.46 0.72 0.10 0.21 0.04 * -1.04-0.88 4.23 4.21 3.77 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1212 * 182. 273. \ÏJl 2.83 -0.031 * 2.88 2.00 0.29 1.13 0.10 * -0.12 0.49 -0.37 -0.50 3.39 
2212» 182. 273. 17.84 3.40 -0.042* 3.03 1.94 0.28 1.04 0.15 * -0.19 0.33-1.47-0.45 0.75 
bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1214 * 182. 273. 22jl 1.35 -0.012* 1.74 1.45 0.52 0.86 0.30 ' -0.14 0.51-0.18-1.01 3.11 
2214* 182. 273. 19.49 2.70 -0.030* 2.33 1.52 0.35 0.67 0.21 * -0.56 0.20-0.86-1.01 3.00 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. atpl. fases 
1216 * 182. 273. 25^40 0.62 -0.005 * 0.54 0.35 0.09 0.17 0.07 * -0.47 -0.60 -1.03 4.61 2.55 
2216* 182. 273. 20.67 2.76 -0.021* 1.92 0.94 0.08 0.21 0.08 * -1.22-0.84 4.61 4.12 3.76 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 et. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO hell. aap!. fases 
1217 * 182. 273. 2TÖ2 0.58 -0.004 ' 0.56 0.36 0.18 0.27 0.10 * -0.79 -0.84 -1.40 4.35 3.01 
2217* 182. 273. 20.05 2.58 -0.016* 1.80 0.82 0.11 0.15 0.09 * -1.28-0.91 4.33 4.15 3.35 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1218 * 182. 273. 2 Ü 5 0.62 -0.004 * 0.50 0.29 0.08 0.13 0.07 * -0.76 -0.88 4.49 4.07 2.22 
2218' 182. 273. 19.54 2.39 -0.009' 1.68 0.72 0.11 0.12 0.08 * -1.37-1.08 4.20 3.87 3.04 
-17-
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 c«. (gr. O 
Kan. tiif till val(1) aO heil. aipl. fases 
1219* 182. 273. WÜ 0.52 0.002» 0.39 0.21 0.07 0.09 0.03 * -1.16-1.45 4.20 3.50 2.25 
2219* 182. 273. 17.79 1.82 0.013' 1.28 0.47 0.08 0.03 0.03 » 4.70-1.48 4.57 3.69 2.86 
bodeateiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tint val(l) aO heil. aipl. fases 
1312« 182. 273. 2T0I 0.06 0.001 * 0.05 0.25 0.15 0.04 0.08 * 1.63 -1.56 -0.15 4.56 2.30 
2312* 182. 273. 21.03 2.95 -0.027* 2.08 1.07 0.08 0.24 0.10 * -1.09-0.65-1.37 4.44 4.02 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1313 * 182. 273. 25709 0.84 -0.009* 0.% 0.60 0.11 0.28 0.05 ' -0.23-0.08-0.49-1.00 2.93 
2313* 182. 273. 20.81 2.92 -0.027* 2.07 1.07 0.09 0.24 0.10 ' -1.04-0.59-1.31 4.60 4.01 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tili val(!) aO heil. aipl. fases 
1314 » 182. 273. ï T » 1.04 -0.007 * 1.13 0.70 0.13 0.30 0.04 * -0.21 -0.02 -0.35 -0.92 2.57 
2314 ' 182. 273. 20.44 2.80 -0.024 ' 2.00 1.01 0.11 0.24 0.09 * -1.01 -0.58 -1.39 -1.56 3.85 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till vat Cl > aO heil. aipl. fases 
1315 * 182. 273. 257(9 1.01 -0.010* 1.17 0.73 0.11 0.32 0.04 * -0.24 0.00-0.63-0.97 3.03 
2315* 182. 273. 20.22 2.75 -0.023* 1.98 1.00 0.11 0.25 0.09 * -0.98-0.54-1.40-1.47 3.82 
-18-
Appendii D: Fourier coëfficiënten vierde kwrtaal 1983. 
bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 » . (gr. O 
Kan. tief till val(l) aO heil. aipl. fases 
1121 * 274. 334. ^ 0 2 1.14 -0.123 * 0.98 2.14 1.39 0.66 0.28 » 4.25 1.09 0.13 0.01 4.38 
2121* 274. 334. 11.08 1.33 -0.128* 1.41 1.95 0.96 0.65 0.31 » 4.38 0.94 0.14 1.03 3.25 
bodesteaperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1112' 
2112* 
3112* 
tief 
274. 
274. 
274. 
tul 
334. 
334. 
334. 
»al(l) 
13.69 
11.10 
11.29 
aO 
0.75 
1.08 
0.64 
heil. 
-0.114 * 
-0.121 * 
-0.127 * 
0.94 
1.30 
1.36 
2.02 
1.92 
1.94 
aipl 
1.24 
1.26 
1.25 
• 
0.56 
0.51 
0.50 
0.26 
0.25 
0.27 
• 
> 
t 
4.06 
4.03 
4.17 
1.05 
1.04 
0.97 
fases 
0.00 
0.16 
0.10 
-0.08 
0.15 
0.30 
4.05 
4.15 
3.90 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 » . (gr. O 
Kan. 
1113* 
2113* 
3113* 
tiif 
274. 
274. 
274. 
tili 
334. 
334. 
334. 
«al(D 
14.95 
12.14 
11.67 
aO 
0.45 
0.65 
0.36 
hell. 
-0.106 * 
-0.117 ' 
-0.123* 
0.85 
1.25 
1.32 
1.92 
1.75 
1.84 
aipl 
1.12 
1.05 
1.13 
• 
0.46 
0.44 
0.46 
0.25 
0.27 
0.25 
f 
» 
• 
3.95 
3.90 
4.12 
1.00 
0.99 
0.91 
fases 
-0.11 
0.02 
0.02 
-0.20 
0.04 
0.25 
3.71 
3.95 
3.82 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 » . (gr. O 
Kan. 
1114 * 
2114 ' 
3114 * 
ti»f 
274. 
274. 
274. 
till 
334. 
334. 
334. 
»aim 
16.59 
13.28 
12.22 
aO 
0.08 
0.28 
-0.02 
hell. 
-0.098 * 
-0.115* 
-0.119* 
0.80 
1.16 
1.26 
1.81 
1.55 
1.69 
aipl 
1.02 
0.86 
0.99 
0.37 
0.35 
0.39 
0.28 
0.29 
0.22 
> 
* 
> 
3.76 
3.77 
4.06 
0.95 
0.94 
0.83 
fases 
-0.24 
-0.15 
-0.11 
-0.43 
-0.10 
0.17 
3.34 
3.77 
3.73 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 » . (gr. O 
Kan. 
1115* 
2115* 
3115* 
tilt 
274. 
274. 
274. 
till 
334. 
334. 
334. 
val(l) 
19.79 
15.20 
13.52 
aO 
-0.47 
-0.22 
-0.67 
heil. 
-0.083 * 
-0.115* 
-0.114 * 
0.82 
1.05 
1.07 
1.56 
1.18 
1.31 
aipl 
0.91 
0.67 
0.73 
• 
0.30 
0.20 
0.22 
0.40 ' 3.39 
0.27 * 3.56 
0.13 * 3.94 
0.89 
0.88 
0.64 
fases 
-0.47 -1.24 
-0.52 -0.70 
-0.45 -0.10 
2.90 
3.56 
3.45 
-19-
bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1116* 
2116' 
3116' 
tuf 
274. 
274. 
274. 
till 
334. 
334. 
334. 
val(l) 
23.28 
16.92 
14.40 
aO 
-0.80 
-0.41 
-0.78 
heil. 
-0.061 * 
-0.115* 
-0.110* 
1.02 
1.06 
0.81 
1.29 
0.72 
0.93 
aipl 
0.86 
0.58 
0.50 
• 
0.50 
0.26 
0.12 
0.64 
0.26 
0.06 
• 
t 
> 
3.13 
3.30 
3.76 
0.92 
0.82 
0.34 
fases 
-0.56 
- 0 . % 
-0.86 
4.47 
4.58 
-0.56 
2.82 
3.45 
2.90 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1117* 274. 334. 2~6\28 -1.15 -0.034* 1.52 1.21 0.89 0.80 0.99 ' 3.09 1.08 -0.49 4.45 2.99 
2117* 274. 334. 18.34 -0.32 -0.112* 1.28 0.26 0.63 0.48 0.28 * 3.14 0.75-1.24 4.39 3.61 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1118* 
2118* 
3118' 
tiaf 
274. 
274. 
274. 
till 
334. 
334. 
334. 
»aim 
25.81 
18.67 
14.49 
aO 
-0.58 
-0.13 
-0.30 
hell. 
-0.041 * 
-0.109 * 
-0.102 * 
1.07 
1.04 
0.53 
0.82 
0.15 
0.57 
aipl 
0.61 
0.47 
0.28 
0.51 
0.35 
0.06 
0.54 
0.17 
0.04 
i 
» 
• 
2.89 
2.95 
3.42 
0.80 
0.28 
-0.18 
fases 
-0.82 
-1.57 
-1.50 
4.01 
4.05 
-1.46 
2.59 
3.31 
1.97 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1119' 
2119* 
3119» 
tiif 
274. 
274. 
274. 
till 
334. 
334. 
334. 
«al(D 
24.73 
18.71 
14.57 
aO 
0.00 
0.11 
0.01 
hell. 
-0.048 * 
-0.106 ' 
-0.098 * 
0.66 
0.71 
0.41 
0.56 
0.15 
0.42 
aipl 
0.38 
0.29 
0.20 
• 
0.28 
0.19 
0.04 
0.25 
0.07 
0.02 
• 
i 
> 
2.52 
2.64 
3.14 
0.37 
0.03 
-0.50 
fases 
-1.33 
4.28 
4.44 
3.36 
3.39 
4.26 
1.77 
2.50 
0.85 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO hell. aipl. fases 
1212 » 274. 334. ÏTTTi 0.81 -0.121 * 0.92 2.02 1.26 0.56 0.25 ' 4.18 1.05 0.05 -0.03 4.12 
2212* 274. 334. 11.38 0.94 -0.127* 1.32 1.98 1.34 0.52 0.25 ' 4.08 1.07 0.17 0.13 4.22 
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bodeiteiperaturen kinalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till vat<1) aO hell. aap!. fases 
1214 ' 274. 334. \9M -0.44 -0.083 * 0.75 1.48 0.86 0.29 0.40 * 3.34 0.86 -0.49 -1.37 2.80 
2214* 274. 334. 15.27 -0.22 -0.116* 1.07 1.22 0.67 0.21 0.26 * 3.58 0.88-0.51-0.63 3.55 
bodeiteiperaturen kanalen 215 op 45.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1215 * 274. 334. U i l -0.70 -0.067 * 0.91 1.29 0.83 0.46 0.58 * 3.14 0.89 -0.56 4.49 2.77 
2215* 274. 334. 17.29 -0.41 -0.116* 1.07 0.68 0.58 0.27 0.25 * 3.28 0.80-1.01 4.55 3.44 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1216' 274. 334. 25J3 -0.48 -0.047 * 0.94 0.82 0.58 0.46 0.49 * 2.85 0.73 -0.87 3.94 2.45 
2216» 274. 334. 18.72 -0.14 -0.111' 1.00 0.19 0.45 0.32 0.16 * 2.96 0.38-1.56 4.04 3.27 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1217 * 274. 334. 24J5 -0.21 -0.049 ' 0.75 0.68 0.47 0.36 0.34 ' 2.68 0.54 -1.09 3.65 2.08 
2217' 274. 334. 18.62 -0.04 -0.110* 0.81 0.22 0.35 0.22 0.11 * 2.82 0.34 4.53 3.70 2.87 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1218* 274. 334. 24J3 0.03 -0.050 » 0.61 0.56 0.36 0.27 0.25 ' 2.46 0.32 -1.36 3.30 1.64 
2218' 274. 334. 18.68 0.10 -0.107' 0.68 0.18 0.28 0.16 0.07 * 2.65 0.15 4.29 3.35 2.48 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1219* 274. 334. 23JH 0.35 -0.043* 0.41 0.30 0.17 0.14 0.11 * 1.86-0.37 4.03 2.30 0.28 
2219 * 274. 334. 18.93 0.35 -0.094 * 0.41 0.07 0.11 0.08 0.03 * 2.01 -0.65 3.46 2.23 0.23 
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bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1312 » 274. 334. m i -1.54 -0.008' 2.03 1.23 0.95 1.06 1.33 * 3.08 1.25-0.43 4.48 3.II 
2312' 274. 334. 18.42 -0.26 -0.114* 1.17 0.26 0.57 0.41 0.24 * 3.10 0.65-1.31 4.31 3.50 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1313 ' 274. 334. 25J4 -0.68 -0.058 » 0.93 1.05 0.73 0.49 0.57 * 2.96 0.85 -0.72 4.18 2.60 
2313' 274. 334. 18.16 -0.29 -0.114' 1.12 0.34 0.55 0.37 0.23 • 3.11 0.69-1.28 4.31 3.45 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 » . (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1314 ' 274. 334. 24J2 -0.59 -0.063* 0.82 1.04 0.70 0.43 0.50 ' 2.93 0.80-0.77 4.11 2.48 
2314* 274. 334. 18.04 -0.30 -0.115' 0.97 0.44 0.48 0.26 0.19 * 3.09 0.67-1.31 4.16 3.21 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1315* 274. 334. 24ÏÏ9 -0.47 -0.069 * 0.69 1.02 0.66 0.35 0.44 ' 2.85 0.71 -0.84 4.04 2.31 
2315» 274. 334. 17.87 -0.33 -0.115* 0.90 0.50 0.46 0.21 0.18 » 3.10 0.67-1.29 4.10 3.09 
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Appendi» E: Fourier coëfficiënten januari 1984. 
bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. O 
Kan. tief tii! val(1) aO heil. aipl. fases 
Ü l T ' 6. JT ÏM -1.93 -0.076' 1.91 1.01 0.92 0.7! 0.59 » -0.42 0.03-0.64 5.17-0.65 
2121' 6. 31. 5.80 -1.84 -0.093* 1.88 1.12 0.74 0,80 0.54 » -0.86-0.03-1.42 3.06-0.68 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiel val(l) aO heil. aipl. fases 
ÏÏÏT» 6^  3L 7.89 -2.04 -0.041 « 2.07 0.69 0.96 0.53 0.63 ' -0.45 -0.44 -0.64 3.30 -0.45 
2112' 6. 31. 5.53 -1.78 -0.069' 1.62 0.74 0.53 0.89 0.42 ' -0.69 0.03-1.27 2.86-0.47 
3112' 6. 31. 4.82 -1.78 -0.059' 1.67 0.56 0.58 0.86 0.50 * -0.92-0.31 4.61 2.85-0.36 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. tief tul val(l) aO heil. aipl. fases 
' -0.45 -1.00 -0.56 3.58 -0.27 
' -0.83 -0.17 -1.47 2.78 -0.44 
» -0.98 -0.44 4.51 2.74 -0.34 
bodeiteaperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
1113 ' 
2113' 
3113* 
6. 
6. 
6. 
31. 
31. 
31. 
8.61 
5.49 
4.55 
-1.89 
-1.48 
-1.60 
-0.015 ' 
-0.040 * 
-0.043 * 
2.10 0.54 
1.58 0.47 
1.70 0.54 
0.98 0.45 
0.38 0.75 
0.44 0.73 
0.71 
0.34 
0.44 
Kan. 
1114 * 
2114 * 
3114 * 
tiif 
6. 
6. 
6. 
till 
31. 
31. 
31. 
«aid) 
9.75 
5.66 
4.24 
aO 
-1.74 
-1.19 
-1.12 
hell. 
0.010 * 
-0.022 * 
-0.039 * 
2.10 
1.49 
1.58 
0.61 
0.28 
0.41 
aipl 
0.99 
0.29 
0.30 
• 
0.40 
0.64 
0.59 
0.75 
0.24 
0.38 
• 
i 
i 
-0.44 
-0.98 
-1.10 
4.56 
-0.64 
-0.59 
fases 
-0.56 
4.48 
4.43 
3.93 
2.64 
2.69 
-0.20 
-0.44 
-0.37 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 co. (gr. O 
Kan. 
1115 • 
2115 » 
3115 * 
tuf 
6. 
6. 
6. 
til! 
31. 
31. 
31. 
*al(l) 
12.72 
6.35 
4.22 
aO 
-1.27 
-0.67 
-0.42 
heil. 
0.034 » 
-0.007 * 
-0.040 » 
1.87 
1.18 
1.19 
0.83 
0.19 
0.27 
aipl 
0.84 
0.15 
0.13 
• 
0.37 
0.37 
0.28 
0.64 
0.13 
0.19 
t 
« 
» 
-0.46 
-1.12 
-1.36 
3.91 
-1.24 
-1.07 
fases 
-0.64 
4.10 
3.56 
4.39 
2.37 
2.35 
-0.20 
-0.6! 
-0.63 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 » . (gr. C) 
11T8 * 
2118* 
3117« 
6. 
6. 
6. 
31 
31 
31 
Kan. tuf tiil »al(l) aO hell. aipl. fases 
lÜT' ï. 3K ÏÏM -0.63 0.020 » 1.29 0.62 0.48 0.23 0.35 * -0.62 3.60 -0.89 4.64 -0.48 
2116' 6. 31. 7.70 -0.30 -0.009" 0.73 0.13 0.09 0.18 0.05 * -1.25 4.62 3.7! 2.00-1.13 
3116* 6. 31. 4.85 0.01 -0.062» 0.71 0.15 0.08 0.12 0.06 * 4.61-1.46 3.07 1.56 4.67 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiil yal(l) aO heil. aipl. fases 
Ïïl7~* 6. 31. 2T5I -0.23 -0.005 * 0.80 0.41 0.23 0.15 0.18 * -0.79 3.20 -1.50 -1.17 -0.63 
2117» 6. 31. 9.41 -0.09 -0.008* 0.33 0.08 0.06 0.07 0.01 * -1.42 4.01 3.45 1.57-1.46 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till valt 1} aO heil. aipl. fases 
2T65 0.03 -0.033 » 0.41 0.16 0.14 0.01 0.08 * -1.29 2.13 3.52 4.63 4.00 
10.04 -0.01 -0.026 * 0.13 0.04 0.04 0.03 0.01 * 4.43 4.05 3.49 0.74 2.80 
5.91 0.20 -0.081 ' 0.31 0.04 0.03 0.04 0.02 » 3.90 4.33 3.45 0.50 2.84 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 » . (gr. O 
aipl. fases 
0.21 0.09 0.07 0.02 0.04 * -1.51 1.52 3.40 3.33 3.43 
0.07 0.02 0.02 0.01 0.01 * 3.67 -1.37 3.57 0.23 1.99 
0.22 0.02 0.01 0.02 0.01 » 3.44 3.73 3.61 -0.04 1.85 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
ÏÏÎ7» ï. 3T 7J4 -1.85 -0.055 * 2.01 0.82 0.85 0.61 0.56 * -0.52 -0.01 -0.62 3.15 -0.38 
2212 * 6. 31. 5.54 -1.87 -0.068 ' 1.69 0.75 0.58 0.84 0.43 * -0.68 -0.04 -1.25 2.95 -0.35 
bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
ÏÏÏT* 6. 31. 97Ï4 -1.47 0.004' 1.90 0.45 0.74 0.43 0.60 * -0.57 -1.23 -0.55 3.55 -0.34 
2213* 6. 31. 5.76 -1.12 -0.020* 1.46 0.33 0.27 0.57 0.26 ' -0.97-0.55 4.63 2.64-0.54 
Kan. tiif 
1119* 6. 
2119* 6. 
3118* 6. 
til! 
31. 
31. 
31. 
val(l) 
21.70 
10.42 
6.50 
aO 
0.03 
0.00 
0.19 
heil. 
-0.041 * 
-0.04! * 
-0.079 * 
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bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tili val(l) aO heil. aipl. fases 
TÛT* ï, 3 T 17789 ^ 9 i 0.034* 1.66 0.60 0.62 0.28 0.50 * -0.63 3.87-0.73 4.18-0.42 
2214' 6. 31. 6.37 -0.68 -0.009* 1.18 0.21 0.15 0.37 0.14 * -I.II-1.07 4.21 2.38-0.69 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »aid) a0 hell. aipf. fases 
Ï2Ï6~* ï. 3L U T « 0.02 -0.026* 0.46 0.18 0.14 0.04 0.08 » -1.23 2.43 3.81 4.56 4.33 
2216* 6. 31. 9.96 -0.02 -0.027* 0.15 0.03 0.04 0.04 0.01 ' 4.47 4.37 3.54 1.04 2.95 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tl«l val(l) aO heil. aipl. fases 
Ï2ÏÏ~* 6. 31. 2ÏÏ3I 0.04 -0.034 » 0.33 0.13 0.11 0.03 0.05 * -1.35 2.13 3.66 4.19 3.98 
2217* 6. 31. 9.96 -0.02 -0.037* 0.13 0.03 0.03 0.03 0.01 * 4.33-1.27 3.59 1.03 2.77 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tlil val(l) aO heil. aapl. fases 
YÜT* 6. 31. iïïol 0.04 -0.039* 0.21 0.09 0.08 0.02 0.02 ' -1.51 1.85 3.56 4.07 3.66 
2218 » 6. 31. 10.26 -0.01 -0.042 * 0.08 0.03 0.03 0.01 0.01 * 3.91 -0.95 3.67 0.85 2.28 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till valt!) aO heil. aapl. fases 
1219 * ï. il 2ÏÏ28 0.09 -0.037 * 0.07 0.03 0.02 0.01 0.01 * 3.21 1.07 2.48 -0.83 0.46 
2219* 6. 31. 11.25 0.01 -0.042* 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 * 2.62-1.27 2.18-0.22 1.07 
bodeitetperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapl. fases 
ïm~' 6. 31. U 4 -1.73 -0.069» 1.67 0.35 0.41 0.87 0.56 ' -0.98-0.17 4.43 2.65-0.07 
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bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 » . (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
TÛT* ï. IL 27/78 0.13 0.093* 0.22 0.IB 0.17 0.18 0.22 » -0.43 3.86 1.57-0.74 3.58 
2312* 6. 31. 9.43 -0.07 -0.015* 0.29 0.06 0.06 0.07 0.01 * -1.50 4.18 3.57 1.53 4.00 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. £) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
ÏÏÏÏ~» 6. 31. 2 M 7 -0.18 0.003 * 0.89 0.28 0.19 0.14 0.19 ' -0.98 3.22 -1.47 4.41 -0.95 
2313* 6. 31. 9.08 -0.10 -0 .015* 0.35 0.07 0.06 0.08 0.02 * -1.45 4.33 3.57 1.61 4.14 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 e i . (gr. O 
Kan. t i i f t i l l val( l) aO heil. aipl. fases 
Î 3 Ï Ï 1 6. 3h i9J5 -0.22 0.005 * 0.94 0.31 0.25 0.10 0.17 * -0.94 3.21 -1.40 4.49 -1.17 
2314* 6. 31. 8.89 -0.12 -0.022* 0.39 0.07 0.06 0.09 0.03 * -1.45 4.63 3.64 1.61 4.05 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 e i . (gr. O 
Kan. t i i f t i l l val( l) aO heil . aipl . fases 
ÏÏÏT* 6. 31. Ü759 -0.26 0.003* 0.98 0.24 0.27 0.09 0.15 » -0.98 3.31-1.46 4.66-1.27 
2315* 6. 31. 8.62 -0.14 -0.024* 0.44 0.08 0.07 0.10 0.03 ' -1.44-1.53 3.66 1.60 4.01 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. t i i f t i l l val( l) aO hei l . aipl. fases 
ÏÏ22~* b\ il"! 3T9Ô 0.19 -0.044 * 0.27 0.36 0.36 0.23 0.05 * -1.43 2.27 3.42 -0.13 0.36 
2122* 6. 31. 11.40 0.11 0.005* 0.13 0.11 0.04 0.05 0.03 * 2.46 3.11 3.05-0.57 1.08 
Kanaal 1128 grondwaterstand (ei) 
Kan. tiif till val(l) aO h e i l . a i p l . fases 
ÏÏ2B1 ï. ïï. HÖTÖ5 -3 .16 -1.377 ' 6.45 10.85 10.34 11.32 5.30 ' 2.15 0.08 1.96 1.39 2.83 
2 1 2 8 ' 6. 30. -47.64 -20.45 0 . 4 7 4 * 11 .4112 .45 3.75 3.26 4.36 * - 0 . 8 0 - 0 . 7 7 3.84 1.77 4.13 
3 1 2 8 * 6. 30. -66.05 -12.93 0 . 7 4 6 * 15.72 10.32 5.89 3.68 5.33 ' - 1 . 3 0 - 1 . 0 3 3.48 2.16 3.71 
1112 * 
2112* 
3112* 
32. 
32. 
32. 
47. 
47. 
47. 
6.05 
2.86 
1.85 
1.65 
1.83 
1.95 
-0.235 * 
-0.149 * 
-0.118 * 
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Appendix F: Fourier coëfficiënten februari 1984. 
bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. O 
Kan. tief tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1121 ' 32. 47. TM 1.45 -0.164* 0.93 0.95 0.67 0.71 0.50 ' -0.91-0.04 2.86-0.99-0.11 
2121 * 32. 47. 2.18 2.69 -0.217 * 1.78 1.14 0.39 0.49 0.31 ' -0.95 -0.32 3.20 -0.71 -0.53 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
0.91 0.93 0.47 0.58 0.64 * 4.29 -0.32 2.82 -0.84 -0.23 
1.31 0.94 0.51 0.53 0.47 * -0.76-0.31 2.89-1.04-0.20 
1.43 0.97 0.42 0.44 0.44 * -0.73-0.42 2.79-1.02-0.21 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. tief till val(l) aO heil. aipl. fases 
1.07 0.77 0.36 0.54 0.60 * 3.93-0.43 2.35-0.87-0.24 
l.ll 0.88 0.42 0.37 0.43 * -0.92-0.53 2.78-1.12-0.32 
1.32 0.89 0.35 0.30 0.46 * -0.85 -0.66 2.60 -1.40 -0.30 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1.34 0.67 0.34 0.51 0.54 * 3.59 -0.55 1.78 -0.87 -0.29 
0.92 0.80 0.32 0.25 0.37 * -1.15 -0.74 2.65 -1.22 -0.36 
1.15 0.77 0.26 0.25 0.35 * -0.98-0.76 2.57-1.35-0.33 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ci. (gr. O 
1113 * 
2113* 
3113 * 
32. 
32. 
32. 
47. 
47. 
47. 
7.43 
3.48 
1.94 
1.44 
1.74 
1.91 
-0.237 * 
-0.144 * 
-0.111 * 
1114 ' 
2114 * 
3114* 
32. 
32. 
32. 
47. 
47. 
47. 
9.26 
4.26 
2.20 
1.13 
1.61 
1.76 
-0.236 * 
-0.143 * 
-0.112* 
Kan. 
1115 * 
2115* 
3115* 
tiif 
32. 
32. 
32. 
till 
47. 
47. 
47. 
«KI) 
13.09 
5.74 
2.89 
aO 
0.94 
1.33 
1.39 
heil. 
-0.249 * 
-0.132 » 
-0.099 * 
1.64 
0.74 
0.88 
0.54 
0.64 
0.56 
aipl 
0.38 
0.16 
0.10 
• 
0.48 
0.15 
0.11 
0.37 * 3.40 -1.01 
0.20 * -1.47 -1.11 
0.16 * -1.40 -1.26 
fases 
0,98 -0.93 -0.35 
2.19 -1.50 -0.51 
1.98 4.41 -0.56 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1116 * 
2116* 
3116' 
tiif 
32. 
32. 
32. 
till 
47. 
47. 
47. 
val(l) 
17.71 
7.41 
3.44 
aO 
1.06 
1.15 
1.27 
heil. 
-0.236 « 
-0.133 * 
-0.106 • 
1.42 
0.70 
0.66 
0.52 
0.52 
0.48 
aipl 
0.30 
0.05 
0.10 
• 
0.34 
0.09 
0.07 
0.25 * 3.47 -1.51 
0.11 " 4.37 -1.52 
0.08 * 4.35 4.52 
fases 
0.39 -0.85 -0.38 
0.49 -1.30 -0.59 
-0.64 -1.06 -0.47 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1117* 
2117' 
32. 
32. 
47. 
47. 
21.94 
9.19 
1.15 -0.194* 
0.78 -0.090 * 
1.06 0.46 0.24 0.23 0.20 
0.50 0.34 0.08 0.06 0.07 
3.67 4.51 -0.21 -0.66 -0.43 
4.17 4.52 -0.48 -0.91 -0.54 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1118 * 
2118* 
3117* 
32. 
32. 
32. 
47. 
47. 
47. 
21.70 
9.47 
4.01 
1.47 
0.83 
0.92 
-0.225 * 
-0.101 * 
-0.069 * 
1.10 0.55 0.36 0.19 0.15 * 3.85 4.41 -1.00 -0.51 -0.10 
0.60 0.33 0.17 0.11 0.08 ' 3.95 4.30 -1.02 -0.60 -0.21 
0.68 0.31 0.18 0.12 0.09 * 4.04 4.27-1.08-0.59-0.12 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 » . (gr. C) 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1119* 
2119* 
3118* 
32. 
32. 
32. 
47. 
47. 
47. 
20.71 
9.47 
4.58 
0.84 
0.79 
0.48 
-0.136 ' 
-0.099 * 
-0.027 * 
0.66 0.33 0.24 0.13 0.10 * 3.76 4.37 -1.16 -0.58 0.04 
0.60 0.29 0.19 0.12 0.09 * 3.89 4.28 -1.18 -0.64 -0.08 
0.39 0.15 0.10 0.07 0.05 * 3.97 4.24 -1.11 -0.53 -0.01 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1212 * 32. 47. 5J4 2.14 -0.262* 1.14 0.86 0.45 0.71 0.58 ' -1.56-0.51 2.79-0.86-0.19 
2212» 32. 47. 2.75 2.00 -0.166' 1.43 0.98 0.49 0.55 0.46 * -0.81-0.32 2.86-1.05-0.12 
bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val( 1 > aO heil. aapt. fases 
1213 * 32. 47. 8Ü6Ö 1.89 -0.290* 1.32 0.69 0.23 0.56 0.56 * 4.03-1.02 1.82-0.88-0.34 
2213* 32. 47. 4.39 1.79 -0.162« 1.02 0.79 0.27 0.27 0.35 * -1.23-0.84 2.65-1.25-0.35 
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bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr, O 
Kan. tuf tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1214 * 32. 4L Î3J6 1.66 -0.327' 1.77 0.71 0.30 0.47 0.38 * 3.62-1.45 0.34-0.90-0.41 
2214' 32. 47. 5.70 1.58 -0.164* 0.87 0.69 0.11 0.18 0.22 * 4.68-1.19 2.29-1.36-0.46 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiil val(l) aO heli. aipl. fases 
1216' 32. 47. 2Ö~79 1.95 -0.318* 1.56 0.77 0.50 0.28 0.20 * 3.79 4.43-0.98-0.54 0.01 
2216* 32. 47, 9.37 1.15 -0.148* 0.84 0.44 0.23 0.15 0.11 * 3.93 4.37-1.05-0.60-0.15 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1217* 32. 47. Ï07l 1.82 -0.300* 1.47 0.72 0.48 0.27 0.19 » 3.78 4.42-1.05-0.51 0.12 
2217* 32. 47. 9.15 1.32 -0.175* 0.99 0.50 0.28 0.19 0.14 ' 3.90 4.36-1.12-0.61-0.08 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tlif til! val(l) aO heil. aipl. fases 
1218 * 32. 47. 2ÖJB 1.01 -0.170* 0.83 0.41 0.29 0.16 0.12 * 3.72 4.35-1.13-0.59 0.08 
2218* 32. 47. 9.29 1.15 -0.151* 0.87 0.42 0.26 0.18 0.13 * 3.88 4.36-1.16-0.60-0.04 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »al(l) aO heil. aipl. fases 
1219 * 32. 47. 2ÖJ6 -0.03 -0.011 ' 0.03 0.03 0.02 0.00 fl.OI * 2.24 3.16 -1.52 -0.55 0.77 
2219* 32. 47. 10.18 0.07 -0.012* 0.08 0.02 0.02 0.01 0.01 * 3.78 4.32-1.47-0.72-0.05 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till ral(l) aO heil. aipl. fases 
3119' 32. 4 7 K83 1.88 -0.097 * f.46 0.96 0.42 0.40 0.41 * -0.71 -0.41 2.69-1.09-0.27 
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bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till va!(l) aO heil. aipl. fases 
2312 * 32, Tf. TM 1.00 -0.121 * 0.66 0.41 0.14 0.10 0.09 * 4.06 4.47 -0.91 -0.70 -0.35 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1313 * 32. K Î9798 2.08 -0.363* 1.83 0.86 0.48 0.34 0.23 * 3.71 4.54-0.70-0.68-0.15 
2313* 32. 47. 8.71 1.04 -0.124* 0.68 0.43 0.13 0.10 0.09 * 4.09 4.50-0.86-0.77-0.40 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1314 * 32. iT ÜTië 2.14 -0.380* 1.92 0.90 0.50 0.35 0.22 * 3.70 4.55-0.71-0.69-0.12 
2314* 32. 47. 8.41 1.23 -0.154* 0.86 0.53 0.16 0.12 0.08 * 4.06 4.45-1.07-0.90-0.31 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1315 * 32. 47. ïo\M 1.76 -0.321* 1.63 0.75 0.46 0.27 0.23 ' 3.69 4.49-0.60-0.93-0.01 
2315* 32. 47. 3.11 1.22 -0.148* 0.81 0.51 0.15 0.13 0.10 * 4.09 4.48-0.92-0.83-0.36 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1122 * 32. 47. 2b\98 0.39 0.010* 0.28 0.18 0.06 0.05 0.13 * -0.76 3.26-0.79 1.42-1.03 
2122* 32. 47. 11.38 0.00 0.021' 0.03 0.07 0.03 0.03 0.02 * 1.13 3.33-0.24 1.63-0.56 
Kanaal 1128 grondwaterstand (ei) 
Kan. tiif till vat(l) aO heil. aipl. fases 
1128 * 32. 46. :7M4 24.36 -0.533 * 30.71 5.11 6.27 3.41 2.98 * 4.65 1.90 1.64 -0.94 4.09 
2128* 32. 47. -65.71 10.78 -1.407* 10.46 1.88 2.26 0.99 0.65 * -0.90 4.13 3.87-0.01-1.23 
3128* 32. 43. -73.37 15.70 -0.738* 18.33 4.85 6.95 3.33 3.63 * 0.74-1.42 3.67 2.91 1.81 
1112 * 
2112* 
3112* 
76. 
69. 
76. 
91. 
91. 
91. 
6.31 
50.63 
2.95 
1.03 0.298» 
-15.26 -1.991 * 
-0.20 0.18! * 
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Appendix G: Fourier coëfficiënten Hart 1984. 
bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ci. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1121 * 76. 91. 8JM 0.27 0.036» 0.89 0.50 0.17 0.13 0.06 * 4.59 1.93-0.14 4.50-1.05 
2121* 69. 91. 51.44 -15.86 -2.054* 14.71 3.28 0.55 0.73 0.69 » 2.26 1.39-0.51 2.52 1.75 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 » . (gr. O 
Kan. tlif till valt!) aO heil. aipl. fases 
0.67 0.43 0.26 0.18 0.09 * -0.17 1.54 -0.91 4.01 2.61 
13.85 3.35 0.47 0.64 0.72 * 2.26 1.38 -0.66 2.48 1.76 
0.61 0.40 0.22 0.02 0.13 ' 3.% 1.58 -0.90 4.27 3.19 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till *al(l) aO heil. aipl. fases 
0.15 1.49 -1.12 3.74 2.60 
2.28 1.33 -0.76 2.51 1.72 
2.76-1.10 4.24 0.14 3.00 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. C) 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1114* 76. 91. i736 1.66 0.610» 1.38 0.31 0.29 0.11 0.13 * 0.17 1.51-1.34 3.60 2.53 
2114* 69. 91. -49.58 17.19 2.620* 14.41 3.91 0.44 1.04 0.56 » -0.95 4.43 3.98-0.37-1.50 
3114* 76. 91. 2.97 -0.44 0.175* 0.66 0.28 0.17 0.01 0.12 * 3.70 1.55-0.91 0.87 3.11 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tlif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1115* 76. 9K 5?6Ö 2.28 0.839 * 1.98 0.21 0.25 0.04 0.09 * 0.12 1.69 4.39 3.55 2.03 
2115' 69. 91. 50.81 -15.68 -1.903* 13.94 3.78 0.32 0.67 0.77 * 2.28 1.29-0.41 2.64 1.62 
3115' 76. 91. 3.16 -0.60 0.146* 0.70 0.14 0.07 0.04 0.06 ' 3.59 1.54-0.84 0.79 3.10 
1113 * 
2113 * 
3113' 
76. 
69. 
83. 
91. 
91. 
91. 
5.62 
50.65 
3.35 
1.38 0.472 * 
-15.69 -1.964 * 
0.11 0.294 * 
1.08 
14.15 
0.61 
0.38 
3.76 
0.18 
0.31 
0.41 
0.28 
0.15 
0.61 
0.03 
0.13 
0.82 
0.03 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1116« 
2116* 
3116* 
tiif 
76. 
69. 
76. 
till 
91. 
91. 
91. 
»al(!) 
5.78 
51.22 
4.42 
aO 
3.01 
-15.58 
-0.89 
hell. 
1.012 * 
-1.887 " 
0.045 * 
2.64 
14.03 
0.91 
0.17 
3.84 
0.07 
aipl. 
0.30 0.04 
0.30 0.72 
0.04 0.04 
0.11 
0.75 
0.03 
• 
i 
i 
fases 
0.14 1.56 4.05 4.29 1.61 
2.30 1.26-0.17 2.71 1.60 
3.48 1.43 0.30 0.64 3.42 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1117' 
2117' 
76. 
69. 
91. 
91. 
5.99 
50.79 
4.76 
-15.21 
1.355 * 
-1.837 * 
4.31 0.13 0.49 0.05 0.21 * 0.21 0.74 3.83 4.56 1.49 
13.89 3.87 0.29 0.74 0.75 * 2.33 1.22 -0.06 2.74 1.61 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1118* 
2118* 
3117* 
76. 
69. 
84. 
91. 
91. 
91. 
5.79 
51.12 
3.32 
3.33 
-15.39 
-0.04 
1.145 » 
-1.861 * 
0.191 * 
2.93 0.14 0.30 0.07 0.12 ' 0.15 1.52 3.89 4.67 1.50 
13.96 3.95 0.27 0.75 0.74 * 2.32 1.23-0.04 2.75 1.61 
0.08 0.01 0.02 0.01 0.02 * -0.24 0.06 3.87 1.57 -0.73 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(1) aO heil. aipi. fases 
1119' 
2119* 
3ii8* 
76. 
69. 
76. 
91. 
91. 
91. 
5.43 
50.83 
4.86 
2.99 
-15.56 
-0.48 
1.083* 
-1.853 * 
-0.011 * 
2.65 
14.12 
0.42 
0.14 0.27 0.07 0.10 * 0.19 1.31 4.03 4.38 1.66 
4.02 0.25 0.77 0.75 * 2.33 1.23 -0.01 2.77 1.61 
0.04 0.03 0.01 0.01 * 3.18-0.82 0.91 2.06-1.51 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till «al(D aO heil. aipi. fases 
1212 * 76. 91. 57Ö9 1.27 0.349* 0.92 0.41 0.30 0.18 0.07 * -0.02 1.61-0.93 3.82 2.68 
2212* 69. 91. 2.49 0.23 0.241* 0.57 0.11 0.31 0.23 0.17 * 3.39 2.44-1.53 0.06 1.86 
bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1213' 76. 91. 6J7 1.28 0.528* 1.05 0.31 0.28 0.09 0.12 * 0.10 1.67-1.2! 3.40 2.71 
2213* 69. 91. 0.89 0.70 0.344* 0.62 0.03 0.26 0.22 0.14 * 4.17 3.40 4.66-0.11 1.66 
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bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiil val(t) aO heil. aipl. fases 
1214 * 76. K 5J7 2.06 0.805 * 1.77 0.23 0.22 0.02 0.08 * 0.08 1.82 4.44 3.45 2.16 
2214* 69. 91. 5.21 -0.92 0.175* 1.50 0.38 0.17 0.07 0.17 ' 2.78 1.08-1.39-0.20 1.41 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1216 ' 76. 91. 5T2I 3.40 1.181* 2.98 0.15 0.30 0.07 0.12 » 0.13 1.68 3.87-1.49 1.49 
2216 ' 69. 91. 5.26 -0.31 0.232 * 1.55 0.47 0.05 0.05 0.11 * 3.16 0.64 -1.39 4.22 1.29 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. O 
Kan. fi«f till val(l) aO heil. aipl. fases 
1217 * 76. 91. i775 2.90 1.094 * 2.53 0.16 0.24 0.07 0.09 * 0.12 1.80 3.93 -1.50 1.59 
2217* 69. 91. 6.76 -0.86 0.155* 1.84 0.54 0.08 0.09 0.12 * 2.93 0.86 4.51 4.16 1.03 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1218 * 76. 91. 5J5 2.88 1.083 * 2.50 0.21 0.29 0.01 0.03 ' 0.13 1.56 4.16 3.54 1.96 
2218» 69. 91. 4.18 -0.17 0.268* 1.43 0.47 0.04 0.06 0.10 * 3.25 0.63 4.50 4.27 1.28 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 » . (gr. O 
Kan. tiif till val(1) aO heil. aapI. fases 
1219* 76. 91. 5JÓ 3.17 0.994 ' 2.92 0.18 0.33 0.09 0.12 * 0.29 0.45 4.07 3.91 1.63 
2219* 69. 91. 5.11 -0.31 0.228* 1.56 0.56 0.03 0.06 0.12 * 3.21 0.67 4.25 4.11 1.33 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till valCI> aO heil. aipl. fases 
3119* 76. 91. 3 J 3 0.41 0.121 ' 0.43 0.05 0.05 0.02 0.02 ' 0.48 -0.34 4.05 3.51 1.53 
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bodeiteiperaturen kanalen 31? op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tii! yal(l) aO heil. aipl. fases 
1312 ' 76. 9 L iT57 4.80 1.390 * 4.34 0.12 0.49 0.06 0.21 * 0.20 0.90 3.82 -1.56 1.49 
2312 * 69. 91. 5.82 -0.45 0.235 * 2.34 0.75 0.06 0.06 0.18 * 3.19 0.58 -0.68 3.81 1.40 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tili »al(U a0 hell. aipl. fases 
1313 ' 76. 9K 6726 3.19 1.105 * 2.78 0.17 0.28 0.05 0.11 * 0.10 1.91 3.85 -1.16 1.48 
2313* 69. 91. 5.81 -0.8! 0.191* 1.95 0.57 0.08 0.05 0.15 * 2.98 0.77-1.30 4.04 1.30 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif til! »al(l) aO heil. aipl. fases 
1314* 76. 91. 5^61 ÏJ\ 1.051* 2.33 0.21 0.22 0.06 0.08 * 0.04 2.04 3.94-1.11 1.59 
2314* 69. 91. 4.94 -0.33 0.229* 1.40 0.38 0.08 0,05 0.11 * 3.10 0.70-1.49 4.58 1.22 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1315* 76. 91. 6 J 9 2.29 0.970 * 1.95 0.23 0.17 0.05 0.06 * -0.01 2.10 4.01 -0.97 1.74 
2315* 69. 91. 5.27 -0.61 0.210' 1.64 0.47 0.08 0.05 0.12 * 3.00 0.78-1.51 4.33 1.25 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1122 * 76. 91. b\57 5T3I 1.418* 4.91 0.16 0.59 0.04 0.26 * 0.23 0.19 3.79-1.45 1.54 
2122* 69. 91. 52.08 -15.60 -1.859* 14.67 4.20 0.33 0.78 0.83 ' 2.38 1.17-0.01 2.74 1.6! 
-34-
Appendix H: Fourier coëfficiënten april 1984. 
Vochtkanaal 101 op 5.0 ei. 
Kan. tiif till *al(l) aO heil. aipl. fases 
HOI • 93. 116. JIT« -3.96 0.335* 2.99 0.74 0.89 0.43 0.34 * 2.36 i.16 3.64 2.67 0.16 
2101' 93. 116. 39.79 -1.93 0.094* 2.13 0.74 0.41 0.54 0.27 • 1.88 1.20 3.54 2.50 0.57 
3101* 93. 116. 30.55 -2.96 0.439* 3.18 0.97 0.82 0.15 0.15 * 2.78 0.32 3.56 0.38 0.00 
Vochtkanaal 102 op 10.0 ei. 
Kan. tiif tul yal(l) aO heil. aipl. fases 
1102* 
2102 * 
3102* 
93. 
93. 
93. 
116. 
116. 
116. 
41.29 
38.00 
41.31 
-2.74 
-3.54 
-2.96 
-0.094 * 
0.497 * 
0.304 * 
1.98 
3.69 
2.05 
1.05 
1.74 
0.33 
0.74 
1.26 
0.64 
0.66 
0.23 
0.08 
0.78 * 1.08 
0.24 * 2.63 
0.31 * 2.28 
2.73 
0.55 
1.65 
-1.52 
3.55 
3.83 
3.15-0.21 
2.38 0.12 
4.56 -0.12 
Vochtkanasl 103 op 15.0 ei. 
Kan. t u t t i l l val(l) aO heil . aipl. fases 
1103* 
2103* 
3103' 
93. 
93. 
93. 
116. 
116. 
116. 
40.03 
41.05 
49.28 
-3.02 
-3.08 
-1.69 
-0.143 ' 
0.424 * 
-0.041 * 
2.18 
3.00 
1.66 
1.10 
1.00 
1.04 
0.90 
0.83 
0.53 
0.80 0.72 ' 
0.06 0.24 * 
0.31 0.42 * 
1.17 
2.74 
0.92 
2.69 -1.30 3.23 -0.12 
0.43 3.41 3.88 -0.46 
2.85 -1.33 3.37 -0.08 
Vochtkanaal 104 op 30.0 ei. 
Kan. 
1104* 
2104 * 
3104* 
tiif 
93. 
93. 
93. 
till 
116. 
116. 
116. 
val(l) 
41.09 
37.56 
32.08 
aO 
-1.97 
-2.22 
-1.03 
heil. 
-0.325 * 
0.087 * 
-0.322 » 
2.34 
1.18 
3.13 
1.37 
0.75 
1.92 
aipl 
0.91 
0.73 
0.79 
0.90 
0.45 
0.49 
0.77 
0.39 
0.50 
t 
1 
1 
0.63 
2.00 
0.47 
2.85 
1.53 
3.06 
fases 
-1.14 
4.25 
-0.75 
3.16 
3.37 
3.23 
-0.22 
-0.27 
0.03 
Vochtkanaal 105 op 45.0 » . 
Kan. 
1105 * 
2105* 
3105 * 
tiif 
93. 
93. 
93. 
till 
116. 
116. 
116. 
val(l) 
55.52 
59.34 
54.56 
aO 
-3.52 
-1.41 
-3.03 
heil. 
-0.226 * 
-0.144 * 
-0.005 * 
0.85 
2.56 
0.81 
0.86 
1.14 
1.02 
aipl 
0.97 
0.04 
1.01 
• 
0.24 
0.61 
0.28 
0.40 
0.36 
0.54 
• 
> 
< 
1.51 
0.66 
1.75 
3.03 
2.97 
3.05 
fases 
4.37 
-1.49 
-1.55 
3.70 
4.06 
2.72 
-0.17 
0.44 
-0.02 
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Vochtkanaal 106 op 55.0 ci. 
Kan. iiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1106 • 93. 116. 57J2 -2.50 -0.256 * 1.09 0.87 0.72 0.46 0.59 * 1.42 2.72 -1.54 3.14 -0.45 
2106* 93. 116. 57.16 -1.91 -0.026* 1.74 0.87 0.58 0.48 0.42 * 1.00 2.35 4.28 3.52 0.07 
Vochtkanaal 107 op 75.0 ei. 
Kan. tuf till val( 1 ) aO heil. aipl. fases 
1107* 
2107' 
3106* 
93. 
93. 
94. 
116. 
116. 
116. 
68.49 
51.89 
48.15 
-3.42 
-1.21 
-0.47 
-o.no * 
-0.068 * 
0.016 * 
2.29 
1.06 
0.21 
1.09 
0.57 
0.29 
0.93 
0.31 
0.21 
0.67 
0.22 
0.16 
0.51 * 1.19 2.68 
0.14 * 1.00 2.49 
0.19 * 3.37 0.01 
4.50 
3.90 
-1.43 
3.41 -0.37 
3.41 -0.10 
4.41 -0.63 
Vochtkanaal 108 op 100.0 » . 
Kan. 
1108 * 
2108* 
3107 * 
tiif 
93. 
93. 
94. 
till 
116. 
116. 
116. 
»al(D 
51.55 
48.69 
57.73 
aO 
-2.33 
-1.81 
-1.98 
hell. 
-0.101 * 
-0.047 * 
-0.009 * 
2.29 
1.59 
2.58 
1.10 
0.85 
0.83 
aipl 
0.66 
0.50 
0.42 
• 
0.52 
0.41 
0.59 
0.55 * 0.92 
0.48 * 0.88 
0.62 * -0.35 
2.58 
2.55 
0.12 
fases 
4.52 3.17 
4.35 3.54 
0.56-1.54 
-0.33 
-0.12 
0.08 
Vochtkanaal 201 op 5.0 » . 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1201 * 93. 116. 2T5I -3.25 -0.013 * 2.41 1.00 0.56 0.80 0.58 ' 1.59 2.27 4.51 2.80 0.14 
2201 * 93. 116. 21.08 -1.37 0.321 * 1.29 0.94 0.84 0.26 0.20 * 2.82 -0.30 3.68 2.97 1.56 
Vochtkanaal 202 op 10.0 e i . 
Kan. t i i f t i l l val ( l ) aO hei l . a ip l . fases 
1202* 93. 116. 36J6 -4.26 0.024 * 2.04 0.78 0.85 0.61 0.75 * 2.11 2.44 4.34 3.31 -0.41 
2202 * 93. 116. 45.19 -0.11 -0.428 * 2.89 1.42 0.65 0.62 0.57 * 0.20 2.97 -0.61 3.16 -0.04 
Vochtkanaal 203 op 15.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heli. aipl. fases 
1203* 93. 116. 5TÏÏ -4.00 -0.259* 1.26 1.54 0.89 0.68 0.87 * 1.05 3.18-1.38 3.54-0.22 
2203» 93. 116. 39.60 -2.18 0.346* 3.01 1.08 0.74 0.24 0.06 ' 3.13 0.04 3.43-0.15-0.07 
Vochtkanaa! 204 op 30.0 ci. 
Kan. tiif till »al(D aO hell. aipl. fases 
1204 » 93. 116. 53J2 -2.77 -0.205 » 0.87 0.90~T.72 0.52 0.51 * 1.61 2.93 4.44 3.10 -0M9 
2204' 93. 116. 47.66 -0.81 -0.163' 1.34 0.66 0.05 0.37 0.29 » 0.45 3.13 4.19 4.31 0.54 
Vochtkanaal 205 op 45.0 ci. 
Kan. t u f t u l val( l ) aO hell . aipl . fases 
ÏÏ05* 93. 116. 6ÏÏ5Ü -4.27 -M%~* 1.16 1.12 1.00 0.51 0.77 » 1.51 3.15 4.48 3.55 -0.06 
2205 * 93. 116. 52.61 -1.84 -0.178 * 0.40 0.54 0.23 0.11 0.18 ' 1.97 3.81 3.92 4.53 0.54 
Vochtkanaal 206 op 55.0 u . 
Kan. tlif till val(l) aO hell. aipl. fases 
1206* 93. 116. 46.70 -3.48 -0.094' 2.04 1.08 0.93 0.65 0.52 * 1.20 2.68 4.33 3.42-0.30 
2206» 93. 116. 65.99 -0.89 -0.069' 0.38 0.29 0.25 0.10 0.17 » 0.90 2.72 4.35 3.54-0.11 
Vochtkanaal 207 op 75.0 c». 
Kan. tiif till val(!) aO hell. esp I. fases 
1207 • 93. 116. 47J7 -3.28 -0.074 * 2.23 1.02 0.83 0.58 0.55 ' 1.19 2.63 4.30 3.44 -0.26 
Vochtkanaal 208 op 100.0 » . 
Kan. tiif tul »al(D aO hell. aipl. fases 
1208' 93. 116. 73J9 T » -0.052 ' 2.36 1.65 1.25 0.79 0.78 « 1.36 2.79 4.36 3.44 -0,81 
1208 ' 93. 116. 73.79 -5.25 -0.052 ' 2.36 1.65 1.25 0.79 0.78 * 1.36 2.79 4.36 3.44 -0.81 
2208* 93. 116. 85.43 -1.51 -0.009* 0.62 0.39 0.26 0.18 0.25 ' 1.34 2.89 4.27 3.94 0.04 
Vochtkanaal 108 op 100.0 » . 
Kan. tiif till «aid) aO hell. aipl. fases 
3108 * 93. 116. 56\96 9.54 -0.038* 23.45 ?3.56~7lTe6 23.16 23.43 * 2.81 4.16-0.81 0.53 1.81 
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bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1121 • 
2121 * 
93. 
93. 
116. 
116. 
7.03 
4.20 
2.11 
0.87 
0.398 * 
0.440 * 
2.41 
1.01 
1.76 0.90 0.54 0.49 * 3.77 -0.43 1.96 0.32 3.14 
1.12 0.59 0.45 0.39 » 3.05 -0.64 1.93 0.43 3.17 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. t) 
Kan. 
1112' 
2112* 
3112' 
t u f t i l l 
93. 116. 
93. 116. 
93. 116. 
val(l) 
9.32 
4.93 
4.09 
aO 
1.00 
0.08 
0.25 
heil. 
0.400 * 
0.451 * 
0.357 » 
1.88 
0.91 
1.19 
1.25 
0.83 
0.81 
aipl 
0.56 
0.47 
0.19 
•• 
0.39 
0.35 
0.27 
0.30 » 3.63 
0.24 * 2.66 
0.11 * 3.37 
-0.47 
-0.79 
-0.72 
fases 
2.00 0.24 
2.03 0.28 
1.40 0.98 
3.24 
3.41 
3.70 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till valt!) aO heil. a«pl. fases 
1113» 
2113* 
3113* 
93. 
93. 
93. 
116. 
116. 
116. 
11.32 
5.59 
4.19 
0.10 
-0.49 
-0.50 
0.405 ' 
0.445 * 
0.389 * 
1.37 
0.89 
0.64 
0.74 
0.56 
0.38 
0.32 
0.31 
0.06 
0.21 
0.22 
0.13 
0.15 • 
0.13 * 
0.12 * 
3,42 -0.52 
2.41 -1.01 
3.00 -0.98 
1.98 
1.99 
0.45 
0.02 
0.10 
1.17 
3.63 
3.98 
-1.23 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1114« 
2114* 
3114 • 
t i l t 
93. 
93. 
93. 
tul 
116. 
116. 
116. 
val(l) 
13.22 
6.30 
4.14 
aO 
-0.33 
-0.77 
-0.85 
heil. 
0.377 • 
0.420 * 
0.396 * 
1.00 
0.82 
0.75 
0.41 
0.40 
0.27 
aspl 
0.17 
0.16 
0.03 
• 
0.07 
0.11 
0.05 
0.11 
0.11 
0.16 
• 
i 
# 
3.21 
2.40 
2.54 
-0.64 
-1.28 
-1.43 
fases 
1.75 
1.72 
0.73 
-0.42 
-0.07 
1.15 
4.36 
-1.50 
-1.13 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tia! val(l) aO heil. aipi. fases 
1115' 
2115* 
3115* 
93. 
93. 
93. 
116. 
116. 
116. 
17.27 
7.50 
4.23 
-0.68 
-0.86 
-1.09 
0.292 ' 
0.345 * 
0.349 • 
0.73 
0.67 
0.71 
0.14 
0.20 
0.25 
0.06 
0.10 
0.05 
0.05 
0.04 
0.06 
0.11 » 2.71 -1.21 0.57 
0.11 " 2.36 4.23 0.15 
0.17 * 2.12 3.84 -0.50 
3.47 
3.87 
3.47 
4.61 
-1.06 
-1.13 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 c i . (gr, O 
Kan. t u f t u l »al(l) aO hel!. » p i . fases 
1116 • 
2116 * 
3116* 
93. 
93. 
93. 
116. 
116. 
116. 
20.53 
8.77 
4.36 
-0.6! 
-0.89 
-0.92 
0.186 ' 
0.269 * 
0.274 * 
0.65 
0.75 
0.56 
0.19 0.15 
0.25 0.16 
0.28 0.07 
0.08 
0.15 
0.08 
0.09 ' 
0.06 * 
0.11 * 
2.38 -1.48 0.4! 4.31 4.68 
2.31 4.20 0.71 4.17 0.17 
2.08 3.75 -0.24 3.67 -1.06 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tili val(l) a0 hell. aipl. fases 
1117 ' 
2117' 
93. 
93. 
116. 
116. 
26.8! 
9.93 
-0.58 
-0.79 
0.023 8 
0.2!! ' 
0.48 0.06 0.19 0.10 0.10 
0.64 0.10 0.07 0.08 0.04 
2.79 4.16 -0.61 3.20 -1.23 
2.58 3.48 -0.0! 4.14 -0.84 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. C) 
Kan. tlif till val(l) aO hell. aap!. fases 
1118 * 
2118 * 
3117* 
93. 
93. 
94. 
116. 
116. 
116. 
23.24 
9.98 
4.58 
-0.39 
-0.68 
-0.62 
0.068 » 
0.149 * 
0.179 * 
0.35 0.08 0.10 0.04 0.03 * 2.41 3.99 -0.8! 2.45 4.2! 
0.52 0.10 0.07 0,03 0.02 » 2.52 3.49-0.92 3.83-1.14 
0.36 (1.20 0.09 0.0! 0.02 * 0.93 0.89 1.21 0.43 -1.08 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul vd!(!) aO heil. aspl. fases 
1119 * 
2119' 
3118 * 
93. 
93. 
93. 
116. 
116. 
116. 
21.94 
10.02 
4.88 
-0.29 
-0.59 
-0.53 
0.069 • 
0.105 » 
0.12! * 
0.23 
0.42 
0.28 
0.06 
0.10 
0.13 
0.05 
0,06 
0.05 
0.01 
0.0! 
0.03 
0.0! 
0.01 
0.03 
2.08 3.66 -1.34 6.28 2.89 
2.39 3.50 -1.43 3.87 -0.43 
2.39 3.22 4.34 4.03 -1.21 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 es. (gr. C) 
Kan. tiif til! val(!) aO heil. atpl. fases 
ÜÜ1~WTm. iÜÜ 0.92 0.424 * ü m f o . b l 0,4! 0.38 * 3.55-0.48 2.07 0.24 3.32 
2212' 93. 116. 5.88 0.11 0 .406 ' 1.24 0.88 0.28 0.36 0.20 * 3.15-0.74 1.75 0.53 3.24 
bodeiteiperaturen kanalen 2!3 op 15.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till »aid) aO hell. aipl. fases 
1213» 93. 116. 13.02 -0.58 0.400* 1.05 0.37 0.i7 0.10 0.12 ' 3.07-0.70 1.83-0.45 4.39 
2213 » 93. 116. 6.76 -0,8! 0.413» 0.88 0.38 0.12 0.10 0.10 * 2.52-1.30 1.38 0.08-1.48 
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bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 et. (gr. C) 
Kan. tiaf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1214 » 93. 116. Ï I Ü -0.73 0.294* 0.71 0.13 0.07 0.06 0.11 * 2.61-1.53 0.55 3.62-1.56 
2214* 93. 116. 7.60 -0.90 0.355* 0.73 0.23 0.12 0.03 O.tl * 2.36 4.30 0.24 3.87-1.11 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tlif till val( 1 > aO heil. aipl. fases 
1216 * 93. 116. 23723 -0.42 0.070 * 0.36 0.09 0.09 0.04 0.04 * 2.37 4.03 -0.81 2.54 4.29 
2216' 93. 116. 10.14 -0.66 0.156* 0.55 0.09 0.06 0.03 0.01 * 2.59 3.68-0.62 3.94-1.21 
bodeiteiperafuren kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. C) 
Kan. ti»f till val(l) aO hell. aap!. fases 
1217* 93. 116. 22T39 -0.38 0.077 * 0.32 0.09 0.07 0.02 0.02 * 2.21 3.91 -1.05 2.24 3.77 
2217* 93. 116. 10.02 -0.62 0.132* 0.49 0.10 0.06 0.01 0.01 * 2.52 3.74-0.95 3.87-0.93 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. anpl. fases 
1218» 93. 116. 2T66 -0.30 0.070* 0.23 0.07 0.04 0.01 0.00 * 1.97 3.66-1.54 1.09 2.27 
2218* 93. 116. 10.06 -0.54 0.098* 0.40 0.10 0.05 0.00 0.01 * 2.43 3.68-1.36-1.54-0.06 
bodetteiperaturen kanalen 2!9 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1219' 93. 116. 2oT% -0.09 0.048 * 0.09 0.02 0.0! 0.01 0.00 * 1.44 3.29 4.28 -0.15 0.59 
2219 * 93. 116. 10.22 -0.29 0.050 * 0.22 0.05 0.02 0.01 0.00 * 2.26 3.52 4.48 -0.09 0.83 
bodentetperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. titf till val(l) aO heil. aipl. fases 
3119* 93. 116. 5ÏÏ6 -0.26 0.061* 0.14 0.05 0.03 0.02 0.03 * 2.28 2.50 3.38 3.92-1.06 
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bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till » « K D aO hel!. aipl. fases 
1312* 93. 116. 26797 -0.56 0.015 * 0.46 0.05 0.19 0.09 Ö.09 * 2.71 4.23 -0.66 3.15 -1.24 
2312* 93. 116. 10.85 -0.74 0.190» 0.66 0.12 0.05 0.05 0.06 • 2.88 2.08-0.81 4.53-1.35 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1313 * 93. 116. n J s -0.50 0.102* 0.49 0.13 0.10 0.04 0.06 * 2.50 4.51-0.27 3.13 4.22 
2313* 93. 116. 9.47 -0.72 0.205 * 0.63 0.16 0.11 0.08 0.03 * 2.50 4.07 0.24 3.95 0.14 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 ca. (gr. C) 
Kan. tiif tui yal(l) aO hel!. aipi. fases 
1314 * 93. 116. 2ÏÏÏ8 T i l 0.142* 0.52 0.17-0.08 0.03 0.öT~» 2.39 4.47 0.12 3.45 3.75 
2314» 93. 116. 9.42 -0.72 0.204* 0.62 0.19 0.12 0.06 0.03 * 2.45 4.10 0.17 3.85 0.22 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif til! val(l) aO heil. aipl. fases 
1315 ' 93. 116. 2ÖT46 -0.53 0.157 ' 0.52 0.18 0.08 0.03 0.03 ' 2.32 4.40 0.16 3.56 3.45 
2315* 93. 116. 9.30 -0.73 0.203* 0.62 0.20 0.12 0.07 0.03 * 2.43 4.09 0.09 3.79 0.10 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. tiif till val(l) aO heli. aipl. fases 
1122 » 93. 116. 30.93 -0.64 -0.072 * 0,44 0.02 0.290.15 0.14 ' 2.97 2.68-0.82 3.19-0.82 
2122* 93. 116. 11.11 -0.78 0.193* 0.67 0.18 0.03 0.09 0.06 * 2.92 1.89-0.79 4.66-1.18 
Kanaa! 1128 grondwaterstand (ei) 
Kan. tuf till «aid) aO hell. aipl. fases 
1128* 110. 116. -103.44 -0.51 -0.884» 0.67 0.22 O.~o77.07 0.22 * 3.03 0.82 2.95 0.19 2.32 
2128' 110. 116. -107.78 -2.74 2.046* 4.77 2.14 1.05 1.05 2.14 * 4.26 3.09 1.38 1.77 0.05 
3128* 110. 116. -110.2! -2.53 1.609* 3.44 1.02 0.44 0.44 1.02 * 4.00 3.19 1.87 1.27-0.05 
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Appendix I: Fourier coëfficiënten u i 1984. 
Vochtkanaal 101 op 5.0 » . 
Kan. 
HOI * 
2101 * 
3101 » 
tiif 
122. 
122. 
122. 
fill 
152. 
152. 
152. 
« a i d ) 
37.96 
39.81 
38.10 
a0 
1.03 
0.52 
1.04 
he l l . 
-0.024 « 
0.015 * 
-0.047 * 
1.43 
1.15 
1.57 
2.13 
0.99 
1.13 
aap t 
1.44 
0.67 
0.73 
• 
0.19 
0.22 
0.09 
0.09 
0.17 
0.22 
t 
i 
• 
3.54 
3.39 
3.66 
-0.43 
-0.71 
-0.49 
fases 
4.14 
4.45 
4.16 
2.79 
2.34 
-1.46 
3.83 
-1.38 
0.14 
Vochtkanaal 102 op 10.0 ei. 
Kan. tuf till »aid) aO heil. aipl. fases 
1102» 122. 
2102 » 122. 
3102 • 122. 
152. 
152. 
152. 
36.74 
47.64 
45.56 
0.54 
-0.17 
1.09 
-0.042 * 
0.022 * 
-0.153 * 
1.36 
1.03 
1.06 
2.08 
1.13 
1.38 
1.56 0.21 0.43 ' 3.37 -0.63 
0.64 0.14 0.18 * 2 .78-0.87 
1.03 0.11 0.27 * 3 .75-0.99 
4.12 
4.07 
4.38 
2.77 
2.92 
4.31 
-1.43 
-1.17 
-1.08 
Vochtkanaal 103 op 15.0 ei. 
Kan. 
1103* 
2103 ' 
3103* 
tuf 
122. 
122. 
122. 
till 
152. 
152. 
152. 
»a l (D 
32.83 
48.98 
45.97 
a0 
2.29 
0.54 
0.87 
he l l . 
-0.030 * 
-0.047 * 
-0.095 « 
2.20 
0.36 
1.31 
2.77 
0,77 
1.38 
aipl 
1.27 
0.60 
1.01 
• 
0.41 
0.06 
0.11 
0.06 
0.23 
0.32 
» 
t 
t 
3.81 
3.69 
3.48 
-0.59 
-0.97 
-0.85 
fases 
4.14 
4.41 
4.36 
3.29 
2.45 
2.53 
3.99 
4.57 
-1 .0 ! 
Vochtkanaal 104 op 30.0 ei. 
Kan. 
1104 » 
2104 ' 
3104» 
tiif 
122. 
122. 
122. 
tul 
152. 
152. 
152. 
«aK I ) 
29.64 
37.57 
21.16 
aO 
-0.08 
0.06 
1.20 
he i l . 
0.059 * 
0.085 * 
0.260 * 
2.69 
2.70 
5.88 
2.19 
2.23 
4.59 
aipl 
0.57 
0.60 
2.73 
• 
0.38 
0.59 
2.43 
0.71 * 2.97 
0.68 * 3.14 
2.07 * 3.44 
-0.69 
-0.60 
-0.32 
fases 
3.82 2.48 
3.29 3.47 
2.42 4.66 
-1.20 
-0.53 
0.97 
Vochtkanaal 105 op 45.0 ei. 
Kan. 
1105» 
2105» 
3105* 
tiif 
122. 
122. 
122. 
till 
152. 
152. 
152. 
«a l (D 
47.74 
51.86 
50.45 
aO 
0.43 
0.51 
1.61 
hel l . 
-0.047 * 
-0.002 » 
-0.071 * 
0.48 
1.48 
1.59 
1.34 
1.75 
1.66 
aipf 
0.69 
0.73 
0.52 
• 
0.14 
0.05 
0.80 
0.29 » 2.95 -0.81 
0.13 * 2 .94-1 .11 
0.61 » 4.04 -0.37 
fases 
4.00 3.15 
4.60 2.96 
3.35 4.10 
-1.28 
3.52 
0.01 
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Vochtkanaal 106 op 55.0 ci. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1106' 122. 152. 4 0 6 0.67 -0.044 * 0.24 1.04 0.56 0.08 0.27 * 3.87 -0.88 4.15 3.34 -1.46 
2106' 122. 152. 53.44 -0.01 -0.135' 1.49 1.04 1.27 0.43 0.68 ' 0.50 4.70 4.32-0.01 3.52 
Vochtkanaal 107 op 75.0 ei. 
Kan. 
1107 ' 
2107 ' 
3106» 
tuf 
122. 
122. 
122. 
till 
152. 
152. 
152. 
*al(l) 
61.41 
48.51 
47.93 
a0 
0.87 
0.63 
1.29 
he l l . 
-0.086 * 
- 0 . 1 2 9 * 
-0.121 * 
0.43 
0.11 
1.44 
1.67 
0.88 
0.62 
aipl 
1.00 
0.58 
0.38 
• 
0.55 
0.30 
0.44 
0.98 ' 
0.05 * 
0.30 ' 
0.29 
0.00 
4.25 
-1.19 
-1.37 
-0.66 
fases 
-1.54 
4.19 
0.24 
2.28 
-0.96 
1.34 
4.12 
2.46 
2.11 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. 
1108* 
2108* 
3107* 
tiif 
122. 
122. 
122. 
till 
152. 
152. 
152. 
va l ( l ) 
45.77 
44.5! 
53.99 
aO 
-0.23 
-0.38 
1.65 
he i l . 
-0.212 * 
-0.136 * 
-0.153 * 
0.78 
1.56 
2.37 
1.03 
0.93 
2.06 
aipl 
1.26 
1.17 
1.45 
• 
0.17 
0.42 
0.52 
0.84 * 1.40 -0.76 
0.37 * 0.60 -1.47 
0.% * 3.71 -0.80 
fases 
4.61 -0.92 
4.04 -1.00 
4.47 4.19 
4.06 
3.64 
-1.30 
Vochtkanaal 201 op 5.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1201 » 122. 152. 2^29 2.72 -0.050 * 4.26 2.80 1.32 0.62 0.91 ' 3.88 -0.30 4.03 3.72 -0.13 
2201 * 122. 152. 27.58 2,27 0.050 * 4.08 1.82 0.51 0.39 0.72 * 3.70 -0.29 4.58 2.35 -0.19 
Vochtkanaal 202 op 10.0 ei. 
Kan. tiif fill val(l) aO heil. aipl. fases 
1202 * 122. 152. 34~65 0.94 -0.085 * 1.32 1.76 1.22 0.13 0.41 * 3.70-0.78 4.25 3.32-1.41 
2202* 122. 152. 34.41 0.64 0.039* 3.10 2.58 1.12 1.14 0.97 * 3.46-0.45 2.60 4.23 0.20 
Vochtkanaal 203 op 15.0 ei. 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1203 * 122. 152. 4î7î9 -0.85 0.014* 1.64 2.08 0.77 0.26 0.68 * 2.11 -1.21 4.35 3.06 4.49 
2203* 122. 152. 47.11 0.78 0.012* 1.96 1.36 0.51 0.45 0.40 ' 3.59-0.27 2.26 4.27 0.37 
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Vochtkanaal 204 op 30.0 ci. 
Kan. tuf till val(!) aO heil. aipl. fases 
1204 • 122. 152. 4 5 ^ 0.57 -0.069* 0.11 1.09 0.59 0.08 0.26 * 3.58-0.95 4.12 3.77 4.64 
2204 * 122. 152. 42.96 0.77 -0.012 * 2.52 1.50 0.82 0.48 0.57 * 3.48 -0.65 4.70 2.19 -0.94 
Vochtkanaal 205 op 45.0 ei. 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aapt. fases 
1205* 122. 152. 53^65 0.90 -0.075* 0.76 1.61 0.96 0.17 0.39 * 3.59-0.91 4.24 3.56-1.43 
2205 * 122. 152. 47.44 0.42 -0.017 * 0.67 0.64 0.21 0.17 0.20 * 3.49 -0.70 4.53 3.33 -0.72 
Vochtkanaal 206 op 55.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1206 * 122. 152. 4ÏÖ3 0.67 -0.086* 0.63 1.21 1.22 0.03 0.59 * 0.16-1.04 4.34 1.54 3.95 
2206* 122. 152. 63.51 0.28 -0.013* 0.24 0.37 0.51 0.15 0.13 * 3.20-0.92 4.71 1.37 4.13 
Vochtkanaal 207 op 75.0 ei. 
Kan. tiif till va 1(1) aO heil. aipl. fases 
1207* 122. 152. ÏÏTÖ3 0.79 -0.094* 0.31 1.48 1.27 0.16 0.65 * 0.30-1.06 4.44 1.43 4.07 
Vochtkanaal 208 op 100.0 ei. 
Kan. tiif till val(!) aO heil. aipl. fases 
1208 * 122. 152. 66^94 1.16 -0.116* 0.87 1.93 1.22 0.40 0.52 * -0.08-0.99 4.08 4.55 3.93 
1208* 122. 152. 66.94 1.16 -0.116* 0.87 1.93 1.22 0.40 0.52 * -0.08-0.99 4.08 4.55 3.93 
2208* 122. 152. 84.60 -0.24 0.020' 1.02 0.36 0.72 0.27 0.36 * 0.65-1.49 3.99-1.41-1.35 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
3108 * 122. 152. 5ïTs9 0.45 -0.148* 0.58 1.16 1.19 0.13 0.52 ' 0.60-1.35 4.51 1.49 4.07 
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bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapt. fases 
1121 ' 122. 152. I6~4B -0.70 0.109 * 1.01 1.65 1.33 0.41 0.34 * 0.31 1.91 1.23 1.35 -1.56 
2121 * 122. 152. 14.36 -0.51 0.084 * 0.56 1.35 0.78 0.09 0.13 * 0.56 1.58 0.93 2.43 4.05 
bodeiteaperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1112» 
2112 ' 
3112 * 
tlif 
122. 
122. 
122. 
till 
152. 
152. 
152. 
*al(l) 
17.87 
14.44 
12.90 
a0 
-0.65 
-0.29 
-0.77 
hell. 
0.071 * 
0.070 * 
0.082 * 
0.93 
0.48 
0.57 
1.52 
1.14 
1.17 
aipl 
0.99 
0.65 
0.52 
• 
0.25 
0.07 
0.07 
0.26 
0.09 
0.10 
f 
* 
i 
0.28 
0.42 
0.58 
1.86 
1.48 
1.71 
fases 
1.14 
0.77 
0.99 
1.38 
3.19 
1.86 
4.43 
3.82 
3.81 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. tlif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1113* 122. 
2113* 122. 
3113* 122. 
152. 
152. 
152. 
19.15 
14.47 
12.56 
-0.48 
-0.10 
-0.54 
0.039 ' 
0.058 * 
0.072 * 
0.78 
0.41 
0.43 
1.22 
0.97 
0.99 
0.72 
0.49 
0.41 
0.11 
0.09 
0.02 
0.20 * 0.19 
0.05 * 0.34 
0.08 * 0.48 
1.81 
1.43 
1.58 
0.96 1.13 
0.55 4.3! 
0.75 4.11 
4.01 
3.72 
3.38 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1114* 122. 
2114« 122. 
3114 * 122. 
152. 
152. 
152. 
20.06 
14.54 
12.21 
-0.34 
-0.01 
-0.38 
0.021 » 
0.051 ' 
0.066 * 
0.68 
0.39 
0.34 
1.01 
0.87 
0.88 
0.57 
0.45 
0.34 
0.06 
0.07 
0.06 
0.18 » 0.11 
0.07 * 0.16 
0.08 * 0.41 
1.78 
1.34 
1.49 
0.78 
0.42 
0.52 
0.33 
4.45 
4.66 
3.68 
2.94 
3.05 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1115* 
2115* 
3115' 
tlif till 
122. 152. 
122. 152. 
122. 152. 
«aim 
22.95 
14.76 
11.51 
aO 
0.02 
0.23 
-0.14 
hell. 
-0.012 * 
0.036 * 
0.056 * 
0.43 
0.32 
0.14 
0.44 
0.54 
0.62 
aipl 
0.25 
0.29 
0.23 
• 
0.12 
0.07 
0.10 
0.15 * 
0.05 * 
0.06 * 
-0.28 
-0.16 
0.11 
1.72 
1.14 
1.27 
fases 
0.09 -0.91 
-0.12 -1.30 
-0.12-1.52 
3.27 
2.55 
2.66 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. C) 
Kan. tuf tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1116* 122. 
2116* 122. 
3116 » 122. 
152. 
152. 
152. 
24.43 
14.98 
10.82 
0.15 
0.31 
-0.04 
-0.015 * 
0.032 * 
0.054 » 
0.36 0.18 0.16 0.12 0.13 * -0.50 1.62-0.35-1.00 3.53 
0.31 0.37 0.20 0.05 0.04 * -0.18 0.99 -0.38 -0.99 2.41 
0.04 0.43 0.19 0.08 0.03 * -0.89 1.05 -0.76 4.51 2.35 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1117 » 122. 152. ÏÛÂ 0.45 -0.010 * 0.31 0.33 0.14 0.13 0.22 * -0.64 -1.07 4.55 -0.77 4.28 
2117» 122. 152. 15.39 0.37 0.028* 0.26 0.22 0.12 0.02 0.02 * -0.24 0.56-0.67-0.50 2.53 
bodetteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. C) 
Kan. 
1118» 
2118' 
3117' 
tiif 
122. 
122. 
122. 
till 
152. 
152. 
152. 
val(l) 
25.27 
14.20 
9.51 
aO 
0.29 
0.45 
0.12 
heil. 
0.001 » 
0.047 ' 
0.060 ' 
atpl. fases 
0.25 0.12 0.07 0.05 0.07 ' -0.97 -1.09 4.55 -1.44 3.98 
0.27 0.18 0.08 0.01 0.01 * -0.51 0.04 -1.06 0.15 0.53 
0.07 0.23 0.12 0.04 0.02 ' 4.24 0.40 -1.49 3.67 -0.20 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ca. (gr. O 
Kan. tiif fill val(l) aO heil. aipl. fases 
1119» 122. 
2119» 122. 
3118* 122. 
152. 
152. 
152. 
24.02 
13.29 
8.80 
0.23 
0.41 
0.17 
0.015* 
0.060 * 
0.069 ' 
0.21 
0.25 
0.06 
0.05 
0.15 
0.16 
0.03 
0.06 
0.07 
0.02 
0.00 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
' -1.15-0.94 4.42 3.69 2.75 
* -0.76 -0.33 -1.41 0.35 -0.17 
* 4.71 -0.10 4.43 3.01 -0.54 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(t) aO heil. aipl. fases 
1212 * 122. 152. ÏÜ1 -1.03 0.059* 1.35 1.42 0.91 0.21 0.18 ' 0.53 1.% 1.19 1.24 3.62 
2212* 122. 152. 15.13 -0.46 0.061* 0.55 1.16 0.68 0.07 0,14 » 0.26 1.62 0.90 3.76 4.04 
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bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till »al(l) aO heil. aapl. fases 
1213 * 122. 152. 2Ö734 -0.45 0.012 * 0.80 0.94 0.51 0.08 0.19 • 0.27 1.86 0.75 -0.21 3.25 
2213 * 122. 152. 14.95 -0.07 0.050 * 0.43 0.87 0.46 0.10 0.09 * 0.08 1.41 0.49 4.61 3.02 
bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1214' 122. 152. 2T4I -0.07 -0.011' 0.45 0.51 0.27 0.12 0.16 » -0.14 1.79 0.15-0.85 3.12 
2214» 122. 152. 14.95 0.18 0.039' 0.36 0.60 0.31 0.09 0.07 ' -0.12 1.24 0.05-1.33 2.54 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1216 * 122. 152. 25727 0.26 0.002' 0.24 0.10 0.07 0.05 0.07 ' -0.98-1.12 4.49-1.32 4. 
2216 * 122. 152. 14.57 0.43 0.047 ' 0.27 0.18 0.07 0.01 0.01 ' -0.41 0.23 -0.78 0.09 1. 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1217 ' 122. 152. ÏIJ9 0.22 0.008 * 0.22 0.05 0.05 0.03 0.03 ' -1.08 -0.99 4.49 4.44 3.47 
2217' 122. 152. 13.93 0.43 0.055' 0.27 0.16 0.06 0.01 0.01 ' -0.56 0.05-0.96 0.01 0.74 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapl. fases 
1218 * 122. 152. 2T7I 0.19 0.017* 0.19 0,03 0.02 0.02 0.01 » -1.25-0.84 4.18 3.56 2.09 
2218* 122. 152. 13.24 0.38 0.064' 0.24 0.13 0.04 0.0! 0.01 * -0.74-0.26-1.25 0.36 0.38 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapl. fases 
1219 * 122. 152. 22T55 0.15 0.033* 0.12 0.02 0.00 0.01 0.01 * -1.43-0.85 2.69 1.22 0.64 
2219* 122. 152. 12.19 0.26 0.074' 0.18 0.07 0.01 0.01 0.00 ' -0.99-0.83 4.67 0.79 0.39 
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bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aapI. fases 
3119* 122. 152. L48 0.18 0.080 * 0.09 0.09 0.01 0.01 0.00 * -0.78-0.8« 3.97 1.01-0.39 
bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 » . (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1312 * 122. 152. TIM 0.45 -0.007 * 0.31 0.34 0.15 0.13 0.23 * -0.61 -1.10 4.48 -0.74 4.30 
2312* 122. 152. 16.26 0.34 0.021» 0.19 0.11 0.07 0.05 0.02 * -0.12 0.13-1.01-0.35 0.83 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tiil val( 1 ) aO heil. aapt. fases 
1313* 122. 152. 25~49 0.25 -0.008* 0.30 0.05 0.11 0.09 0.12 * -0.66-0.85-1.25-1.05 3.86 
2313 * 122. 152. 14.82 0.39 0.039 * 0.29 0.24 0.13 0.03 0.02 * -0.33 0.71 -0.51 -0.81 1.75 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1314 * 122. 152. 2T5Ü 0.17 -0.009* 0.30 0.08 0.11 0.08 0.09 * -0.67 1.68-0.93-1.28 3.30 
2314 » 122. 152. 14.71 0.39 0.042 * 0.29 0.24 0.13 0.03 0.03 ' -0.40 0.72 -0.56 -1.02 1.56 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1315* 122. 152. 24J4 0.17 -0.009* 0.31 0.13 0.08 0.07 0.04 • -0.55 1.77-0.42-0.55 2.99 
2315* 122. 152. 14.58 0.38 0.042* 0.29 0.25 0.14 0.03 0.03 * -0.44 0.74-0.58-1.15 1.50 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1122* 122. 152. 29?M 0.63 -0.003 * 0.31 0.61 0.21 0.16 0.34 * -0.50 -1.12 4.24 -0.56 4.44 
2122* 122. 152. 16.64 0.20 0.016» 0.21 0.10 0.04 0.02 0.02 * 0.15 0.23-0.56-0.25 3.41 
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Kanaal 1128 grondwaterstand (ci) 
Kan. 
1128« 
2128' 
3128* 
tiif 
122. 
122. 
122. 
till 
152. 
152. 
152. 
lal(l) 
-112.06 
-100.21 
-104.66 
aO 
-0.40 
2.45 
4.97 
heil. 
0.748 ' 
0.773 * 
0.501 • 
22.55 11.58 
26.15 13.66 
19.78 11.05 
aapt 
4.68 
3.22 
3.41 
• 
2.70 
3.30 
4.01 
3.47 
5.61 
6.00 
t 
i 
> 
3.32 
3.49 
3.71 
-0.21 
0.15 
0.30 
fases 
2.15 
2.65 
2.34 
3.64 
3.12 
3.74 
-0.42 
-0.38 
-0.04 
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Appendix J: Fourier coëfficiënten juni 1984. 
Vochtkanaal 101 op 5.0 ei. 
Kan. 
1101 * 
2101 * 
3101 * 
tuf 
153. 
153. 
153. 
tul 
182. 
182. 
182. 
val( l ) 
36.78 
40.36 
35.94 
aO 
-2.24 
0.22 
0.58 
heil . 
-0.009 * 
-0.097 * 
-0.154 * 
3.86 
1.39 
2.96 
0.31 
0.37 
0.22 
aipl 
1.22 
0.56 
1.54 
• 
1.00 
0.37 
0.89 
0.18 
0.33 
0.70 
i 
t 
i 
0.03 
-0.23 
-0.37 
-1.18 
3.73 
1.51 
fases 
3.37 
3.23 
3.27 
-0.92 
-0.73 
-0.79 
1.70 
0.84 
1.56 
Vochtkanaal 102 op 10.0 ei. 
Kan. 
H 0 2 * 
2102* 
3102* 
tiif 
153. 
153. 
153. 
f ie l 
182. 
182. 
182. 
val( l ) 
34.78 
48.52 
41.39 
aO 
0.08 
0.42 
0.73 
heil . 
-0.201 * 
-0.104 * 
-0.099 * 
2.53 
1.30 
2.48 
0.67 
0.41 
0.32 
aipl 
0.91 
0.68 
0.61 
• 
0.36 
0.65 
0.58 
0.38 * 
0.45 * 
0.45 ' 
-0.18 
-0.54 
-0.48 
4.39 
2.54 
3.96 
fases 
2.94 -0.49 
3.34-1.00 
3.04 -0.99 
1.21 
0.42 
1.42 
Vochtkanaal 103 op 15.0 » . 
Kan. 
1103* 
2103* 
3103* 
tuf 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
«a id ) 
31.39 
47.93 
43.48 
aO 
0.50 
0.29 
0.47 
hell . 
-0.068 * 
-0.041 * 
-0.122 * 
2.21 
0.60 
2.34 
1.06 
0.31 
0.27 
aipl 
1.20 
0.48 
0.90 
• 
0.27 
0.42 
0.67 
0.68 
0.22 
0.49 
> 
i 
« 
-0.01 
-0.33 
-0.43 
4.52 
2.91 
3.93 
fases 
3.23 
3.46 
2.94 
1.34 
-0.66 
-0.77 
0.88 
0.76 
1.37 
Vochtkanaal 104 op 30.0 » . 
Kan. 
1104* 
2104* 
3104* 
t ief 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
val( l ) 
31.27 
40.23 
29.01 
aO 
1.36 
1.23 
0.09 
heil . 
-0.356 * 
-0.148 * 
-0.015 * 
2.13 
0.97 
1.32 
0.21 
0.47 
0.31 
aap ! 
0.83 
0.46 
0.69 
• 
0.43 0.58 * 
0.33 0.25 * 
0.25 0.47 * 
-0.86 
-1.13 
-0.03 
2.83 
3.7! 
4.05 
fases 
3.41 -0.94 
3.24 -0.56 
3.61 -0.71 
0.77 
0.77 
1.14 
Vochtkanaal 105 op 45.0 ei. 
Kan. 
1105' 
2105* 
3105* 
tiif 
153. 
153. 
153. 
tul 
182. 
182. 
182. 
val( l ) 
46.20 
52.54 
48.46 
aO 
0.20 
-0.03 
0.06 
heil . 
-0.055 * 
-0.004 * 
0.016 * 
1.03 
1.37 
1.09 
0.55 
0.65 
0.28 
aip! 
0.92 
0.48 
0.62 
• 
0.76 
0.76 
0.36 
0.43 
0.36 
0.42 
• 
f 
i 
0.13 
-0.10 
0.03 
2.75 
3.39 
3.86 
fases 
3.65 
3.42 
3.73 
-0.53 
-0.67 
-0.76 
1.16 
0.71 
1.31 
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Vochtkanaal 106 op 55.0 » . 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1106 * 153. 182. Ï Ü Ö 0.04 0.000' 0.83 0.28 0.46 0.33 0.26 ' 0.10 3.43 3.63-0.56 1.12 
2106* 153. 182. 49.64 -0.34 0.047' 0.42 0.46 0.12 0.61 0.04 * 0.47 2.53 4.22-0.58-0.15 
Vochtkanaal 107 op 75.0 ca. 
Kan. 
1107' 
2107* 
3106' 
tilf 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
val(l) 
58.91 
44.91 
45.87 
aO 
0.11 
-0.20 
-0.56 
heil. 
0.019 * 
0.060 « 
0.060 » 
1.10 
1.35 
1.71 
0.36 
0.54 
0.67 
aipl 
0.71 
0.74 
1.53 
• 
0.25 
0.94 
0.60 
0.42 
0.27 
0.50 
» 
i 
• 
0.16 
-0.06 
0.26 
4.11 
2.52 
2.59 
fases 
3.70 
3.93 
4.46 
-0.24 
-0.64 
-1.30 
1.10 
1.18 
0.85 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. 
1108' 
2108» 
3107 * 
tilf 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
val(l) 
39.55 
40.69 
50.22 
aO 
-0.08 
-0.34 
0.08 
heil. 
0.021 * 
0.018 * 
0.066 * 
0.73 
0.31 
2.12 
0.24 
0.51 
0.90 
aipl 
0.43 
0.16 
0.68 
• 
0.40 
0.68 
0.92 
0.22 ' 
0.10 ' 
0.75 * 
0.19 
0.03 
-0.02 
3.29 
2.34 
3.94 
fases 
3.80 -0.45 
-0.82 -0.86 
3.46 -1.34 
1.11 
2.57 
0.87 
Vochtkanaal 201 op 5.0 ei. 
Kan. tilf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1201 ' 153. 182. 22795 0.36 -0.135 » 3.26 1.79 2.41 0.80 0.47 ' 0.41 3.81 3.34 -0.78 1.36 
2201 ' 153. 182. 28.59 0.07 -0.124 * 2.27 0.45 1.45 0.38 0.72 * -0.08 4.59 3.38 -0.95 0.94 
Vochtkanaal 202 op 10.0 ei. 
Kan. tilf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1202 » 153. 182. 32J2 0.44 -0.161 * 1.97 0.68 0.68 0.43 0.39 ' -0.24 3.98 3.07 -0.56 1.34 
2202' 153. 182. 35.57 0.06 -0.078' 1.17 0.45 0.91 0.54 0.52 ' 0.05 2.92 3.77-0.61 1.03 
Vochtkanaal 203 op 15.0 ei. 
Kan. tilf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1203 ' 153. 182. 43~53 0.79 -0.153* 0.91 0.52 0.76 0.73 0.35 * -0.50 2.97 3.71-0.71 1.10 
2203' 153. 182. 47.66 -0.23 -0.019' 0.59 0.15 0.36 0.30 0.19 ' 0.29 3.45 3.66-0.68 1.01 
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ïochtkanaal 204 op 30.0 ci. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. »pi. fases 
1204» 153. 182. « Ü i -0.22 -0.023' 1.07 0.46 0.79 0.78 0.38 • 0.09 2.79 3.63 -0.61 1.13 
2204' 153. 182. 42.58 0.35 -0.060* 1.59 0.52 0.93 0.46 0.42 ' -0.07 3.91 3.68-0.31 0.95 
Vochtkanaal 205 op 45.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1205* 153. 182. 5T5I 0.05 0.009* 1.30 0.55 0.96 0.74 0.41 * 0.25 3.49 3.78-0.54 1.29 
2205 * 15). 182. 47.28 0.00 0.006 * 0.73 0.21 0.40 0.15 0.31 * 0.04 3.95 3.73 -0.43 0.92 
Vochtkanaal 206 op 55.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1206' 153. 182. 37~47 0.00 0.022 ' 0.75 0.30 0.42 0.38 0.19 * 0.11 3.46 3.75 -0.61 1.01 
2206 ' 153. 182. 63.57 -0.23 0.015 ' 0.45 0.24 0.23 0.40 0.12 * 0.17 2.95 3.82 -0.52 0.85 
Vochtkanaal 207 op 75.0 ei. 
Kan. tilt till val(l) aO heil. aipl. fases 
1207 * 153. 182. 3E2I 0.20 0.019 ' 0.73 0.41 0.45 0.40 0.36 * 0.13 3.42 3.86 -0.46 0.94 
Vochtkanaal 208 op 100.0 ei. 
Kan. tilt till val(l) aO heil. aipl. fases 
1208* 153. 182. 63^65 -0.08 0.059* 0.82 0.45 0.62 0.57 0.35 ' 0.29 3.26 4.05-0.59 1.14 
1208' 153. 182. 63.65 -0.08 0.059* 0.82 0.45 0.62 0.57 0.35 * 0.29 3.26 4.05-0.59 1.14 
2208 * 153. 182. 85.85 -0.87 0.147 * 0.79 0.94 0.41 1.35 0.39 * 0.80 2.62 -1.22 -0.86 2.08 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapI. fases 
3108 ' 153. 182. 49J4 -0.10 0.06! * 1.00 0.45 0.45 0.57 0.36 * 0.08 3.03 4.03 -0. 
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bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul vat(t> aO heil. aipl. fases 
1121 » 153. 182. Î9JM 0.65 -0.120 » 2.80 0.58 1.93 1.20 0.29 » 3.55 0.55 0.31 2.61 4.17 
2121* 153. 182. 16.98 0.58 -0.067* 2.41 0.49 1.51 1.01 0.30 * 3.38-0.10 0.21 2.47 3.91 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1112 * 
2112* 
3112 ' 
tuf 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
val(l) 
20.27 
16.90 
15.65 
aO 
0.55 
0.47 
0.71 
heil. 
-0.101 * 
-0.051 ' 
-0.062 * 
2.52 
2.15 
2.37 
0.50 
0.39 
0.52 
aapl 
1.72 
1.31 
1.46 
1.04 
0.85 
1.01 
0.25 
0.27 
0.26 
• 
t 
> 
3.51 
3.30 
3.41 
0.55 
-0.19 
-0.13 
fases 
0.20 
0.06 
0.23 
2.47 
2.28 
2.46 
3.95 
3.64 
3.68 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1113* 
2113* 
3113* 
tiif 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
»äl(l) 
20.85 
16.75 
15.20 
aO 
0.44 
0.38 
0.64 
hell. 
-0.078 ' 
-0.030 * 
-0.042 ' 
2.18 
1.90 
2.13 
0.42 
0.33 
0.43 
aapl 
1.45 
1.14 
1.24 
• 
0.87 
0.72 
0.85 
0.22 ' 
0.24 * 
0.26 * 
3.45 
3.23 
3.34 
0.45 
-0.35 
-0.33 
fases 
0.05 2.28 
-0.10 2.10 
0.04 2.25 
3.68 
3.35 
3.42 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1114 * 
2114 * 
3114 ' 
tiif 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
»ai(D 
21.36 
16.69 
14.80 
au 
0.38 
0.33 
0.61 
hell. 
-0.060 * 
-0.015 * 
-0.027 ' 
1.91 
1.74 
1.95 
0.35 
0.30 
0.38 
aipl 
1.25 
1.02 
1.09 
0.74 
0.63 
0.74 
0.20 
0.22 
0.24 
f 
» 
i 
3.41 
3.17 
3.29 
0.33 
-0.47 
-0.51 
fases 
-0.08 
-0.21 
-0.11 
2.13 
1.98 
2.09 
3.48 
3.17 
3.23 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ci. (gr. O 
Kan. 
1115* 
2115* 
3115 ' 
tiif 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
»al(!) 
23.19 
16.43 
13.86 
aO 
0.31 
0.22 
0.60 
hell. 
-0.010 ' 
0.034 * 
0.008 * 
1.03 
1.28 
1.52 
0.19 
0.25 
0.32 
aipl 
0.65 
0.69 
0.77 
• 
0.35 
0.37 
0.51 
0.11 * 
0.15 * 
0.19 * 
3.33 
2.96 
3.19 
fases 
-0.22 -0.56 1.67 
-1.03 -0.61 1.48 
-0.98 -0.51 1.72 
2.75 
2.39 
2.75 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1116 » 
2116* 
3116* 
ttif 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
«al(D 
24.41 
16.38 
12.98 
a0 
0.25 
0.09 
0.60 
hell. 
0.009 ' 
0.067 * 
0.037 * 
0.58 
1.00 
1.16 
0.13 
0.23 
0.31 
aipl 
0.43 
0.46 
0.55 
• 
0.19 
0.26 
0.34 
0.06 
0.15 
0.15 
• 
f 
< 
3.30 
2.77 
3.09 
-0.64 
-1.14 
-1.37 
fases 
-0.91 
-0.80 
-0.92 
1.28 
1.24 
1.35 
2.12 
2.31 
2.30 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1117* 153. 182. 27753 0.06 0.031 * 0.28 0.12 0.31 0.21 0.14 * 0.14 3.95 4.12 -0.52 1.22 
2117» 153. 182. 16.50 -0.04 0.097* 0.79 0.20 0.27 0.17 0.12 * 2.48-1.42-1.25 0.67 2.13 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1118* 
2118* 
3117* 
tiif 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
val(l) 
25.36 
15.73 
11.54 
aO 
0.13 
-0.10 
0.43 
heil. 
0.029 * 
0.094 * 
0.071 * 
0.02 
0.53 
0.59 
0.09 
0.16 
0.25 
aipl 
0.20 
0.19 
0.31 
• 
0.10 
0.10 
0.13 
0.06 * 
0.07 * 
0.08 * 
1.34 
2.11 
2.82 
4.17 
4.41 
4.33 
fases 
4.09 -0.57 
4.43 0.01 
4.47 0.46 
1.02 
1.59 
1.56 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. C) 
Kan. 
1119* 
2119* 
3118* 
tiif 
153. 
153. 
153. 
till 
182. 
182. 
182. 
val(l) 
24.46 
15.15 
11.01 
aO 
0.10 
-0.15 
0.25 
heli. 
0.026 ' 
0.085 * 
0.081 ' 
0.06 
0.38 
0.35 
0.06 
0.11 
0.18 
aipl 
0.11 
0.13 
0.20 
• 
0.04 
0.07 
0.06 
0.02 * 2.51 
0.04 * 1.71 
0.04 * 2.52 
3.92 
3.96 
3.98 
fases 
3.81 -0.76 
4.03 -0.49 
3.99 -0.20 
0.55 
1.07 
1.22 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 es. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1212 * 153. 182. 2Ö7Ö5 0.21 -0.092* 2.36 0.61 1.81 1.11 0.26 * 3.48 0.47 0.25 2.47 4.09 
2212* 153. 182. 17.20 0.47 -0.058* 2.32 0.48 1.51 0.96 0.30 * 3.35-0.13 0.15 2.38 3.70 
bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif fill val(l) aO heil. aipl. fases 
1213 * 153. 182. 2ÏÏ36 0.25 -0.058* 1.84 0.38 1.26 0.75 0.18 * 3.38 0.27-0.07 2.12 3.56 
2213' 153. 182. 17.01 0.35 -0.018 * 1.84 0.36 1.10 0.68 0.23 * 3.21-0.43-0.13 2.06 3.27 
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bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif til! val(l) aO heil. aipl. fases 
1214 • 153. 182. ÏÎTï 0.29 -0.018 * 1.15 0.21 0.72 0.40 0.11 * 3.31-0.18-0.48 1.77 2.94 
2214» 153. 182. 16.73 0.23 0.025' 1.38 0.29 0.75 0.44 0.17 » 3.03-0.76-0.44 1.72 2.77 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1216 * 153. 182. 25J4 0.13 0.026* 0.05 0.10 0.19 0.09 0.06 * 2.28 4.11 4.13-0.64 0.92 
2216» 153. 182. 16.10 -0.08 0.094' 0.57 0.16 0.17 0.09 0.06 ' 2.23 4.60 4.57 0.22 1.79 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(I) aO heil. aipl. fases 
1217 ' 153. 182. ÜJl 0.14 0.024* 0.13 0.12 0.16 0.07 0.06 * 2.72 4.08 4.28-0.28 1.16 
2217* 153. 182. 15.67 -0.11 0.089* 0.47 0.14 0.14 0.06 0.04 * 2.06 4.39 4.36-0.05 1.46 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. fiif till yal(t) aO heil. aipl. fases 
1218* 153. 182. 24ÏÏ9 0.08 0.022 * 0.10 0.06 0.08 0.02 0.02 » 2.56 3.81 3.75 -1.29 0.04 
2218» 153. 182. 15.21 -0.13 0.082* 0.36 0.11 0.12 0.01 0.05 * 1.67 4.35 3.99 4.56 1.29 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1219* 153. 182. ÜJt T Ö Ï 0.020 * 0.07 0.03 0.02 0.02 0.01 * 2.14 3.21 2.34 3.57 -0.95 
2219 * 153. 182. 14.45 -0.15 0.068 ' 0.2! 0.05 0.07 0.01 0.05 » 1.10 3.62 2.28 0.43 4.58 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(1) aO heil. aapt. fases 
3119* 153. 182. 9?95 ^Û\ 0.081 * 0.13 0.07 0.06 0.02 0.00 ' 1.54 3.17 3.00 6.28 0.61 
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bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till «aid) aO hell. aipl. fases 
1312 ' 153. 182. zT763 0.05 0.032 * 0.33 O.M 0.31 0.22 0.M * 0.16 3.87 4.00 -0.59 1.16 
2312' 153. 182. 16.99 -0.13 0.120* 0.79 0.19 0.16 0.15 0.12 * 2.34-1.42 4.64 0.44 2.41 
bodeiteipersturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(1) aO heil. aipl. fases 
1313 * 153. 182. 2IT45 0.17 0.025" 0.14 0.10 0.26 0.10 0.07 * 3.23 4.69 4.67 0.07 1.42 
2313' 153. 182. 16.24 0.00 0.085* 0.76 0.21 0.28 0.15 0.10 * 2.54-1.37-1.13 0.89 2.08 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tial val(l) aO heil. aipl. fases 
1314 * 153. 182. 24T57 0.23 0.021* 0.35 0.11 0.29 0.11 0.06 * 3.23-1.20-1.29 0.81 1.79 
2314* 153. 182. 16.22 0.02 0.081* 0.74 0.21 0.29 0.15 0.09 * 2.56-1.39-1.13 0.93 1.99 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1315 * 153. 182. 24ÏÎ4 0.25 0.018* 0.44 0.12 0.31 0.13 0.05 ' 3.21-1.09-1.19 1.06 2.02 
2315* 153. 182. 16.11 0.03 0.078* 0.73 0.21 0.30 0.15 0.09 * 2.57-1.40-1.12 0.95 1.95 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. tiif till va IC!) aO heil. aipl. fases 
1122 " 153. 182. 29/76 -0.08 0.039 * 0.79 0.23 0.43 0.35 0.21 * 0.17 3.56 3.64 -0.77 1.07 
2122* 153. 182. 17.22 -0.19 0.130* 0.86 0.20 0.12 0.16 0.15 * 2.31-1.38 4.62 0.43 2.53 
Kanaal 1126 grondwaterstand (ei) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1128 * 153. 182. :9!L25 5.60 -1.846 * 7.97 2.31 2.15 1.50 1.41 * -0.91 4.29 2.49 1.41 0.46 
2128* 153. 182. -79.43 5.39 -1.721* 7.47 3.40 3.05 1.91 2.03 * -0.66 4.52 2.75 1.93 0.81 
3128» 153. 182. -90.79 5.60 -0.921* 3.14 2.99 1.71 1.66 1.37 * -1.22 4.46 2.89 1.85 0.76 
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Appendix K: Fourier coëfficiënten juli 1984. 
Vochtkanaal 101 op 5.0 ei. 
Kan. t u f t i l l val(l) aO heil. aipl. fases 
1101 * 183. 211. 
2101 * 183. 211. 
3101 * 183. 211. 
33.38 
35.47 
30.28 
5.23 
3.69 
6.15 
0.004 « 
-0.117» 
0.029 » 
3.41 
2.80 
'4.16 
1.55 
0.83 
1.01 
1.16 
1.09 
1.65 
1.61 
1.21 
1.98 
1.15 » 2.64 
0.76 ' 2.19 
1.39 ' 2.51 
3.05 
3.35 
3.14 
0.01 
0.17 
0.17 
3.30 
3.33 
3.47 
0.49 
0.43 
0.51 
Vochtkanaal 102 op 10.0 » . 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1102 ' 183. 
2102 * 183. 
3102 * 183. 
211. 
211. 
211. 
27.67 
42.97 
37.38 
4.79 
2.54 
2.97 
-0.144 * 
-0.120 ' 
-0.087 * 
4.30 
2.66 
2.43 
1.18 
1.48 
0.% 
1.02 
1.03 
0.75 
1.35 
0.93 
0.63 
1.02 * 2.58 
0.40 * 2.13 
0.53 " 2.15 
4.03 
3.14 
2.98 
0.25 
0.20 
-0.29 
3.36 
3.05 
3.25 
0.15 
0.31 
0.32 
Vochtkanaal 103 op 15.0 » . 
Kan. 
1103» 
2103* 
3103 * 
tiif 
183. 
183. 
183. 
till 
211. 
211. 
211. 
val(l) 
28.59 
43.85 
38.79 
aO 
4.19 
1.40 
2.36 
heli. 
0.188 • 
-0.132 ' 
-0.075 * 
4.31 
1.62 
2.24 
1.51 
1.69 
1.14 
aipl 
1.12 
1.02 
0.58 
• 
1.51 
0.67 
0.48 
0.82 ' 
0.13 * 
0.34 • 
2.50 
1.67 
2.22 
4.49 
3.12 
3.20 
fases 
0.55 3.23 
-0.27 2.94 
-0.51 3.35 
-0.02 
0.66 
0.32 
Vochtkanaal 104 op 30.0 » . 
Kan. 
1104 ' 
2104 ' 
3104 * 
tilf 
183. 
183. 
183. 
till 
211. 
211. 
211. 
va!(l) 
19.80 
33.22 
27.42 
aO 
3.78 
2.01 
2.03 
heil. 
0.169» 
0.067 * 
-0.034 » 
4.96 
3.08 
1.95 
1.82 
1.36 
1.37 
aipl 
1.45 
1.23 
1.51 
• 
1.41 
1.01 
1.90 
0.66 
0.31 
1.45 
» 
» 
« 
2.20 
1.81 
2.88 
4.44 
3.94 
-UI 
fases 
0.39 
0.05 
UI 
2.94 
3.00 
3.51 
-0.76 
-0.72 
-0.38 
Vochtkanaal 105 op 45.0 » . 
Kan. 
1105 * 
2105 * 
3105 * 
tilf 
183. 
183. 
183. 
tili 
213. 
213. 
213. 
«al(D 
42.86 
50.92 
47.82 
aO 
1.86 
0.59 
0.86 
hell. 
-0.091 * 
-0.073 * 
-0.011 ' 
1.60 
0.86 
0.73 
1.06 
0.43 
0.44 
aipl 
1.05 
0.50 
0.55 
• 
0.75 
0.50 
0.66 
0.11 ' 
0.23 » 
0.26 » 
4.53 
4.34 
-1.19 
2.37 
2.82 
2.84 
fases 
1.26 1.28 
1.54 1.38 
2.00 1.61 
2.54 
0.13 
0.43 
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Vochtkanaal 106 op 55.0 ei. 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. »pi. fases 
1106* 183. 213. 46^55 0.25 0.009* 0.62 0.91 0.82 0.61 0.24 * 4.39 2.50 1.66 1.25-0.04 
2106* 183. 213. 50.08 0.29 -0.013* 1.01 0.90 0.79 0.11 0.46 * 3.52 1.72 0.51-1.49 3.06 
Vochtkanaal 107 op 75.0 ei. 
Kan. 
1107* 
2107* 
3106* 
tiif 
183. 
183. 
183. 
till 
213. 
213. 
213. 
val(l) 
58.36 
44.63 
43.37 
aO 
-0.33 
0.96 
-1.91 
heil. 
-0.057 * 
-0.119* 
0.130' 
0.74 
1.63 
4.55 
0.91 
1.11 
1.35 
aapt 
0.62 
0.98 
2.69 
• 
0.02 
0.46 
3.04 
0.35 * 2.34 
0.39 * 3.60 
1.36 » 0.40 
1.67 
1.62 
2.22 
fases 
0.81 0.26 
0.71 1.86 
2.02 3.26 
3.59 
2.62 
-0.69 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. 
1108* 
2108' 
3107 * 
tiif 
183. 
183. 
183. 
till 
213. 
213. 
213. 
valC1> 
39.03 
40.34 
51.61 
aO 
0.25 
-0.05 
0.15 
heil. 
-0.025 * 
-0.039 * 
-0.116* 
0.26 
0.% 
0.76 
0.52 
0.87 
1.40 
aipl 
0.43 
0.53 
1.08 
• 
0.24 
0.19 
0.32 
0.16 
0.33 
0.77 
t 
t 
t 
3.21 
3.18 
3.17 
1.89 
1.53 
1.83 
fases 
1.11 
0.29 
0.92 
1.82 
3.33 
2.49 
2.85 
2.48 
0.94 
Vochtkanaal 201 op 5.0 ei. 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1201 * 183. 211. 17^67 6.10 0.081 * 5.40 2.17 1.46 2.49 2.03 * 2.83 3.58 0.65 3.47 0.55 
2201* 183. 211. 22.79 4.36 -0.015* 4.02 1.36 1.61 1.63 1.20 * 2.73 4.40 0.61 3.49 0.03 
Vochtkanaal 202 op 10.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1202* 183. 211. ÏÏT\ 1.58 -0.042 * 1.58 0.66 0.61 0.61 0.21 * 2.34 3.82 0.34 3.16 -0.35 
2202* 183. 211. 31.27 2.58 -0.037* 2.26 1.14 1.19 1.60 0.63 * 2.31 4.61 0.53 3.30-0.56 
Vochtkanaal 203 op 15.8 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1203* 183. 211. 3J~97 0.56 -0.075 * 0.93 0.62 0.54 0.42 0.10 * 1.47 3.40 -0.18 2.95 -1.13 
2203* 183. 211. 46.11 0.70 0.005* 0.78 0.60 0.57 0.33 0.09 * 1.91 3.53-0.13 2.98-0.97 
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Vochtkanaal 204 op 30.0 c i . 
Kan. t u f t i l l «a l (D a0 he l l . dip I . fases 
1204 • 183. 213. 4Ï1Ü Z .H - 0 . 0 9 5 ' 1.89 0.89 1.18 0.88 0.13 * 4.37 2.44 1.18 1.22 3.52 
2204* 183. 213. 39.40 1.94 -0 .056* 2.22 I.Ol 0.89 0.72 0.44 * -1.14 3.53 2.14 1.37-0.02 
Vochtkanaal 205 op 45.0 ci. 
Kan. tuf tul val(!) aO heil. aipl. fases 
1205 ' 183. 213. 5Ö7Ö3 1.55 -0.097 * 0.40 0.50 0.75 0.71 0.34 » 4.40 1.69 1.45 1.75 1.58 
2205 » 183. 213. 46.70 0.35 -0.016 ' 0.17 0.25 0.37 0.19 0.03 * 3.92 2.06 1.50 1.56 0.95 
Vochtkanaal 206 op 55.0 » . 
Kan. tiif till »aid) aO heil. aipl. fases 
1206 * 183. 213. 57J4 0.60 -0.023 * 0.42 0.47 0.51 0.24 0.10 ' 4.19 2.02 1.25 1.60 2.60 
2206 ' 183. 213. 63.14 0.23 0.005 * 0.35 0.60 0.49 0.03 0.25 * 5.89 1.97 1.08 4.66 3.17 
Vochtkanaal 207 op 75.0 ei. 
Kan. tiif till «aid) a0 hell. aipl. fases 
1207 • 183. 213. 37795 0.69 -0.018* 0.46 0.39 0.48 0.25 0.15 * 3.98 1.83 1.25 1.89 2.40 
Vochtkanaal 208 op 100.0 » . 
Kan. tilt tili «al(D a0 hell. aipl. fases 
1208 * 183. 213. 64TÖ4 0.51 -0.004' 0.52 0.62 0.68 0.27 0.13 * 5.86 2.16 1.28 1.66 3.51 
1208* 183. 213. 64.04 0.5! -0.004* 0.52 0.62 0.68 0.27 0.13 ' 3.86 2.16 1.28 1.66 5.3! 
2208 ' 183. 213. 87.85 -0.38 0.09! * 1.22 1.86 0.92 0.26 0.52 ' 3.05 1.77 0.76 5.48 2.82 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. tiif till «aid) a0 hell. aipl. fases 
5108 ' 183. 215. 49JÏ3 0.59 -0.075 * 0.95 0.61 0.71 0.19 0.29 * 5.52 1.92 0.85 1.53 3.27 
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bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val( 1) aO heil. aipl. fases 
1121 * 183. 211. Ï8ÏÏ7 -1.13 0.079* 1.50 1.12 0.94 0.77 0.33 * 4.31-0.01 2.52-0.20 3.79 
2121* 183. 211. 16.25 -0.55 0.079* 1.29 0.88 0.91 0.55 0.21 * 3.99-0.25 2.39-0.33 3.30 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif 
1112' 183. 
2112* 183. 
3112* 183. 
till 
211. 
211. 
211. 
val(l) 
18.64 
16.09 
15.17 
aO 
-0.84 
-0.17 
-0.63 
heil. 
0.071 » 
0.079 * 
0.059 * 
1.32 
1.24 
1.40 
1.00 
0.76 
0.98 
aipl 
0.83 
0.77 
0.99 
• 
0.68 
0.45 
0.52 
0.30 * 4.30-0.08 
0.19 * 3.91 -0.36 
0.24 * 4.00 -0.35 
fases 
2.47 -0.31 
2.25 -0.56 
2.40 -0.26 
3.49 
2.97 
3.42 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1113* 
2113* 
3113* 
tiif 
183. 
183. 
183. 
till 
211. 
211. 
211. 
val(l) 
19.38 
16.21 
14.73 
aO 
-0.53 
0.07 
-0.20 
heil. 
0.061 * 
0.072 * 
0.058 * 
1.12 
1.13 
1.35 
0.86 
0.69 
0.89 
aipl 
0.70 
0.66 
0.85 
• 
0.58 
0.39 
0.47 
0.27 
0.17 
0.23 
> 
i 
i 
4.27 
3.84 
3.95 
-0.17 
-0.46 
-0.41 
fases 
2.39 
2.13 
2.25 
-0.46 
-0.76 
-0.60 
3.16 
2.70 
2.83 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1114* 
2114 * 
3114* 
tiif 
183. 
183. 
183. 
till 
211. 
211. 
211. 
val(l) 
20.07 
16.42 
14.40 
aO 
-0.35 
0.20 
0.01 
heil. 
0.052 * 
0.067 • 
0.056 * 
0.99 
1.04 
1.22 
0.74 
0.65 
0.84 
aipl 
0.61 
0.58 
0.74 
• 
0.50 
0.35 
0.40 
0.25 
0.16 
0.20 
i 
f 
i 
4.27 
3.77 
3.85 
-0.23 
-0.55 
-0.52 
fases 
2.31 
2.05 
2.13 
-0.58 
-0.90 
-0.73 
2.90 
2.53 
2.88 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. C) 
Kan. 
1115* 
2115* 
3115* 
tiif 
183. 
183. 
183. 
till 
211. 
211. 
211. 
<al(l) 
22.82 
17.31 
14.01 
aO 
-0.06 
0.41 
0.36 
hell. 
0.021 * 
0.049 * 
0.048 * 
0.53 
0.79 
1.00 
0.34 
0.50 
0.73 
aipl 
0.34 
0.35 
0.56 
• 
0.27 
0.23 
0.31 
0.17 
0.11 
0.11 
» 
i 
> 
4.31 
3.53 
3.63 
-0.62 
-0.B4 
-0.75 
fases 
1.97 
1.72 
1.80 
-0.91 
-1.34 
-1.55 
2.40 
1.98 
2.21 
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bodeiteiperaturen kantien 116 op 45,0 ci. (gr. O 
Kan. 
1116 * 
2116* 
3116 * 
tiif 
183. 
183. 
183. 
tial 
213. 
213. 
213. 
»all!) 
24.48 
18.20 
13.91 
a0 
-0.45 
-0.03 
-0.22 
hell. 
0.036 * 
0.071 * 
0.085 * 
aipl. fases 
0.57 0.14 0.25 0.15 0.08 * 0.89 3.83 3.41 3.19 2.79 
0.83 0.33 0.35 0.19 0.04 * 0.17 4.02 3.04 3.03 2.40 
0.96 0.44 0.54 0.27 0.03 * 0.25 4.07 3.14 2 . % 2.84 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1117* 18). 213. Z7T8Ö 0.08 -0.012 ' 0.02 0.22 0.09 0.25 0.09 * 4.46 2.88 1.30 1.46 2.06 
2117» 183. 213. 19.15 0.24 0.042* 0.62 0.33 0.23 0.10 0.04 * -0.21 3.91 2.50 2.17 1.24 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1118* 183. 213. 26.05 -0.10 -0.007* 0.05 0.17 0.07 0.09 0.02 * 3.46 2.82 1.09 0.51 3.16 
2118' 183. 213. 18.40 0.25 0.036* 0.44 0.25 0.14 0.07 0.03 * -0.67 3.55 2.01 1.47 0.51 
3117* 183. 213. 13.48 -0.02 0.048* 0.44 0.35 0.26 0.09 0.04 * -0.37 3.56 2.57 2.01-0.05 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till «al(D aO heil. aipl. fases 
0.01 0.10 0.04 0.04 0.00 * 4.39 2.78 1.27-0.03 4.11 
0.34 0.18 0.09 0.05 0.02 * -1.06 3.16 1.58 1.23 -0.02 
0.28 0.25 0.13 0.05 0.03 « -0.98 3.31 2.15 1.34 -0.24 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif tii! val(l) aO heil. aipl. fases 
1212' 183. 211. Ï Ö 3 -TÖÏ 0.060* 1.22 0.93 0.98 0.72 0.26 * 4.32-0.03 2.57-0.23 3.21 
2212* 183. 211. 16.58 -0.43 0.083* 1.28 0.85 0.88 0.57 0.22 * 3.99-0.25 2.37-0.39 3.13 
1119* 183. 
2119 * 183. 
3118* 183. 
213. 
213. 
213. 
25.19 
17.60 
13.28 
-0.07 
0.22 
0.04 
-0.003 ' 
0.039 * 
0.035 » 
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bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1213* 183. 211. 2ÖÏÏÜ -0.36 0.050 ' 0.98 0.67 0.66 0.50 0.23 ' 4.26 -0.20 2.33 -0.57 2.69 
2213* 183. 211. 16.85 0.10 0.069* 1.06 0.69 0.63 0.40 0.17 * 3.81-0.46 2.14-0.74 2.68 
bodetteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(1) aO heil. aipl. fases 
1214* 183. 211. ILK -0.13 0.026* 0.60 0.39 0.36 0.28 0.16 * 4.26-0.44 2.10-0.81 2.30 
2214' 183. 211. 17.46 0.35 0.054* 0.85 0.54 0.40 0.27 0.11 * 3.61-0.72 1.85-1.13 2.23 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1216* 183. 213. 25^97 -0.11 -0.008* 0.06 0.16 0.07 0.08 0.03 * 3.02 2.84 0.79 0.28 2.94 
2216* 183. 213. 18.81 0.24 0.039» 0.47 0.26 0.13 0.05 0.03 * -0.54 3.70 2.21 1.50 0.46 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1217* 183. 213. 25~49 -0.11 -0.005* 0.03 0.12 0.04 0.06 0.02 * 2.46 2.87 0.78-0.18 2.84 
2217 * 183. 213. 18.24 0.21 0.041 * 0.40 0.22 0.10 0.03 0.03 * -0.71 3.51 2.04 1.23 0.17 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiil va 1(1) aO heil. aapt. fases 
Î2I8 ' 183. 213. M U M -0.07 -0.004* 0.02 0.07 0.01 0.03 0.01 * 1.15 2.88 0.66-0.67 1.41 
2218* 183. 213. 17.60 0.19 0.043* 0.31 0.15 0.06 0.02 0.02 * -1.01 3.19 1.60 0.72-0.33 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1219* 183. 213. 24Tol 0.01 0.000* 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 * 4.57 2.05-0.28-1.10 1.00 
2219* 183. 213. 16.49 0.13 0.063* 0.17 0.04 0.09 0.02 0.04 « 4.59 2.44-0.24-1.07 2.94 
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bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ci. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
3119 ' 183. 213. n J i 0.02 0.032* 0.17 0.10 0.04 0.0! 0.01 * 4.33 2.43 0.93 0.25 4.69 
bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tïil val(l) aO heil. aipl. fases 
1312 • 183. 213. 2T9Ü 0.09 -0.016* 0.08 0.23 0.12 0.24 0.08 » 3.83 2.77 0.99 1.34 2.22 
2312* 183. 213. 20.31 0.42 0.023* 0.62 0.35 0.21 0.10 0.06 * -0.40 4.00 2.12 1.29 0.98 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) s0 heil. aipl. fases 
1313 * 183. 213. 25^94 -0.20 0.004 * 0.16 0.15 0.05 0.05 0.06 * 1.2! 3.02 2.63 1.55 2.71 
2313 * 183. 213. 18.67 0.14 0.052 ' 0.60 0.31 0.22 0.08 0.03 * -0.15 3.91 2.76 2.67 1.04 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »aid) aO hell. aipl. fases 
1314 ' 183. 213, 2T0I -0.32 0.016* 0.30 0.11 0.11 0.05 0.06 ' 1.04 3.28 3.22 3.44 2.86 
2314* 183. 213. 18.53 0.11 0.055* 0.59 0.30 0.22 0.09 0.02 * -0.13 3.87 2.81 2.78 1.03 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »al(U aO hell. aapl. fases 
1315 * 183. 213. ÏÛÂ -0.35 0.022* 0.37 0.10 0.16 0.09 0.06 * 0.94 3.62 3.31 3.44 2.70 
2315* 183. 213. 18.35 0.09 0.057* 0.59 0.30 0.22 0.10 0.02 ' -0.12 3.87 2.85 2.83 1.07 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1122* 183. 213. 29^89 0.39 -0.032 * 0.27 0.31 0.23 0.42 0.12 » 4.10 2.63 0.84 1.38 1.98 
2122* 183. 213. 20.77 0.48 0.022* 0.69 0.37 0.24 0.10 0.05 * -0.30 4.11 2.11 1.42 1.26 
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Kanaal 1126 grondwaterstand (ci ) 
Kan. 
1128' 
2128* 
3128* 
tiif 
183. 
183. 
183. 
tul 
211. 
211. 
211. 
* a l ( l ) 
-147.16 
-131.39 
-118.63 
aO 
16.74 
18.94 
12.98 
hei l . 
1.088 * 
0.785 * 
0.437 * 
27.71 11.55 
28.10 10.81 
17.55 9.31 
aipl 
9.33 
9.46 
7.90 
• 
7.17 
7.63 
7.15 
5.78 ' 
6.40 » 
6.40 * 
2.39 
2.49 
2.75 
4.52 
4.66 
-1.11 
fases 
0.60 
0.71 
1.03 
2.82 
2.93 
3.26 
-1.25 
-1.11 
-0.94 
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Appendix L: Fourier coëfficiënten augustus 1984. 
Vocht kanaal 101 op 5.0 » . 
Kan. 
HOI * 
2101 * 
3101 * 
tief 
219. 
219. 
219. 
till 
244. 
244. 
244. 
val(l) 
17.51 
21.48 
17.09 
aO 
-0.32 
-0.33 
-0.39 
heil. 
0.026 * 
-0.063 * 
0.033 * 
0.44 
0.31 
0.69 
0.23 
0.05 
0.21 
aipl 
0.30 
0.06 
0.14 
• 
0.22 
0.04 
0.03 
0.05 
0.03 
0.16 
< 
» 
» 
-1.21 
-0.99 
4.20 
-0.22 
3.99 
3.47 
fases 
-0.77 
4.51 
3.67 
-0.79 
4.53 
3.12 
-1.35 
1.77 
1.95 
Vochtkanaal 102 op 10.0 ei. 
Kan. 
1102 * 
2102 * 
3102» 
tiif 
219. 
219. 
219. 
till 
244. 
244. 
244. 
val(l) 
21.67 
20.15 
18.85 
aO 
-0.31 
0.15 
-0.16 
heil. 
-0.017 » 
-0.004 » 
0.076 • 
0.23 
0.23 
0.38 
0.09 
0.05 
0.13 
aipl 
0.13 
0.14 
0.13 
0.04 
0.07 
0.11 
0.06 
0.04 
0.05 
i 
> 
* 
-1.53 
4.07 
-1.45 
4.00 
-0.42 
-1.46 
fases 
-1.49 
3.64 
4.66 
4.55 
0.07 
0.08 
1.83 
1.49 
1.22 
Vochtkanaal 103 op 15.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1103' 219. 244. 
2103 * 219. 244. 
3103 * 219. 244. 
29.67 
21.02 
20.55 
-0.36 
0.05 
-0.08 
-0.044 * 
-0.021 * 
0.024 » 
0.25 0.21 0.04 0.04 0.08 * -1.39 3.62 4.37 -0.10 1.76 
0.19 0.05 0.09 0.05 0.02 * 4.12 4.20 4.15 0.25 1.49 
0.27 0.17 0.11 0.11 0.06 * 4.47 4.10 4.06-0.08 1.53 
Vochtkanaal 104 op 30.0 ca. 
Kan. 
1104 * 
2104' 
t—
J 
tuf 
219. 
219. 
219. 
till 
244. 
244. 
244. 
val C!) 
23.35 
27.0! 
28.15 
aO 
0.30 
0.14 
-0.22 
heil. 
-0.083 * 
-0.010 • 
-0.029 * 
1.41 
0.27 
0.33 
0.88 
0.02 
0.16 
aipl 
1.16 
0.13 
0.II 
• 
1.12 
0.09 
0.11 
0.95 * 
0.06 ' 
0.11 * 
4.39 
3.80 
4.44 
1.33 
4.40 
3.66 
fases 
4.08 0.57 
3.64 -0.01 
3.84 -0.28 
3.44 
1.27 
1.48 
Vochtkanaal 105 op 45.0 ei. 
Kan. 
1105 * 
2105' 
3105' 
tiif 
214. 
214. 
214. 
till 
244. 
244. 
244. 
valt!) 
40.29 
48.76 
47.87 
aO 
0.29 
-3.24 
0.19 
heil. 
-0.004 * 
-0.375 * 
-0.042 ' 
0.53 
3.28 
0.44 
0.07 
1.68 
0.08 
anpl 
0.21 
0.96 
0.15 
• 
0.09 
0.77 
0.04 
0.05 * 0.27 
0.71 * 2.69 
0.07 * 0.60 
2.04 
2.33 
3.53 
fases 
-0.63 4.24 
1.81 1.46 
0.03 3.90 
2.96 
1.11 
1.74 
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Vochtkanaal 106 op 55.0 ci. 
Kan. tiif tii! val(l) aO heil. aipl. fases 
1106 * 214. 244. 46?55 -0.48 -0.039 * 0.96 0.32 0.11 0.11 0.08 * 0.91 5.10 -0.97 -1.15 1.83 
2106» 214. 244. 49.64 0.12 0.026* 0.32 0.04 0.14 0.07 0.04 * 0.77-0.63-0.52 4.71 2.49 
Vochtkanaal 107 op 75.0 ei. 
Kan. 
1107* 
2107* 
3106' 
tiif 
214. 
214. 
214. 
till 
244. 
244. 
244. 
»al(l) 
56.51 
41.31 
42.51 
a0 
-0.40 
0.84 
0.33 
hell. 
-0.025 « 
0.008 * 
-0.155 * 
0.85 
0.98 
0.92 
0.40 
0.17 
0.60 
aipl 
0.17 
0.40 
0.29 
• 
0.09 
0.26 
0.55 
0.08 
0.16 
0.06 
> 
i 
i 
0.81 
0.42 
-0.37 
2.80 
0.26 
3.91 
fases 
-0.81 
-0.25 
-0.07 
-1.38 
3.94 
3.63 
1.37 
2.94 
4.35 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. 
1108* 
2108* 
3107* 
ti »f 
214. 
214. 
214. 
till 
244. 
244. 
244. 
»aid) 
38.19 
39.32 
48.25 
a0 
-0.04 
0.13 
0.05 
hell. 
-0.009 * 
-0.023 * 
-0.001 * 
0.48 
0.27 
0.08 
0.08 
0.04 
0.01 
aipl 
0.14 
0.13 
0.04 
0.07 
0.03 
0.02 
0.05 
0.05 
0.00 
* 
i 
> 
0.77 
0.59 
0.54 
2.91 
-0.78 
2.09 
fases 
-0.44 
-0.88 
-0.38 
4.27 
4.58 
3.14 
2.70 
2.47 
3.73 
Vochtkanaal 20! op 5.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapt. fases 
1201 * 219. 244. Î Û 7 -0.24 0.013* 0.44 0.15 0.20 0.08 0.06 * 4.58-1.20 4.63 4.45 2.49 
2201» 219. 244. 18.48 -0.20 -0.039* 0.26 0.07 0.11 0.06 0.03 * -0.98-1.50 4.59-0.22-0.69 
Vochtkanaal 202 op 10.0 ei. 
Kan. tiif tili val(l) aO hell. aap!. fases 
1202 * 219, 244. 2TÎ7 -0.24 -0.049* 0.59 0.30 0.32 0.16 0.12 * 4.32 3.68 4.28 0.27 1.34 
2202* 219. 244. 23.57 -0.27 -0.081» 0.56 0.31 0.19 0.17 0.16 * 4.64 4.06 3.79 0.36 0.36 
Vochtkanaal 203 op 15.0 ei. 
Kan. tiif tili val(l) aO hell. aipl. fases 
1203 * 219. 244. 34J(i 0.15 0.003 * 0.35 0.18 0.11 0.08 0.09 * 3.59 4.15 3.78 -0.27 1.31 
2203* 219. 244. 25.39 0.10 -0.074* 0.21 0.09 0.11 0.15 0.07 ' 3.83 2.72 1.85 0.30-1.42 
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Vochtkanaai 204 op 30.0 ci. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1204 * 214. 244. 38J9 0.72 0.004* 0.97 0.12 0.37 0.30 0.12 • 0.27-0.55-0.47 4.18 3.15 
2204 * 214. 244. 37.82 0.31 -0.022 • 0.33 0.05 0.12 0.03 0.02 * 0.25 0.91 -0.33 4.55 2.53 
Vochtkanaal 205 op 45.0 ei. 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1205 ' 214. 244. ÏÏÏÜÖ 0.66 0.018 » 1.06 0.05 0.38 0.27 0.17 * 0.42 4.55 -0.36 3.85 3.20 
2205 * 214. 244. 46.21 0.08 -0.016 * 0.29 0.04 0.12 0.02 0.06 * 0.77 3.16 -0.55 4.60 2.03 
Vochtkanaal 206 op 55.0 ei. 
Kan. tiif tin) val(l) aO heil. aipl. fases 
1206 » 214. 244. 36Tö7 -0.10 0.000* 0.72 0.27 0.22 0.10 0.09 * 0.68 3.28-0.81 2.80 3.07 
2206* 214. 244. 63.23 0.02 -0.011 * 0.20 0.04 0.13 0.05 0.06 ' 1,10 3.19-0.29 4.17 1.97 
Vochtkanaal 207 op 75.0 » . 
Kan. tuf tul »al(l) aO heil. aipl. fases 
1207 * 214. 244. 3L64 0.17 0.010* 0.56 0.14 0.22 0.12 0.04 ' 0.42 3.73-0.64 3.74 2.69 
Vochtkanaal 208 op 100.0 e i . 
Kan. tlif till »al(D aO h e l l . aap!. fases 
1208 * 214. 244. ê Ü Ö Öïïl 0.030 ' 0.67 0.24 0.31 0.14 0.06 * 0.60 3.63 -0.58 3.30 2.23 
1208* 214. 244. 64.20 0.11 0.030* 0,67 0.24 0.31 0.14 0.06 * 0.60 3.63-0.58 3,30 2.23 
2208 * 214. 244. 90.70 -0.11 0.055 * 0.45 0.17 0.23 0.12 0.07 * 0.96 3.26 -0.41 3.72 2.21 
Vochtkanaal 108 op 100.0 e i . 
Kan. t i i f t i l ! val( l ) aO heil . a ipl . fases 
3108 ' 214. 244. ïhït Ö77Ï 0.011 * 0.46 0.16 0.20 0.10 0.08 ' 0.42 4.46-0.72 4.15 2.84 
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bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1121 * 219. 244. I9J5 2.23 0.044 • 1.77 0.49 0.46 0.68 0.63 * 2.13-0.57 2.38 2.77 4.21 
2121* 219. 244. 18.68 1.50 0.047' 1.56 0.48 0.31 0.67 0.54 * 1.74-0.70 1.71 2.81 4.28 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1112' 
2112* 
3112" 
tiif 
219. 
219. 
219. 
till 
244. 
244. 
244. 
*al(l) 
20.44 
18.82 
17.78 
a0 
1.86 
1.37 
0.99 
hell. 
0.019* 
0.042 * 
0.027 * 
1.56 
1.48 
1.23 
0.43 
0.47 
0.44 
aipl 
0.44 
0.30 
0.27 
• 
0.55 
0.64 
0.43 
0.52 ' 
0.52 • 
0.43 * 
2.02 
1.71 
1.56 
-0.85 
-0.87 
-0.49 
fases 
2.21 2.66 
1.73 2.79 
1.30 2.73 
3.99 
4.19 
3.91 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1113 * 
2113* 
3113* 
tiif 
219. 
219. 
219. 
till 
244. 
244. 
244. 
«al(1> 
21.34 
19.25 
17.60 
a0 
1.64 
1.09 
0.83 
hell. 
0.018 * 
0.044 * 
0.029 * 
1.35 
1.29 
1.09 
0.36 
0.44 
0.37 
aipl 
0.38 
0.26 
0.24 
• 
0.42 
0.45 
0.33 
0.42 * 
0.41 * 
0.36 * 
1.97-0.91 
1.53-1.05 
1.46-0.71 
fases 
2.09 2.39 
1.48 2.54 
1.26 2.52 
3.74 
3.87 
3.64 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. C) 
Kan. 
1114 ' 
2114 * 
3114* 
tiif 
219. 
219. 
219. 
till 
244. 
244. 
244. 
val(!) 
21.67 
19.36 
17.37 
aO 
1.58 
1.01 
0.76 
heil. 
0.026 * 
0.051 * 
0.033 * 
1.23 
1.18 
1.00 
0.32 
0.41 
0.33 
aipl 
0.33 
0.22 
0.21 
• 
0.38 
0.39 
0.27 
0.38 
0.36 
0.31 
i 
• 
t 
1.99 
1.47 
1.39 
-0.84 
-1.09 
-0.80 
fases 
2.06 
1.36 
1.19 
2.22 
2.38 
2.34 
3.64 
3.75 
3.47 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1115 * 
2115* 
3115 ' 
tiif 
219. 
219. 
219. 
till 
244. 
244. 
244. 
val(l) 
23.47 
19.66 
16.93 
aO 
1.01 
0.71 
0.50 
heil. 
0.038 * 
0.079 * 
0.045 * 
0.73 
0.80 
0.76 
0.14 
0.31 
0.23 
aipl. 
0.16 0.24 
0.12 0.25 
0.12 0.17 
0.20 ' 
0.22 * 
0.19 * 
2.03 
1.27 
1.19 
-0.56 
-1.12 
-1.10 
fases 
1.78 1.68 
0.62 1.81 
0.83 1.78 
3.29 
3.43 
2.98 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif til! val(l) aO heil. aipl. fases 
1116* 2M. 244. 2?ji 0.12 0.004' 0.41 0.13 0.07 0.15 0.08 ' 4.14 2.38 2.56 0.34 2.83 
2116" 214. 244. 20.55 -0.06 0.074* 0.75 0.17 0.19 0.12 0.10 * 3.58-1.47 1.31-0.67 3.66 
3116* 214. 244. 16.75 0.12 0.040' 0.66 0.01 0.15 0.08 0.11 * 3.71 1.03 1.43 0.06 2.90 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till val(l) aO hell. aap!. fases 
1117' 214. 244. 27Ï9 -0.22 0.023 » 0.24 0.17 0.06 0.11 0.05 » 1.50 1.99 4.65 -0.13 1.39 
2117» 214. 244. 20.68 -0.12 0.097' 0.52 0.17 0.15 0.16 0.05 ' 3.35-1.18 1.63-0.96 3.06 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1118* 214. 244. ttJl -0.02 0.024' 0.07 0.11 0.01 0.05 0.04 * 1.60 1.44 6.28-0.48 1.51 
2118* 214. 244. 19.69 -0.16 0.098* 0.33 0.09 0.11 0.08 0.03 * 2.88-1.38 1.11 4.69 2.43 
3117' 214. 244. 15.16 0.08 0.070' 0.23 0.06 0.09 0.02 0.05 ' 3.27 0.56 0.66-0.89 2.26 
bodeateiperaturen kanalen 119 op 100.0 ca. (gr. O 
Kan. tlif till va!(1) aO heil. aipl. fases 
1119 ' 214. 244. 25J8 0.07 0.026 * 0.04 0.08 0.02 0.02 0.02 * 1.00 0.87 l.ll - U I 1.44 
2119* 214. 244. 18.91 -0.15 0.091* 0.28 0.02 0.12 0.04 0.04 * 2.22 0.04 0.45-0.84-0.13 
3118* 214. 244. 14.50 0.08 0.077' 0.11 0.07 0.07 0.00 0.03 ' 2.54 0.45 0.47 2.68 2.03 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1212 ' 219. 244. ÏÜl ÏJ\ 0.002 ' 1.54 0.37 0.37 0.46 0.44 * 1.89 -0.96 2.04 2.44 5.78 
2212' 219. 244. 19.28 1.38 0.041» 1.49 0.50 0.31 0.54 0.47 * 1.67-0.68 1.54 2.73 4.13 
bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapt. fases 
1213 * 219. 244. 2K91 1.49 0.017' 1.23 0.29 0.33 0.37 0.37 ' 1.88-0.82 1.96 2.19 3.61 
2213' 219. 244. 19.70 1.07 0.051* 1.23 0.42 0.24 0.37 0.35 ' 1.48-0.90 1.29 2.36 3.76 
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bodeiteiperaturen Una Ien 214 op 30.0 ci. (gr. O 
Kan. tuf till »all!) a0 hell. aap I. fases 
1214 * 219. 244. 2 U 5 1.02 0.031" 0.77 0.15 0.18 0.24 0.21 * 1.92-0.67 1.78 1.71 3.30 
2214» 219. 244. 19.99 0.69 0.084* 0.78 0.31 0.13 0.23 0.20 » 1.24-0.99 0.48 1.73 3.45 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ci. (gr. O 
Kan. tiif till «aid) a0 hell. aipl. fases 
1216* 214. 244. 25^90 0.02 0.024» 0.05 0.11 0.00 0.05 0.04 » 1.77 1.31 i.20-0.33 1.42 
2216* 214. 244. 20.15 -0.14 0.100* 0.36 0.10 0.12 0.09 0.03 * 3.03-1.16 1.37-1.46 2.43 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1217 * 214. 244. ÏÏAÏ 0.09 0.026 * 0.02 0.10 0.02 0.03 0.03 » 1.77 0.99 1.20 -0.50 1.44 
2217 * 214. 244. 19.59 -0.16 0.0% » 0.30 0.06 0.09 0.06 0.03 * 2.81 -1.32 1.08 4.40 2.22 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1218 * 214. 244. 2 U 6 0.13 0.026* 0.02 0.08 0.03 0.01 0.02 * 0.25 0.55 0.82-1.38 1.26 
2218* 214. 244. 18.96 -0.17 0.090* 0.23 0.03 0.06 0.03 0.02 * 2.46 4.46 0.66 3.69 1.85 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tii! val(l) aO heil. aipl. fases 
1219* 214. 244. ÏÜM 0.10 0.023' 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 * -0.23-0.27-0.33 2.54 0.77 
2219* 214. 244. 18.42. -0.17 0.056* 0.20 0.03 0.06 0.03 0.01 * 1.73 2.56-0.47 3.28 2.88 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
3119* 214. 244. Ü 3 2 0.00 0.069 * 0.07 0.03 0.02 0.00 0.01 * 1.43 -0.29 -0.52 2.03 1.05 
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bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tlif till val(l) aO hell. aap!. fases 
1312 ' 214. 244. 27T7I -0.25 0.023* 0.27 0.17 0.07 0.10 0.06 * 1.47 1.97 4.63-0.18 1.28 
2312* 214. 244. 21.22 -0.10 0.119* 0.46 0.27 0.19 0.21 0.03 ' 3.25-0.85 2.08-0.94 2.83 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1313 * 214. 244. 26\34 -0.04 0.016* 0.10 0.13 0.03 0.09 0.05 * 3.53 1.94 2.87-0.01 2.05 
2313* 214. 244. 20.44 -0.12 0.091* 0.52 0.13 0.15 0.11 0.04 * 3.37-1.28 1.45-1.10 2.90 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. »pi. fases 
1314 * 214. 244. 25J8 0.06 0.013* 0.23 0.12 0.06 0.09 0.06 * 3.98 1.89 2.22 0.10 2.35 
2314* 214. 244. 20.41 -0.14 0.088* 0.54 0.12 0.11 0.05 0.00 * 3.29-1.00 1.43-1.15 2.75 
bodeifeiperaturen kanalen 315 op 60.0 » . (gr. O 
Kan. tiif till «a!(D aO heil. aipl. fases 
1315 * 214. 244. 25M7 oTïl 0.012* 0.28 0.12 0.08 0.09 0.06 * 4.03 1.79 2.01 0.10 2.46 
2315' 214. 244. 20.29 -0.10 0.086* 0.54 0.12 0.18 0.09 0.03 * 3.38-1.31 1.28-1.54 3.57 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.C) 
Kan. tiif till «al(D aO hell. aipl. fases 
1122 * 214. 244. 29~07 -0.44 0.032 * 0.59 0.22 0.13 0.12 0.09 * 1.33 1.98 -1.41 -0.25 0.80 
2122* 214. 244. 21.53 -0.11 0.124' 0.51 0.33 0.24 0.28 0.02 ' 3.25-0.76 2.12-0.76-0.98 
Kanaal 1128 grondwaterstand (ei) 
Kan. tiif till »al(l) aO heil. aipl. fases 
1128 * 220. 244. -128.01 -0.29 -0.667 * 0.40 0.19 0.40 0.09 0.13 * 1.22 4.42 0.36 1.62 4.23 
2128* 220. 244. -118.84 -2.36 -1.054* 1.91 0.45 0.81 0.45 0.23 * 4.17-1.29 0.07 1.02 1.98 
3128* 220. 244. -136.80 2.19 -0.676* 1.17 0.95 0.63 0.36 0.24 * 1.13 1.93 3.26 4.08-1.35 
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Appendix N: Fourier coëfficiënten septeiber 1984. 
Vochtkanaal 101 op 5.0 ei. 
Kan. 
11(1 • 
2101 * 
3101 ' 
tuf 
245. 
245. 
245. 
till 
276. 
276. 
276. 
«a l (D 
18.09 
19.90 
17.87 
a0 
-9.48 
-5.59 
-2.98 
hel l . 
1.004* 
0.756 ' 
0.627 * 
7.80 
4.99 
2.64 
2.69 
1.13 
0.31 
»pi 
4.09 
2.43 
1.70 
• 
2.61 
1.69 
1.11 
1.31 
0.53 
0.25 
i 
• 
i 
2.59 
2.59 
2.56 
-1.23 
4.55 
2.96 
fases 
1.89 
1.81 
1.68 
4.29 
4.15 
3.87 
1.10 
0.27 
1.40 
Vochtkanaal 102 op 10.0 ei. 
Kan. 
1)02 * 
2102* 
3102 * 
tiif 
245. 
245. 
245. 
till 
276. 
276. 
276. 
val Cl > 
21.12 
20.14 
20.84 
aO 
-3.51 
-14.49 
-2.23 
hei l . 
0.688 » 
1.515 * 
0.635 * 
4.10 
11.39 
3.04 
1.04 
4.37 
0.21 
aipl 
2.73 
4.80 
1.69 
1.45 
3.42 
1.20 
0.90 
2.25 
0.70 
i 
> 
* 
2.37 
2.54 
2.21 
-0.44 
-1.03 
2.15 
fases 
2.09 
1.62 
1.53 
4.37 
4.00 
3.49 
1.72 
0.80 
1.53 
Vochtkanaal 103 op 15.0 ei. 
Kan. 
1103* 
2103 * 
3103* 
tiif 
245. 
245. 
245. 
t i l l 
276. 
276. 
276. 
«al (D 
28.53 
20.43 
21.13 
a0 
-3.79 
-11.75 
-2.26 
hel l . 
0.637 * 
1.279* 
0.639 * 
3.51 
9.30 
3.28 
0.51 
3.75 
0.18 
aapl 
2.44 
4.06 
1.66 
• 
0.82 
2.41 
1.07 
0.43 * 
1.69 » 
0.82 * 
2.42 
2.49 
2.24 
-1.50 
-0.99 
3.67 
fases 
1.78 
1.60 
1.49 
3.83 
3.98 
3.71 
2.13 
0.84 
1.45 
Vochtkanaal 104 op 30.0 ei. 
Kan. 
1104 * 
2104* 
3104* 
tiif 
245. 
245. 
245. 
till 
276. 
276. 
276. 
«a l (D 
21.36 
26.71 
27.42 
aO 
0.51 
-8.64 
-8.06 
hei l . 
0.556 * 
1.070 * 
0.818 * 
1.35 
5.77 
6.18 
1.20 
0.86 
2.27 
aipl 
0.58 
2.62 
2.31 
• 
0.42 
2.58 
1.86 
0.10 
2.46 
1.79 
« 
t 
> 
-0.83 
2.95 
2.68 
1.34 
-1.41 
-1.15 
fases 
-0.56 
0.91 
1.38 
1.66 
3.72 
4.11 
3.23 
0.58 
0.74 
Vochtkanaal 105 op 45.0 ei. 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1105* 
2105* 
3105* 
245. 
245. 
245. 
276. 
276. 
276. 
40.18 
37.56 
46.69 
1.98 
-6.59 
-1.01 
0.081 * 
0.824 * 
0.297 * 
1.58 
4.41 
0.73 
1.35 
0.84 
0.65 
0.39 
1.70 
0.78 
0.42 
2.34 
0.62 
0.43 * -0.35 
2.61 * 3.09 
0.63 ' 2.41 
2.90 
-1.52 
3.60 
3.17 
0.74 
0.81 
1.92 
3.73 
3.74 
3.45 
0.71 
0.63 
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Vochtkanaal 106 op 55.0 ci. 
Kan. tiif till val(l) aO heli. aipl. fases 
1106* 245. 276. 45J8 1.66 0.052' 0.85 1.15 0.33 0.26 0.21 * -0.16 2.82 4.53 1.55 3.53 
2106* 245. 276. 50.45 2.03 -0.018* 0.91 1.70 1.09 0.32 0.77 ' 0.49 3.59 2.84 1.25 2.25 
Vochtkanaal 107 op 75.0 ei. 
Kan. 
1107* 
2107* 
3106 * 
tiif 
245. 
245. 
245. 
till 
276. 
276. 
276. 
val(l) 
55.76 
41.58 
36.60 
aO 
3.07 
0.53 
0.78 
heil. 
-0.146 * 
0.150* 
0.153* 
1.78 
0.79 
0.42 
1.17 
1.62 
0.97 
aipl. 
0.95 0.95 
0.80 0.15 
0.04 0.98 
0.87 * 
0 . % * 
0.81 * 
-0.46 
2.39 
2.94 
2.60 
3.60 
2.60 
fases 
3.97 0.62 
2.76 2.81 
0.60 -0.99 
3.52 
1.52 
1.18 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. tlif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1108 » 245. 
2108 * 245. 
3107 * 245. 
276. 
276. 
276. 
37.90 
38.68 
48.25 
0.26 
0.25 
0.55 
0.069 * 
0.020 * 
0.185 * 
0.14 
0.40 
1.05 
0.76 
0.85 
1.89 
0.21 
0.57 
1.18 
0.13 
0.28 
0.17 
0.18 * 
0.79 * 
0.31 * 
2.35 
2.09 
-0.84 
3.50 
3.75 
3.21 
2.62 
2.76 
2.02 
-0.87 
2.48 
1.90 
2.40 
1.32 
3.69 
Vochtkanaal 201 op 5.0 ca. 
Kan. tief till val(l) aO heil. »pi. fases 
1201 » 245. 276. \ Ï J \ - Ï U t 1.181 * 8.28 2.70 3.71 2.61 1.33 * 2.58 -1.15 1.76 4.04 0.85 
2201* 245. 276. 17.51 -4.65 0.659* 3.96 0.74 1.99 1.36 0.52 ' 2.65 4.43 1.76 3.B6 0.71 
Vochtkanaal 202 op 10.0 ei. 
Kan. tiif tial val(l) aO heil. aipl. fases 
1202 * 245. 276. 20.48 -10.26 1.157* 6.92 3.39 3.17 2.05 1.60 • 2.55-1.22 1.66 4.18 0.81 
2202* 245. 276. 21.14 -11.03 1.328» 9.75 2.91 3.41 2.47 1.58 * 2.56-1.10 1.60 3.94 0.79 
Vochtkanaal 203 op 15.0 ca. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1203 * 245. 276. 3 U 3 -1.36 0.259 * 1.29 0.44 0.19 0.19 0.21 * 2.77 3.92 1.31 2.60 -0.73 
2203* 245. 276. 23.83 -1.96 0.616* 1.29 1.12 1.48 1.12 1.02 * 3.65 2.20 0.16 2.90 0.15 
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Vochtkanaal 204 op 30.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. »pi. fases 
1204 » 245. 276. Ü Ü « 1.23 0.178* 0.63 0.98 0.37 0.07 0.30 * 0.63 3.27 3.17 1,81 3.29 
2204« 245. 276. 37.01 -0.05 0.262' 1.01 0.86 0.29 0.45 0.41 * -1.27 2.87 0.57 2.76 0.49 
Vochtkanaal 205 op 45.0 » . 
Kan. tlif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1205 * 245. 276. 4L95 0.64 0.186* 0.44 1.55 0.44 0.13 0.19 * 3.03 3.45 3.50 4.37 1.54 
2205* 245. 276. 45.65 0.36 0.093* 0.24 0.64 0.08 0.11 0.03 * 2.43 3.13 2.54 2.50 2.43 
Vochtkanaal 206 op 55.0 t i . 
Kan. tiif t i i l val(l) aO heil. aipl. fases 
1206 * 245. 276. ÏÏTo 1.13 0.036* 0.54 0.98 0.38 0.45 0.43 * 0.09 3.32 2.61 0.00 3.65 
2206' 245. 276. 62.95 1.01 0.022* 0.79 0.91 0.1! 0.29 0.34 * 0.71 3.4! 2.84 1.66 3.83 
Vochtkanaal 207 op 75.0 ei. 
Kan. tuf tu l val(1) aO heil. aipl. fases 
1207 * 245. 276. 3L89 1.96 0.026* 0.71 1.25 0.7! 0.63 0.65 * -0.68 3.26 3.05 0.07 3.02 
Vochtkanaal 208 op 100.0 ei. 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1208 » 245. 276. oTÖÏ 1.29 0.051 ' 0.20 2.04 0.07 0.26 0.28 * -0.22 3.44 3.43 0.35 3.74 
1208* 245. 276. 65.00 1.29 0.051* 0.20 2.04 0.07 0.26 0.28 ' -0.22 3.44 3.43 0.35 3.74 
2208* 245. 276. 92.29 1.65 -0.059' 0.69 1.41 0.75 0.57 0.88 * 1.09 3.86 3.23 1.51 1.41 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. tiif tli! val(!) aO heil. aipl. fases 
3108 * 245. 276. ÜTÓl (Ül 0.021 * 0.20 1.02 0.28 0.08 0.23 * 2.34 3.40 3.27 0.86 3.04 
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bodeiteiperaturen kanalen 12! op 2.5 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »al(1) aO heil. aipi. fases 
1121 ' 245. 276. ÏÏTÜ -1.37 -0.254* 0.91 2.02 0.50 0.13 0.33 * -1.52-0.02-0.34 2.12-1.07 
2121* 245. 276. 20.36 -1.63 -0.212* 0.88 1.93 0.39 0.10 0.32 * 4.54-0.11-0.16 2.10-1.02 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »ai(D a0 hell. aipl. fases 
1112 * 
2112 * 
3112* 
245. 
245. 
245. 
276. 
276. 
276. 
21.50 
20.35 
18.78 
-1.06 
-1.60 
-1.38 
-0.234 * 
-0.203 * 
-0.211 * 
0.91 
0.84 
0.61 
1.68 
1.85 
1.63 
0.45 
0.37 
0.25 
0.20 
0.11 
0.10 
0.31 
0.31 
0.22 
-1.37-0.17-0.51 1.85-1.29 
4.51 -0.15 -0.15 2.16-1.08 
4.47-0.23-0.16 2.36-1.42 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1113 ' 
2113 * 
3113* 
tuf 
245. 
245. 
245. 
till 
276. 
276. 
276. 
val(l) 
22.25 
20.73 
18.57 
aO 
-0.69 
-1.30 
-1.18 
heil. 
-0.224 * 
-0.178 * 
-0.197 * 
0.84 
0.68 
0.48 
1.32 
1.53 
1.38 
aipl 
0.45 
0.28 
0.19 
• 
0.26 
0.09 
0.11 
0.31 
0.22 
0.19 
• 
i 
» 
-1.31 
4.37 
4.29 
-0.28 
-0.31 
-0.39 
fases 
-0.74 
-0.42 
-0.38 
1.71 
1.86 
2.29 
4.64 
-1.46 
4.50 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1114* 
2114* 
3114 * 
245. 
245. 
245. 
276. 
276. 
276. 
22.69 
20.96 
18.40 
-0.54 
-1.12 
-1.05 
-0.213 * 
-0.169 * 
-0.189 ' 
0.77 
0.63 
0.43 
1.14 
1.38 
1.24 
0.44 
0.24 
0.16 
0.28 
0.08 
0.10 
0.31 
0.18 
0.18 
-1.29 -0.36 -0.83 1.72 4.51 
4.33 -0.37 -0.63 1.62 4.56 
4.17 -0.48 -0.52 2.24 4.50 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. C) 
Kan. 
1115 * 
2115' 
3115* 
tiif 
245. 
245. 
245. 
till 
276. 
276. 
276-. 
val(l) 
24.51 
21.75 
18.09 
aO 
0.01 
-0.64 
-0.67 
heil. 
-0.171 * 
-0.132 » 
-0.169* 
0.58 
0.40 
0.30 
0.59 
0.93 
0.88 
aipl 
0.25 
0.15 
0.11 
• 
0.21 
0.07 
0.08 
0.25 * 
0.16 « 
0.14 * 
fases 
-1.08 -0.73 -1.29 1.45 
4.12 -0.64 -1.40 1.02 
3.86 -0.81 -1.08 1.96 
3.90 
3.76 
3.76 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »al(l) aO heil. aipl. fases 
1116* 245. 
2116 * 245. 
3116 " 245. 
276. 
276. 
276. 
25.90 
22.74 
17.90 
0.05 
-0.33 
-0.42 
-0.122 ' 
-0.082 ' 
-0.155 * 
0.39 0.36 0.13 0.13 0.18 » -1.15-1.04 4.23 1.35 3.49 
0.20 0.51 0.09 0.04 0.11 * 3.79-1.02 4.31 1.08 3.39 
0.23 0.68 0.09 0.05 0.10 * 3.66-1.10-1.55 1.55 3.33 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1117* 245. 276. 2b\38 -0.06 -0.037 * 0.15 0.17 0.21 0.11 0.12 * -1.00 3.82 2.79 2.45 3.07 
2117* 245. 276. 23.55 -0.17 -0.046* 0.11 0.29 0.05 0.02 0.07 • 3.51-1.41 3.79 1.18 2.95 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif 
1118 * 245. 
2! 18 * 245. 
3117* 245. 
till 
276. 
276. 
276. 
val(l) 
26.77 
22.60 
17.14 
aO 
-0.06 
-0.05 
-0.06 
heil. 
-0.050 * 
-0.035 * 
-0.123 * 
asp!. fases 
0.09 0.20 0.10 0.04 0.06 * 4.38 4.20 2.76 1.33 2.77 
0.08 0.22 0.04 0.01 0.04 * 3.07 4.36 3.49 0.04 2.28 
0.11 0.39 0.06 0.03 0.05 * 3.08 4.49 3.95 0.11 2.37 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1119* 245. 276. 2T95 -0.01 -0.045* 0.06 0.15 0.03 0.02 0.03 f 3.49 3.93 2.45 0.35 2.13 
2119* 245. 276. 21.63 0.05 -0.025* 0.07 0.17 0.04 0.01 0.02 ' 2.31 3.94 3.33-0.34 1.88 
3118* 245. 276. 16.77 0.10 -0.100* 0.08 0.26 0.04 0.02 0.02 * 2.23 4.06 3.68-0.27 2.11 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till «aid) aO hell. aipl. fases 
1212* 245. 276. ÏTÛ -0.81 -0.229' 0.87 1.42 0.49 0.23 0.31 * -1.34-0.24-0.61 1.72-1.46 
2212* 245. 276. 20.79 -1.56 -0.204* 0.81 1.80 0.36 0.11 0.29 * 4.48-0.18-0.25 2.09-1.14 
bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1213 * 245. 276. 22~Ï9 -0.37 -0.220* 0.79 1.03 0.45 0.27 0.31 * -1.20-0.39-0.84 1.65 4.46 
2213* 245. 276. 21.32 -1.14 -0.175* 0.61 1.39 0.28 0.10 0.21 ' 4.37-0.36-0.62 1.79 4.61 
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bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1214 * 245. 276. 24J4 0.03 -0.176* 0.64 0.57 0.30 0.24 0.25 » -1-13 -0.66 -1.20 1.51 4.10 
2214' 245. 276. 22.17 -0.57 -0.133» 0.35 0.88 0.15 0.06 0.16 * 4.21-0.67-1.35 1.07 3.75 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1216 ' 245. 276. 26\63 -0.06 -0.052 * 0.11 0.19 0.10 0.05 0.05 * 4.49 4.23 2.69 1.16 2.85 
2216« 245. 276. 23.10 -0.07 -0.039' 0.07 0.20 0.04 0.01 0.03 * 3.39 4.56 3.71-0.01 2.54 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1217 * 245. 276. ïbJi -0.05 -0.052 » 0.09 0.17 0.06 0.04 0.03 * 4.14 4.18 2.53 0.64 2.53 
2217* 245. 276. 22.45 -0.02 -0.036* 0.06 0.18 0.03 0.01 0.02 * 3.15 4.38 3.71-0.38 2.31 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1218 * 245. 276. 25755 0.00 -0.044* 0.06 0.13 0.02 0.03 0.01 * 3.56 3.87 1.87-0.05 1.61 
2218* 245. 276. 21.67 0.06 -0.026' 0.05 0.13 0.02 0.01 0.01 * 2.21 3.98 3.57-0.35 1.91 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif tii! val(l) aO heil. aipl. fases 
1219 ' 245. 276. ÜJi 0.08 -0.025 » 0.05 0.07 0.01 0.01 0.01 * 1.96 2.95 0.44 -0.52 -0.33 
2219 ' 245. 276. 20.18 0.16 0.008 * 0.07 0.08 0.02 0.01 0.00 * 0.84 3.31 4.55 2.63 0.24 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »al(D aO hell. aipl. fases 
3119* 245. 276. Ü ! « 0.28 -0.048* 0.17 0.14 0.01 0.00 0.00 ' 1.30 3.15 4.49 0.92 2.77 
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bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1312 * 2 « . 276. 2~o\43 -0.07 -0.031 « 0.12 0.19 0.23 0.11 0.12 ' -0.95 3.71 2.72 2.45 3.02 
2312 * 245. 276. 24.75 -0.10 -0.019 * 0.06 0.15 0.04 0.01 0.04 * 3.28 4.53 3.17 3.03 2.67 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 et. (gr, O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1313* 245. 276. 26778 0.02 -0.075* 0.20 0.25 0.16 0.09 0.11 * -1.12 4.69 3.23 1.59 2.80 
2313* 245. 276. 23.13 -0.18 -0.060* 0.13 0.32 0.06 0.02 0.06 * 3.77-1.25 4.23 0.96 3.11 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1314 » 245. 276. iëTïZ 0.03 -0.095* 0.23 0.28 0.10 0.09 0.12 * -1.36-1.42 3.61 0.89 3.09 
2314* 245. 276. 23.00 -0.19 -0.064* 0.14 0.34 0.06 0.02 0.06 * 3.79-1.25 4.32 0.96 3.14 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tili val(l) aO hell. aap!. fases 
1315 * 245. 276. 2?T75 0.05 -0.103* 0.26 0.30 0.10 0.10 0.12 * -1.37-1.36 4.04 0.76 3.15 
2315 ' 245. 276. 22.81 -0.20 -0.067 * 0.14 0.35 0.07 0.02 0.06 ' 3.81 -1.24 4.38 0.97 3.15 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. tiif till »aid) aO heil. aipl. fases 
1122 ' 245. 276. ÜoTol -0.15 0.012* 0.08 0.30 0.34 0.19 0.11 * -0.10 3.09 2.58 2.87 2.95 
2122 * 245. 276. 25.23 -0.04 -0.013 * 0.01 0.11 0.05 0.02 0.05 * 3.35 4.25 3.23 2.19 2.82 
Kanaal 1128 grondwaterstand (ei) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1128« 245. 276. -144.83 -25.33 4.437* 7.11 10.29 12.35 5.48 6.97 * 1.94-0.39 0.52 3.19 0.20 
2128 * 245. 276. -144.70 -8.61 3.801 * 7.28 12.74 10.92 1.42 6.65 ' 0.47 0.20 0.74 4.65 0.80 
3128* 245. 276. -153.47 -11.24 3.135* 5.56 10.28 10.84 2.40 7.05 ' 1.04 0.08 0.61 4.19 0.62 
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Appendix K: Fourier coëfficiënten oktober 1984. 
Vochtkanaal 101 op 5.0 ei. 
Kan. 
HOI * 
2101 * 
3101 * 
Kan. 
1102' 
2102 ' 
3102* 
tief 
275. 
275. 
275. 
tiif 
275. 
275. 
275. 
till 
310. 
310. 
310. 
till 
310. 
310. 
310. 
val(l) 
50.83 
41.23 
36.75 
aO 
-3.23 
-2.48 
-1.67 
heil. 
-0.391 » 
-0.143 * 
-0.186 * 
Vochtkanaal 102 op 
val(l) 
49.11 
59.18 
39.40 
aO 
-5.19 
-3.70 
-1.23 
heil. 
-0.323 * 
-0.374 * 
-0.084 * 
7.65 
6.79 
3.01 
10.0 
6.07 
6.46 
1.83 
3.54 
4.33 
1.66 
> 
Cl. 
2.20 
4.12 
1.91 
aipl 
3.18 
3.50 
1.49 
aipl 
2.81 
3.53 
1.30 
• 
0.99 
1.80 
0.69 
• 
0.70 
0.13 
0.13 
0.60 
1.14 
0.27 
0.47 
1.25 
0.39 
i 
> 
• 
i 
t 
« 
-0.89 
-1.04 
-1.03 
-0.95 
-1.35 
-1.34 
4.32 
4.18 
4.33 
4.58 
4.44 
4.22 
fases 
2.48 -0.69 
2.00 -0.34 
2.48 0.09 
fases 
3.01 -0.79 
2.33 4.42 
2.78-1.24 
3.48 
4.05 
4.29 
1.62 
-1.07 
3.47 
Vochtkanaal 103 op 15.0 ei. 
Kan. 
1103* 
2103' 
3103* 
tiif 
275. 
275. 
275. 
till 
310. 
310. 
310. 
»al(l) 
47.03 
52.70 
40.12 
aO 
-1.81 
-2.07 
-1.39 
hell. 
0.003 * 
-0.191 * 
-0.097 * 
2.63 
4.85 
2.77 
2.66 
4.28 
2.34 
aipl 
1.33 
3.24 
1.60 
• 
0.26 
0.34 
0.37 
0.01 
1.21 
0.46 
' -1.53 
* -1.28 
* -1.16 
4.18 
4.33 
4.21 
fases 
2.73 -0.42 
2.37 -0.31 
2.63 -0.55 
-1.38 
-1.05 
3.80 
Vochtkanaal 104 op 30.0 ei. 
Kan. 
1104 * 
2104* 
3104 * 
tilf 
275. 
275. 
275. 
tul 
310. 
310. 
310. 
val(l) 
39.15 
55.2! 
50.22 
aO 
-0.83 
-3.54 
-5.60 
heil. 
0.218 » 
-0.222 * 
-0.377 * 
1.35 
7.63 
7.22 
1.33 
4.28 
2.26 
aipl 
0.31 
4.20 
3.72 
0.11 
1.41 
0.94 
0.29 * 
1.10 * 
0.88 * 
2.84 
-1.02 
-0.90 
4.31 
4.42 
-1.50 
fases 
2.55 
2.29 
2.84 
-0.77 
0.17 
-0.16 
2.65 
-1.09 
0.04 
Vochtkanaal 105 op 45.0 ei. 
Kan. 
1105 * 
2105 * 
3105* 
tuf 
275. 
275. 
275. 
till 
310. 
310. 
310. 
valt!) 
42.62 
61.31 
54.71 
aO 
-0.03 
-3.47 
-2.46 
heil. 
0.201 * 
-0.296 * 
-0.015 * 
2.18 
5.94 
1.40 
0.47 
4.07 
1.83 
aipl 
0.47 
3.06 
1.28 
• • 
0.56 
1.51 
0.25 
0.58 
1.39 
0.30 
« 
• 
t 
2.51 
-1.16 
-1.26 
-1.56 
-1.52 
-1.40 
fases 
-0.79 
2.02 
2.33 
4.48 
0.52 
0.10 
3.19 
4.50 
-0.73 
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Vochtkanaal 106 op 55.0 ci. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1106' 275. 310. 4 Ü 6 -0.85 0.171 * 1.56 0.44 0.13 0.54 0.26 • 2.51 -0.88 4.25 4.48 2.85 
2106" 275. 310. 51.53 -2.05 0.163» 0.52 2.16 0.16 0.41 0.64 * 1.77 0.41 0.34-0.63 3.18 
Vochtkanaal 107 op 75.0 ei. 
Kan. tuf 
1107' 275. 
2107 » 275. 
3106 * 275. 
till 
310. 
310. 
310. 
val(l) 
53.74 
47.13 
45.21 
aO 
-0.63 
-1.73 
-2.47 
heil. 
0.245 * 
0.071 ' 
-0.081 " 
2.27 
0.98 
2.98 
0.39 
1.16 
2.54 
aipl 
0.69 
0.31 
2.97 
• 
0.99 
0.58 
2.20 
0.57 * 2.10 1.15 
0.43 ' -1.06-0.44 
2.96 * -1.16 1.38 
fases 
4.47 4.29 
1.39 0.16 
2.66 2.80 
1.97 
2.84 
-1.52 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. 
1108* 
2108* 
3107* 
tiif 
275. 
275. 
275. 
till 
310. 
310. 
310. 
»aid) 
40.36 
40.39 
53.47 
aO 
-2.64 
-2.78 
-0.27 
hell. 
0.164 * 
0.181 * 
0.111 • 
1.37 
0.85 
0.30 
1.30 
1.57 
1.94 
»pi 
0.49 
0.49 
0.40 
• 
0.45 
0.96 
0.65 
0.25 * 2.83 
0.68 * 3.32 
1.27 * 3.68 
-0.77 
-0.22 
4.64 
fases 
2.22 4.42 
2.19-0.20 
-0.17 4.59 
2.47 
3.52 
2.66 
Vochtkanaal 201 op 5.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1201 » 275. 310. 5ÏÏÏ4 -4.86 -0.221 * 4.94 3.59 2.53 0.24 0.98 * -1.21 -1.50 2.60 2.88 0.37 
2201* 275. 310. 35.49 -2.04 -0.021» 7.37 3.61 3.55 1.95 1.48 ' -1.07 3.86 1.89-0.47 4.24 
Vochtkanaal 202 op 10.0 ei. 
Kan. t u f t i l l »a id) aO hel l . aipl . fases 
1202 * 275. 310. 5u\9Ü -6.26 -0 .308* 5.64 1.88 3.04 0.55 1.11 * -1.08-1.02 2.66-1.27 0.21 
2202 » 275. 310. 55.44 -1.15 -0.225 * 4.33 2.64 1.52 0.39 0.69 * -1.44 4.14 2.03 2.96 -0.64 
Vochtkanaal 203 op 15.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1203 » 275. 310. TÖTÜ -0.06 0.195* 1.15 1.17 0.32 0.48 0.35 * 2.92 4.33 3.86 4.07 3.24 
2203 » 275. 310. 39.13 0.30 0.117 » 1.28 1.64 1.23 0.20 0.49 * -1.25 4.09 2.17 3.36 -1.42 
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Vochtkanaal 204 op 30.0 » . 
Kan. tiif till vai(l) aO heil. aipl. fases 
1204 * 275. 310. 44J6 -1.03 0.103' 0.65 0.63 0.20 0.46 0.26 * 2.76-1.05 3.01 4.49 3.11 
2204* 275. 310. 44.52 0.16 0.025' 0.73 0.76 0.18 0.10 0.21 * -1.38 4.38 1.31 2.16 3.87 
Vochtkanaal 205 op 45.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1205 ' 275. 310. 5725 -1.42 0.059 » 0.50 1.24 0.46 0.46 0.41 • 3.54 -1.38 2.98 4.59 3.06 
2205* 275. 310. 48.41 -0.18 0.157' 0.73 1.03 0.09 0.35 0.40 ' -1.22-1.45 0.16 3.88 3.32 
Vochtkanaal 206 op 55.0 ei. 
Kan. tiif tul »alCl) aO heil. aipl. fases 
1206 * 275. 310. J Ô Ï -2.05 0.194' 1.45 1.43 0.41 0.82 0.53 * 2.47-0.42 3.95 4.16 2.76 
2206' 275. 310. 61.06 0.94 0.158' 1.51 0.51 0.48 0.47 0.15 ' 2.17 0.05-0.35 3.02 3.52 
Vochtkanaal 207 op 75.0 » . 
Kan. tilt till val(l) aO hell. aap). fases 
1207 ' 275. 310. UM -2.36 0.109 ' 0.63 0.86 0.55 0.90 0.75 * -0.46 -0.17 3.13 4.53 2.69 
Vochtkanaal 208 op 100.0 » . 
Kan. t i i f t u l valt!) aO heil. aipl. fases 
1208 * 275. 310. 6?7Ö2 -1.70 0.248 * 2.79 2.27 0.25 0.65 0.89 * 2.70 -0.74 -0.01 3.62 3.54 
1208' 275. 310. 65.02 -1.70 0 .248 ' 2.79 2.27 0.25 0.65 0.89 » 2 .70-0 .74-0 .01 3.62 3.54 
2208 ' 275. 310. 92.19 -1.07 -0.010 * 1.29 1.53 0.48 1.46 1.31 ' 1.73 0.16 1.23 -0.38 3.70 
Vochtkanaal 108 op 100.0 » . 
Kan. t l i f t u l val ( l ) aO hei l . a ip l . fases 
3108 * 275. 310. 48J9 -1.35 0.150 ' 1.63 0.86 0.19 0.37 0.32 ' 2.65 -0.81 0.24 4.14 2.90 
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bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till va!(l) aO heil. aipl. fases 
1121 * 275. 310. Ü 2 5 2.28 -0.162* 1.32 1.78 0.30 0.35 0.71 * -0.03 2.21-0.28 1.71-0.07 
2121* 275. 310. 13.75 1.86 -0.178' 1.04 1.57 0.10 0.23 0.53 * 0.18 2.09-0.78 1.49-0.37 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1112 • 
2112* 
3112 * 
tiif 
275. 
275. 
275. 
till 
310. 
310. 
310. 
val(l) 
13.90 
13.93 
12.25 
aO 
1.99 
1.61 
1.27 
heil. 
-0.11! * 
-0.176 * 
-0.135 * 
0.87 
0.96 
1.24 
1.43 
1.5! 
1.12 
aapt 
0.34 
0.09 
0.11 
0.30 
0.22 
0.15 
0.58 
0.51 
0.48 
t 
• 
* 
0.32 
0.28 
-0.01 
2.04 
2.07 
1.98 
fases 
-0.69 
-0.94 
-0.64 
1.67 
1.47 
0.21 
-0.46 
-0.48 
-0.17 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till tal(l) aO heil. aapl. fases 
1113» 275. 
2113* 275. 
3113* 275. 
310. 
310. 
310. 
14.63 
15.23 
12.42 
1.87 
1.36 
1.00 
-0.082 * 
-0.184 * 
-0.122 * 
0.66 
0.76 
0.99 
1.22 
1.33 
0.92 
0.34 
0.11 
0.09 
0.28 
0.17 
0.15 
0.57 * 0.66 
0.44 ' 0.63 
0.41 » 0.05 
1.97 
1.93 
1.80 
-0.74 
4.07 
-0.96 
1.56-0.77 
1.06-0.85 
0.25 -0.56 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1114 * 
2114* 
3114* 
tilt 
275. 
275. 
275. 
till 
310. 
310. 
310. 
val(l) 
15.26 
15.98 
12.50 
aO 
1.77 
1.12 
0.84 
heil. 
-0.061 * 
-0.192 * 
-0.115' 
0.61 
0.72 
0.87 
1.03 
1.28 
0.61 
aipl 
0.33 
0.16 
0.07 
• 
0.25 
0.15 
0.15 
0.55 
0.41 
0.39 
t 
i 
i 
0.95 
0.73 
0.08 
1.94 
1.87 
1.67 
fases 
-0.72 
3.74 
-1.21 
1.44 
0.77 
0.22 
-0.98 
-0.98 
-0.77 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1115' 
2115 * 
3!15* 
tiif 
275. 
275. 
275. 
till 
310. 
310. 
310. 
«al(D 
19.27 
18.15 
12.91 
aO 
0.80 
0.64 
0.47 
hell. 
-0.044 » 
-0.214 * 
-0.097 * 
0.40 
0.70 
0.61 
0.54 
1.01 
0.57 
aipl 
0.23 
0.31 
0.06 
• 
0.12 
0.13 
0.13 
0.35 
0.32 
0.30 
i 
• 
t 
0.78 
1.37 
0.18 
1.63 
1.80 
1.27 
fases 
-1.28 
3.47 
4.16 
0.19 
-0.19 
0.11 
-1.38 
-1.48 
-1.29 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. C) 
Kan. tint tili val(l) aO heil. aipl. fases 
1116' 275. 
2116 » 275. 
3116' 275. 
310. 
310. 
310. 
22.58 
20.34 
13.18 
0.15 
0.49 
0.28 
-0.035 * 
-0.238 * 
-0.084 * 
0.25 0.22 0.25 0.17 0.19 * 0.11 0.99 4.64-0.66-1.42 
1.14 0.64 0.41 0.15 0.33 * 2.16 2.16 3.65-1.39 4.41 
0.43 0.41 0.07 0.11 0.24 * 0.29 0.94 3.85-0.19-1.57 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 5 5 . 0 » . (gr. O 
Kan. tiif tlil »al(U aO heli. aipl. fases 
1117 * 275. 310. ÏÏJl -0.38 0.007 * 0.23 0.64 0.34 0.33 0.09 ' -1.35 -1.13 -1.30 -0.94 0.52 
2117* 275. 310. 22.15 0.36 -0.264* 1.53 0.61 0.52 0.26 0.34 * 2.45 2.78 3.83 4.67 4.37 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 7 5 . 0 » . (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1118 * 275. 
2118* 275. 
3117* 275. 
310. 
310. 
310. 
25.30 
21.49 
13.33 
-0.25 
0.51 
0.06 
-0.013 ' 
-0.212 ' 
-0.062 * 
0.13 0.23 0.15 0.16 0.03 * -1.37-1.13 4.37-1.32-1.08 
1.25 0.35 0.27 0.14 0.19 * 2.12 2.55 3.43 4.16 3.88 
0.23 0.23 0.02 0.02 0.10 * 0.33 0.10 1.92 -0.61 3.89 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 » . (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1119* 275. 310. ÜJi -0.14 -0.020* 0.06 0.07 0.08 0.04 0.02 * -1.40-1.21 3.16 3.98 2.12 
2119* 275. 310. 20.83 0.66 -0.166* 0.98 0.20 0.14 0.04 0.13 * 1.73 1.98 2.86 3.56 3.23 
3118' 275. 310. 13.69 0.00 -0.057' 0.15 0.16 0.02 0.01 0.05 * 0.10-0.32 0.98 6.28 3.42 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 » . (gr. O 
Kan. tuf ti«l val(l) aO heil. aipl. fases 
1212 ' 275. 310. Ï W 9 1.88 -0.074* 0.71 1.23 0.29 0.23 0.52 * 0.60 2.02-0.61 1.45-0.80 
2212* 275. 310. 14.33 1.79 -0.175* 0.93 1.51 0.05 0.25 0.48 * 0.44 2.04-1.06 1.41-0.50 
bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 » . (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1213 ' 275. 310. Ï5T2I 1.70 -0.056' 0.62 0.98 0.28 0.20 0.50 * 0.89 1.95-0.68 1.34-1.09 
2213 * 275. 310. 15.89 1.29 -0.187 * 0.75 1.28 0.12 0.17 0.42 ' 0.80 1.90 3.82 0.96 -0.97 
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bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO hell. aap!. fases 
1214 * 275. 310. Ü Ü Ü 0.80 -0.041* 0.42 0.56 0.20 0.11 0.33 * 0.B4 1.67-1.20 0.09-1.39 
2214* 275. 310. 18.44 0.68 -0.214' 0.75 0.99 0.30 0.11 0.32 * 1.48 1.80 3.48-0.15-1.52 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tlil «al(D a0 hell. aipl. fases 
1216* 275. 310. 25ÏÏ4 -0.29 -0.011* 0.13 0.24 0.13 0.18 0.02 » -1.38-1.16 4.38-1.36-0.05 
2216* 275. 310. 21.91 0.50 -0.224* 1.31 0.41 0.31 0.15 0.21 * 2.18 2.60 3.53 4.25 4.00 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ca. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1217 * 275. 310. 2Ï766 -0.24 -0.016* 0.10 0.14 0.09 0.12 0.01 * -1.36-1.19 3.84 4.65-0.14 
2217* 275. 310. 21.34 0.59 -0.195* 1.15 0.30 0.20 0.10 0.15 * 1.96 2.34 3.19 3.84 3.68 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. C) 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aap!. fases 
1218 * 275. 310. 24J9 -0.18 -0.018* 0.08 0.08 0.07 0.07 0.01 * 4.68-1.47 3.00 4.24 1.75 
2218 ' 275. 310. 20.87 0.69 -0.161 * 0.97 0.19 0.10 0.05 0.08 * 1.65 2.05 2.56 3.16 3.23 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tilt till val(1) aO heil. aipl. fases 
1219 * 275. 310. H Ü -0.12 -0.018 * 0.07 0.04 0.05 0.03 0.03 * 4.20 4.21 1.87 3.98 1.33 
2219' 275. 310. 20.42 0.69 -0.102* 0.71 0.04 0.07 0.03 0.02 * 1.14 2.53 1.71 2.33 2.87 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil, aipl. fases 
3119' 275. 310. I3T99" -0.06 -0.051 * 0.09 0.07 0.01 0.00 0.01 ' -0.93 -1.19 1.08 4.23 1. 
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bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1312 * 275. 310. 27^60 -0.41 0.010' 0.24 0.65 0.34 0.33 0.10 » -1.47-1.15-1.27-0.98 0.61 
2312* 275. 310. 24.12 0.21 -0.314* 2.06 0.94 0.76 0.41 0.42 • 2.69 3.20 4.03-1.56 4.54 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1313 » 275. 310. 24785 -0.22 -0.019* 0.19 0.20 0.23 0.21 0.06 * -0.72-0.64 4.56-1.03-1.21 
2313* 275. 310. 21.35 0.49 -0.238* 1.31 0.52 0.39 0.15 0.28 * 2.21 2.38 3.59 4.48 4.19 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1314 * 275. 310. 2T6Ü -0.13 -0.032* 0.19 0.16 0.21 0.15 0.11 * -0.32 0.61 4.28-1.02 4.59 
2314* 275. 310. 21.08 0.55 -0.224* 1.26 0.48 0.31 0.08 0.25 * 2.11 2.21 3.49 4.41 3.97 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf tlil valt!) aO heil. aipl. fases 
1315 * 275. 310. ÏÏJi -0.07 -0.036* 0.19 0.22 0.19 0.12 0.13 ' -0.11 0.99 4.14-1.03 4.42 
2315* 275. 310. 20.83 0.56 -0.218* 1.2! 0.49 0.30 0.09 0.24 * 2.03 2.06 3.33 4.22 4.03 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1122* 275. 310. 30J5 -0.60 0.037* 0.36 1.11 0.46 0.45 0.22 * 4.57-1.23-1.07-0.94 0.96 
2122* 275. 310. 24.80 0.15 -0.342* 2.40 1.18 0.92 0.50 0.47 * 2.78 3.32 4.16-1.43 4.63 
Kanaal I!2ß grondwaterstand (CB) 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1128 * 275. 310. :5T47 8.78 -0.918* 9.83 17.91 8.19 4.03 6.20 * -1.33 4.32 2.13 1.66-0.87 
2128* 275. 310. -20.39 -9.16 -1.872* 23.28 10.97 9.95 3.70 3.09 * -1.03 4.15 2.59 0.52-0.69 
3128* 275. 310. -58.80 -7.90 -1.471* 20.93 7.84 11.03 4.66 4.03 * -0.83 4.13 2.55 0.27-0.61 
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Appendix 0: Fourier coëfficiënten noveiber 1964. 
Vochtkanaal 101 op 5.0 ei. 
Kan. 
1101 * 
2101 • 
3101 * 
tief 
306. 
306. 
306. 
till 
335. 
335. 
335. 
»al(D 
36.14 
33.64 
29.64 
a0 
1.37 
2.99 
-1.12 
hell. 
0.202 * 
0.162 * 
0.564 * 
5.98 
7.82 
7.39 
1.88 
4.75 
4.18 
aipl 
2.40 
4.48 
3.51 
• 
2.02 
3.39 
3.09 
1.18 * 
2.32 * 
2.43 ' 
1.68 
1.73 
1.15 
2.39 
2.20 
1.59 
fases 
1.45 2.38 
2.14 2.46 
1.64 1.76 
3.60 
3.03 
2.08 
Vochtkanaal 102 op 10.0 » . 
Kan. tlif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1102 « 306. 
2102 * 306. 
3102 * 306. 
335. 
335. 
335. 
35.05 
44.21 
34.82 
2.48 
2.18 
-0.39 
0.173 • 
0.142 * 
0.423 * 
4.58 
6.85 
6.11 
2.53 
3.57 
3.24 
3.05 
3.45 
3.27 
2.39 
2.00 
2.27 
1.67 * 
0.71 * 
1.30 * 
1.81 
1.60 
1.18 
2.25 
1.98 
1.57 
1.97 
1.84 
1.61 
2.58 
2.06 
1.75 
3.28 
2.95 
2.03 
Vochtkanaal 103 op 15.0 ei. 
Kan. 
1103» 
2103' 
3103« 
tiif 
306. 
306. 
306. 
till 
335. 
335. 
335. 
«aid) 
44.21 
43.52 
35.42 
a0 
0.68 
1.42 
0.59 
hell. 
0.259 * 
0.137» 
0.402 * 
2.59 
5.33 
6.98 
0.59 
2.21 
4.55 
aipl 
2.11 
2.74 
4.11 
• 
0.95 
1.50 
2.65 
0.22 
0.35 
1.76 
* 
» 
f 
1.40 
1.58 
1.32 
1.34 
2.02 
1.75 
fases 
1.36 
1.80 
1.85 
1.87 
1.89 
2.M 
-1.31 
3.00 
2.53 
Vochtkanaal 104 op 30.0 » . 
Kan. 
1104 * 
2104 * 
3104 » 
tiif 
306. 
306. 
306. 
till 
335. 
335. 
335. 
»al(D 
42.63 
45.16 
34.94 
a0 
-0.26 
2.62 
2.70 
hell. 
0.198 * 
0.136* 
0.169 * 
1.30 
5.76 
5.71 
1.34 
3.88 
4.45 
aipl 
1.83 
3.64 
4.39 
• 
0.31 
1.76 
2.88 
0.93 » 
0.75 ' 
1.71 ' 
0.83 
1.64 
1.62 
-0.95 
1.97 
1.90 
fases 
1.06 
1.92 
1.96 
1.21 
2.17 
2.28 
-1.46 
2.44 
2.63 
Vochtkanaal 105 op 45.0 » . 
Kan. 
1105 » 
2105* 
3105* 
tuf 
306. 
306. 
306. 
till 
335. 
335. 
335. 
»aid) 
46.50 
49.14 
50.48 
a0 
0.89 
3.06 
0.72 
hell. 
0.118 » 
0.174 * 
0.195 * 
1.17 
6.65 
1.53 
1.94 
5.04 
0.18 
aipl 
1.44 
4.08 
1.62 
• 
0.32 
1.88 
0.64 
0.71 * 4.01 
0.23 » 1.70 
0.32 * 1.63 
-1.24 
2.01 
1.91 
fases 
0.65 1.40 
2.09 2.34 
1.46 2.19 
-1.53 
3.75 
4.26 
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Vochtkanaal 106 op 55.0 ct. 
Kan. tiif till va!(!) aO heil. aipl. fases 
1106 » 306. 335. 49710 1.08 0.136 * 0.69 2.01 2.02 0.47 0.72 * 3.43 -0.97 0.73 1.08 -!.46 
2106 * 306. 335. 54.59 0.05 0.083 * 1.93 1.50 0.48 0.41 0.51 * 4.54 4.58 1.82 2.41 2.86 
Vochtkanaal 107 op 75.0 ei. 
Kan. 
1107» 
2107* 
3106 * 
tiif 
306. 
306. 
306. 
till 
335. 
335. 
335. 
»al( ! ) 
58.18 
47.64 
47.89 
a0 
0.07 
0.65 
-1.08 
hel l . 
0.171 » 
0.049 * 
-0.312 * 
2.35 
0.48 
3.22 
3.09 
0.36 
1.92 
aap! 
1.12 
0.75 
0.90 
• 
0.44 
0.33 
1.58 
0.69 
0.29 
0.75 
t 
» 
i 
4.26 
3.36 
2.59 
-1.41 
3.84 
-0.82 
fases 
0.78 
1.80 
1.20 
2.55 
2.48 
2.09 
4.38 
3.91 
3.11 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. 
1108 * 
2108« 
3107» 
tuf 
306. 
306. 
306. 
t i l l 
335. 
335. 
335. 
»a l (D 
40.33 
42.98 
54.42 
a0 
1.48 
1.97 
0.96 
hel l . 
0.155 * 
-0.025 * 
0.104 • 
1.26 
1.24 
0.65 
1.89 
0.17 
0.70 
aipl 
1.87 
1.71 
0.65 
• 
0.57 
0.64 
0.39 
0.54 
0.69 
0.21 
> 
» 
i 
3.74 
4.11 
-1.46 
-1.35 
4.70 
4.26 
fases 
1.01 
1.80 
1.20 
1.25 
2.84 
-0.57 
4.71 
4.14 
0.17 
Vochtkanaal 201 op 5.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1201 * 306. 335. 39720 1.20 0.204* 4.75 1.63 2.76 1.44 1.08 * 1.60 2.13 1.77 2.26 3.73 
2201 * 306. 335. 34.30 2.35 0.063 * 6.38 4.57 3.51 2.54 1.65 * 1.67 2.04 2.10 2.41 2.79 
Vochtkanaal 202 op 10.0 ei. 
Kan. tiif till «aid) aO hell. aipl. fases 
1202 * 306. 335. J Ü Ï 1.58 0.242 * 4.00 1.95 3.31 2.08 1.28 * 1.60 1.83 1.77 2.33 3.38 
2202' 306. 335. 48.07 -0.03 0.070* 3.51 1.64 0.87 0.26 0.29 ' 1.33 1.56 1.56 1.89-1.55 
Vochtkanaal 203 op 15.0 ei. 
Kan. tiif tili va!(!) aO hell. aipl. fases 
1203 * 306. 335. 44797 0.39 0.120 * 0.68 1.14 1.83 0.65 0.67 ' 1.16 -0.64 0.80 0.88 -1.21 
2203 ' 306. 335. 41.95 0.30 0.118 * 4.67 1.90 2.13 1.45 0.21 * 1.38 1.70 1.53 1.54 1.71 
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Vochtkanaal 204 op 30.0 ci. 
Kan. ttaf til! va ICI) aO heil. aapt. fases 
1204 * 306. 335. ÜJ\ 1.26 0.100* 0.85 1.43 1.80 0.46 0.79 * 3.11-0.97 0.63 1.48-1.51 
2204« 306. 335. 45.10 1.08 0.071* 2.98 1.70 1.56 0.98 0.38 * 1.47 1.38 1.12 1.00 0.66 
Vochtkanaal 205 op 45.0 ei. 
Kan. tiif tiil vaI( 1 ) aO heil. aapt. fases 
1205 * 306. 335. ÜT59 1.47 0.128* 0.69 1.22 1.64 0.23 0.93 * 2.94-1.23 0.91 1.36 4.65 
2205* 306. 335. 52.06 0.47 0.083* 0.15 0.32 0.27 0.14 0.17 * 4.32 4.13 1.11 0.43 4.63 
Vochtkanaal 206 op 55.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1206 * 306. 335. 39~91 1.15 0.145* 1.21 2.07 1.36 0.46 0.51 * 4.10-1.36 0.90 0.36 4.66 
2206* 306. 335. 65.60 -0.17 0.032* 1.01 1.14 0.53 0.26 0.07 * 4.52-1.36 0.02 0.90-1.21 
Vochtkanaal 207 op 75.0 » . 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1207 ' 306. 335. 4 Ü 1.19* 0.116* 1.21 1.58 1.37 0.62 0.72 * 3.85-1.51 1.14 2.23 3.94 
Vochtkanaal 208 op 100.0 ei. 
Kan. tiif till lal(l) aO heil. aipl. fases 
1208 » 306. 335. 6 7 ^ 1.58 0.141* 2.58 3.71 2.05 1.14 1.31 * 4.20-1.20 0.45 0.03-1.02 
1208 * 306. 335. 67.50 1.58 0.141 * 2.58 3.71 2.05 1.14 1.31 * 4.20 -1.20 0.45 0.03 -1.02 
2208* 306. 335. 90.40 1.55 -0.239* 0.88 0.43 1.81 1.58 1.52 * 3.82 1.12 1.96 2.94 3.78 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
3108 * 306. 335. 497B4 0.48 0.096* 1.21 1.78 1.23 0.24 0.79 ' 4.42-1.08 0.72-0.12-1.30 
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bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. O 
Kan. tuf till *al(l) aO hell. aipl. fases 
1121 * 306. 
2121 * 306. 
335. 
335. 
13.03 
11.63 
-1.48 -0.188 * 
-1.44 -0.157 » 
1.26 1.78 1.45 0.58 0.53 * 
1.41 1.53 1.33 0.47 0.31 * 
1.00 1.67 3.99 3.82 1.96 
0.95 1.61 3.74 3.55 2.03 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1112* 
2112* 
3112* 
tiif 
306. 
306. 
306. 
till 
335. 
335. 
335. 
*al(l) 
14.03 
11.65 
10.44 
a0 
-1.25 
-1.42 
-1.19 
hell. 
-0.160 » 
-0.150 » 
-0.140 * 
0.84 
1.37 
1.28 
1.37 
1.48 
1.45 
aipl 
1.26 
1.28 
1.12 
• 
0.47 
0.45 
0.51 
0.38 
0.29 
0.22 
i 
§ 
> 
0.72 
0.92 
0.78 
1.60 
1.59 
1.66 
fases 
3.85 
3.70 
3.61 
3.71 
3.50 
3.31 
1.70 
1.96 
2.07 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »al(l) aO heil. aipl. fases 
1113* 306. 
2113 * 306. 
3113* 306. 
335. 
335. 
335. 
15.13 
11.82 
10.55 
-1.14 
-1.28 
-1.08 
-0.143 * 
-0.128 * 
-0.134 * 
0.68 1.16 
1.19 1.23 
1.10 1.22 
1.10 
1.08 
0.% 
0.41 
0.37 
0.43 
0.32 
0.22 
0.17 
0.53 1.53 3.74 3.51 1.56 
0.82 1.48 3.51 3.24 1.71 
0.65 1.55 3.42 3.10 1.86 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(1) aO heil. aipl. fases 
1114* 306. 335. 
2114' 306. 335. 
3114* 306. 335. 
16.01 
11.97 
10.57 
-1.02 
-1.21 
-1.00 
-0.132 * 
-0.120 * 
-0.131 * 
0.57 0.99 0.99 0.37 0.25 * 0.35 1.47 3.66 3.42 1.42 
1.12 1.13 1.00 0.34 0.19 * 0.79 1.42 3.42 3.12 1.60 
1.00 1.09 0.87 0.39 0.15 * 0.56 1.47 3.30 2.96 1.74 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1115* 
2115 * 
3115* 
tiif 
306. 
306. 
306. 
till 
335. 
335. 
335. 
*al(!) 
19.23 
12.58 
10.94 
aO 
-0.62 
-0.94 
-0.79 
heli. 
-0.102 * 
-0.097 * 
-0.126* 
0.38 
0.90 
0.77 
0.50 
0.84 
0.78 
aipl 
0.58 
0.74 
0.62 
• 
0.19 
0.23 
0.26 
0.11 
0.11 
0.10 
i 
• 
1 
-0.49 
0.78 
0.33 
1.08 
1.18 
1.18 
fases 
3.46 
3.11 
2.94 
3.19 
2.68 
2.58 
0.76 
1.25 
1.35 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. CJ 
Kan. tiif till val( 1 ) aO heil. »pi. fases 
1116 * 306. 315. 2ÏÏ96 -0.33 -0.077 • 0.42 0.30 0.28 0.08 0.08 * -1.03 0.39 3.28 2.86 -0.46 
2116* 306. 335. 13.30 -0.56 -0.071 * 0.68 0.60 0.49 0.16 0.07 * 1.07 0.92 2.79 1.96 0.27 
3116* 306. 335. 11.24 -0.57 -0.123' 0.63 0.62 0.44 0.16 0.04 » 0.22 0.91 2.54 2.22 0.45 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till val(l) aO heil. npl. fases 
1117 * 306. 335. 26T76 0.02 -0.022* 0.75 0.55 0.23 0.13 0.26 f -1.37-0.87 0.39 0.37-1.03 
2117' 306. 335. 13.90 -0.28 -0.050' 0.64 0.47 0.35 0.20 0.08 * 1.51 0.79 2.54 1.58-0.27 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till «al(D aO heil. aipl. fases 
1118» 306. 335. ÏÏJb 0.04 -0.047* 0.41 0.28 0.07 0.04 0.10 ' 4.68-0.90 0.53 0.04 4.67 
2118* 306. 335. 14.68 -0.32 -0.063« 0.47 0.31 0.20 0.11 0.05 ' 1.15 0.28 1.97 1.02-0.86 
3117' 306. 335. 11.49 -0.26 -0.111' 0.39 0.32 0.21 0.07 0.02 * -0.36 0.24 1.77 1.19-0.30 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aipl. fases 
1119* 306. 335. 2 Ü 2 0.11 -0.050' 0.25 0.13 0.02 0.02 0.04 ' 4.26-1.23 0.87-0.83 3.97 
2119* 306. 335. 15.49 -0.36 -0.077» 0.39 0.22 0.13 0.08 0.05 ' 0.63-0.43 1.68 0.68-0.86 
3118' 306. 335. 11.87 -0.11 -0.100* 0.29 0.20 0.13 0.04 0.02 ' -0.79-0.24 1.23 0.50-0.99 
bodeiteiperaturen kanalen 212 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1212 * 306. 335. Ï Ü Ö -1.07 -0.141 * 0.59 1.09 1.10 0.35 0.38 ' 0.39 1.54 3.76 3.49 1.53 
2212* 306. 335. 11.87 -1.36 -0.150* 1.33 1.43 1.23 0.43 0.27 * 0.90 1.59 3.68 3.45 2.00 
bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1213 ' 306. 335. 15^94 -0.92 -0.127' 0.50 0.93 0.95 0.28 0.28 ' 0.11 1.42 3.65 3.28 1.39 
2213 ' 306. 335. 12.18 -1.22 -0.125 * 1.14 1.16 1.01 0.34 0.19 * 0.79 1.44 3.45 3.14 1.66 
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bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1214 * 306. 335. 18/76 -0.56 -0.102* 0.35 0.49 0.59 0.20 0.13 * -0.52 1.14 3.40 3.15 0.69 
2214* 306. 335. 12.85 -0.93 -0.098* 0.88 0.83 0.72 0.22 0.10 * 0.78 1.16 3.10 2.63 1.20 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1216* 306. 335. T T M 0.12 -0.045* 0.42 0.27 0.09 0.03 0.10 * 4.58-1.04 0.93 0.21 4.63 
2216* 306. 335. 14.79 -0.32 -0.063* 0.50 0.34 0.21 0.12 0.05 ' 1.23 0.41 2.12 1.13-0.72 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. O 
Kan. tiaf titl va ICI) aO hell. aap!. fases 
1217 * 306. 335. 2L85 0.14 -0.050* 0.33 0.19 0.06 0.0! 0.06 » 4.39-1.19 1.35-0.26 4.26 
2217* 306. 335. 15.10 -0.36 -0.071' 0.43 0.27 0.16 0.08 0.03 * 0.95 0.14 1.83 0.81-1.03 
bodeiteiperaturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif fill val(l) aO heil. aipl. fases 
1218 * 306. 335. ÏÏT& 0.21 -0.048 ' 0.26 0.12 0.05 0.01 0.03 ' 4.05 4.61 1.55 3.90 3.65 
2218 * 306. 335. 15.73 -0.40 -0.081 * 0.37 0.20 0.09 0.04 0.01 * 0.62 -0.29 1.37 0.28 4.64 
bodeifeiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif fill val(l) aO heil. aipl. fases 
1219 * 306. 335. iTtt 0.24 -0.036* 0.19 0.09 0.04 0.01 0.01 * 3.48 3.70 1.48 2.72 2.84 
2219* 306. 335. 17.28 -0.51 -0.056' 0.42 0.27 0.21 0.10 0.02 * 0.03-0.66-0.24-0.06-1.56 
bodeifeiperafuren kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif fiil val(l) aO heil. aipl. fases 
3119* 306. 335. 12J6 0.05 -0.080* 0.16 0.07 0.04 0.01 0.01 ' 4.63-1.34 0.18-0.64 4.41 
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bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1312 * 306. 335. 26^)5 0.04 -0.019 ' 0.77 0.57 0.26 O.M 0.25 * -1.40 -0.93 0.34 0.37 -1.07 
2312' 306. 335. 14.15 -0.04 -0.028* 0.80 0.45 0.30 0.27 0.12 • 1.91 0.93 2.61 1.59-0.22 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till va lil) aO heil. aap I. fases 
1313 * 306. 335. 2TÖ6 -0.11 -0.053' 0.48 0.30 0.03 0.02 0.11 * -1.37-0.58 2.59 0.57-1.24 
2313 * 306. 335. 14.03 -0.41 -0.066 * 0.60 0.47 0.32 0.14 0.06 » 1.19 0.69 2.49 1.46 -0.25 
bodeiteiperafuren kanalen 314 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tii! ral(l) aO heil. aipl. fases 
1314 * 306. 335. ïÜb -0.18 -0.068* 0.37 0.23 0.15 0.02 0.06 » -1.32-0.16 3.15 2.97-1.18 
2314* 306. 335. 14.20 -0.47 -0.072* 0.59 0.47 0.31 0.12 0.05 * 1.03 0.64 2.44 1.39-0.26 
^ bodeiteiperaturen kanalen 315 op' 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »al(D aO M J L " ^ aspl. fases *L< 
1315 * 306. 335. UM -0.21 -0.075 * ' 0 J N L 2 2 0.19 0.04 0.03 * -1.27 0.07 3.17 3.20 -0.85 
2315 * 306. 335. 14.15 -0.50 -0.075 * 0.60 0 .4K0.3 I 0.11 0.04 * 0.97 0.62 2.43 1.36 -0.26 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. tiif tii! val(l) aO heil. aipl. fases 
1122 * 306. 335. m \ 0.18 0.013* 1.05 0.85 0.52 0.25 0.39 * -I.4I -1.05 0.29 0.35-1.00 
2122* 306. 335. 13.89 0.09 -0.012* 0.92 0.46 0.31 0.32 0.14 * 2.08 1.05 2.76 1.69-0.20 
Kanaal 1128 grondwaterstand (ei) 
Kan. tiif till «al(D aO hell. aipl. fases 
1128* 306. 335. ^ÏÜl -0.22 0.458* 24.6415.34 7.94 3.57 0.86 * 1.29 1.65 1.86 1.98 1.90 
2128* 306. 335. -81.52 6.26 0.421* 21.28 13.35 5.07 3.44 1.60 * 1.61 2.01 2.13 1.81 1.46 
3128* 306. 335. -106.46 8.21 0.153* 25.09 17.14 11.59 8.09 5.10 * 1.75 2.12 2.36 2.53 2.75 
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Appendix P: Fourier coëfficiënten deceiber 1984. 
Vochtkanaal 101 op 5.0 ca. 
Kan. 
HOI * 
2101 * 
310! * 
tuf 
336. 
336. 
336. 
till 
366. 
366. 
366. 
«al(D 
40.19 
37.45 
44.51 
aO 
-0.66 
0.14 
-0.88 
hel l . 
0.246 * 
0.060 * 
0.029 * 
1.60 
1.05 
1.85 
2.01 
1.31 
1.18 
aipl 
0.75 
0.48 
0.22 
• 
1.15 
0.46 
0.75 
1.36 
0.79 
0.78 
i 
< 
t 
4.63 
-1.46 
4.20 
2.27 
2.01 
2.77 
fases 
3.25 
4.56 
1.93 
0.04 
1.00 
-0.50 
-1.08 
-0.87 
-1.21 
Vochtkanaal 102 op 10.0 ei. 
Kan. 
1102' 
2102« 
3102 " 
tiif 
336. 
336. 
336. 
t ia l 
366. 
366. 
366. 
val( l ) 
39.50 
47.27 
45.95 
aO 
-0.91 
0.24 
-1.24 
hei l . 
0.175 * 
0.044 » 
0.021 * 
0.95 
1.58 
1.94 
1.98 
1.52 
1.17 
aipl 
0.90 
0.90 
0.21 
• 
0.84 
0.79 
0.68 
1.33 
0.93 
0.71 
t 
§ 
i 
4.42 
4.49 
3.96 
2.19 
1.77 
2.76 
fases 
4.29 
4.55 
1.24 
1.08 
1.29 
-0.50 
-0.99 
-1.13 
-1.16 
Vochtkanaal 103 op 15.0 » . 
Kan. 
1103* 
2103 * 
3103* 
tilt 
336. 
336. 
336. 
tlil 
366. 
366. 
366. 
val( l ) 
51.18 
46.24 
46.02 
aO 
-1.35 
0.27 
-0.50 
hei l . 
0.185» 
0.053 * 
0.051 * 
1.6! 
1.10 
1.05 
1.02 
1.46 
0.97 
aipl 
0.66 
0.60 
0.09 
1.01 
0.71 
0.45 
0.85 ' 
0.90 » 
0.58 * 
3.56 
4.41 
4.05 
2.16 
1.83 
2.33 
fases 
3.23 
4.45 
1.26 
0.34 
1.15 
-0.15 
-1.33 
-1.09 
-1.05 
Vochtkanaal 104 op 30.0 c«. 
Kan. 
1104 * 
2104' 
3104 » 
tuf 
336. 
336. 
336. 
t in! 
366. 
366. 
366. 
val( l ) 
48.05 
48.45 
39.49 
aO 
-1.38 
0.25 
0.12 
hel!. 
0.153 * 
0.054 * 
0.046 » 
0.97 
1.21 
1.32 
0.85 
1.70 
1.70 
aipl 
0.65 
0.99 
1.09 
• 
0.86 
0.95 
0.B3 
0.42 ' 
1.11 * 
1.25 * 
2.56 
4.56 
4.56 
2.28 
1.86 
1.94 
fases 
2.92 
-1.52 
-1.35 
0.06 
1.53 
1.89 
-1.27 
-1.04 
-0.93 
Vochtkanaal 105 op 45.0 » . 
Kan. 
1105 * 
2105 » 
3105' 
tuf 
336. 
336. 
336. 
til! 
366. 
366. 
366. 
»al l ! ) 
49.86 
53.49 
55.99 
aO 
-0.79 
0.00 
-0.34 
hei l . 
0.258 * 
0.116 * 
0.074 * 
1.29 
1.38 
0.14 
0.80 
2.20 
0.76 
aipl 
0.99 
0.93 
0.17 
• 
1.10 
1.47 
0.12 
0.58 
1.99 
0.48 
• 
» 
» 
2.09 
4.36 
2.20 
2.68 
2.11 
2.24 
fases 
2.28 
-1.34 
4.25 
-0.02 
1.28 
0.65 
-1.57 
-1.10 
-0.78 
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Vochtkanaal 106 op » . 0 » . 
Kan. t i i f t i l l val ( l ) aO hei l . a ipl . fases 
1106 * 336. 366. 53LÖ6 -0.56 0 .203* 0.99 0.84 1.33 1.46 0.43 * 2.20 2.68 2.05-0.15 4.67 
2106» 336. 366. 56.58 -0.70 0.101 * 1.70 0.88 0.99 0.64 0.36 * 1.38 3.93 1.62-1.38 0.81 
Vochtkanaal 107 op 75.0 ei. 
Kan. 
1107* 
2107* 
3106* 
tiif 
336. 
336. 
336. 
till 
366. 
366. 
366. 
val(l) 
63.20 
48.95 
43.42 
aO 
-1.32 
-0.83 
-9.61 
heil. 
0.172 ' 
0.139» 
0.090 » 
1.18 
1.32 
4.95 
0.71 
0.78 
8.59 
aipl 
1.66 
0.24 
2.86 
• 
1.67 
0.30 
1.96 
0.24 ' 2.31 
0.26 ' 1.27 
4.35 * 3.11 
3.44 
2.78 
3.05 
fases 
1.92 -0.32 -0.22 
2.18 -0.54 -0.53 
1.47 0.35 -0.65 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. 
1108* 
2108* 
3107 * 
tiif 
336. 
336. 
336. 
til! 
366. 
366. 
366. 
val(l) 
44.63 
45.02 
56.99 
aO 
-0.23 
-0.23 
0.15 
heil. 
0.181 * 
0.133* 
0.028 * 
1.12 
2.21 
0.19 
0.99 
1.06 
0.17 
aipl 
0.93 
0.59 
0.09 
• 
0.63 
0.06 
0.07 
0.43 
0.25 
0.08 
f 
i 
t 
1.48 
1.17 
1.27 
2.89 
3.40 
2.24 
fases 
2.00 
1.19 
2.21 
-0.04 
4.37 
-1.23 
-0.64 
-1.45 
4.68 
Vochtkanaal 201 op 5.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1201 * 336. 366. Ü l t -0.28 0.149* 1.14 2.08 0.14 0.77 1.18 * 3.% 2.10 3.59 0.75-0.87 
2201' 336. 366. 35.36 -0.14 0.065* 1.01 1.44 0.85 0.46 0.82 » -1.42 1.91 4.70 1.53-0.74 
Vochtkanaal 202 op 10.0 » . 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1202 * 336. 366. 42/73 -0.47 0.144 * 1.06 2.00 0.42 0.90 1.07 * 3.51 2.18 1.97 0.58 -0.84 
2202* 336. 366. 48.47 -0.87 0.095* 1.04 1.52 1.08 0.57 0.40 * 4.13 1.71 4.04 0.34-1.08 
Vochtkanaal 203 op 15.0 » . 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1203 * 336. 366. 48J7 -0.87 0.203 * 1.24 0.99 0.89 1.04 0.60 ' 2.37 2.53 2.28 0.09-1.32 
2203 * 336. 366. 44.77 -0.51 0.053 ' 0.46 0.72 0.49 0.30 0.31 * 3.96 1.89 4.07 0.64 -0.98 
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Vochtkanaal 204 op 30.0 ei. 
Kan. tiif t i l l »al(l) aO heil. aipl. fases 
1204 * 336. 366. 48jl -0.61 0.235 * 0.92 0.86 1.02 1.14 0.65 * 2.37 2.61 2.26 0.0! -1.40 
2204 • 336. 366. 46.31 -0.30 0.072 * 0.70 0.78 0.54 0.39 0.20 ' 4.08 1.41 3.60 0.08 -0.84 
Vochtkanaal 205 op 45.0 ei. 
Kan. tiif till »al(l) aO heil. aipl. fases 
1205' 336. 366. 5 5 ^ -0.64 0.217 * 1.02 1.31 0.75 0.96 0.66 * 1.79 2.59 2.32 0.10 -0.95 
2205' 336. 366. 53.81 -0.48 0.102' 0.47 0.46 0.31 0.29 0.19 * 1.36 2.00 3.23-0.32 0.34 
Vochtkanaal 206 op 55.0 » . 
Kan. tiif tiil va!(l) aO heil. aipl. fases 
1206 » 336. 366. 43^54 -0.86 0.229* 1.84 1-13 0.81 0.69 0.28 ' 1.40 2.77 2.24-0.40-0.2! 
2206" 336. 366. 65.93 -1.32 0.142» 1.56 0.68 0.43 0.58 0.61 * 1.35 2.66 2.18-1.03 0.47 
Vochtkanaal 207 op 75.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1207* 336. 366. 4o\ÖÏ -0.80 0.223 * 1.73 1.19 0.97 0.74 0.43 » 1.56 2.97 !.84 -0.28 -0.20 
Vochtkanaal 208 op 100.0 e i . 
Kan. tiif ti l l val(l) aO h e i l . a i p l . fases 
1208 • 336. 366. ÏÏJM ïïïïï 0.280* 2.77 1.44 1.58 1.24 0.15 * 1.48 2.98 2 . 1 1 - 0 . 4 3 0.48 
1208* 336. 366. 71.04 -1.21 0 . 2 8 0 ' 2.77 1.44 1.58 1.24 0.15 ' 1.48 2.98 2 . 1 1 - 0 . 4 3 0.48 
2208 * 336. 366. 86.17 -0.68 0.141 ' 3.91 1.57 0.35 0.25 0.20 * 1.14 3.26 1.74 -0.56 2.65 
Vochtkanaal 108 op 100.0 ei. 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
3108 * 336. 366. Ü Ü Ü -0.86 0.115 * 1.14 0.85 1.06 1.00 0.2! * 1.97 2.89 1.95 -0.47 -1.40 
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bodeiteiperaturen kanalen 121 op 2.5 ei. (gr. C) 
Kan. tuf tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1121 ' 336. 366. 7.72 0.B8 -0.155 * 
2121 » 336. 366. 6.84 0.64 -0.152 * 
02 
83 
0.85 
0.68 
0.73 
0.54 
0.21 
0.31 
» 
» 
-1.50 
-1.41 
-0.11 
-0.01 
-1.06 
-1.46 
3.05 
2.86 
2.45 
1.86 
bodeiteiperaturen kanalen 112 op 5.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1112* 
2112* 
3112* 
tiif 
336. 
336. 
336. 
till 
366. 
366. 
366. 
»aid) 
9.38 
7.00 
5.91 
a0 
0.77 
0.62 
0.64 
hell. 
-0.140 * 
-0.148 * 
-0.152 ' 
1.02 
1.07 
t.Il 
0.89 
0.80 
0.81 
aipl. 
0.69 0.64 
0.65 0.51 
0.63 0.43 
0.19 ' -1.49-0.25 
0.30 » -1.42 -0.02 
0.31 * -1.34 0.12 
fases 
-1.24 2.86 
-1.51 2.82 
4.67 2.85 
2.23 
1.80 
1.58 
bodeiteiperaturen kanalen 113 op 10.0 ci. (gr. O 
Kan. 
1113* 
2113' 
3113* 
tiif 
336. 
336. 
336. 
till 
366. 
366. 
366. 
«al(l) 
10.89 
7.73 
6.22 
a0 
0.68 
0.50 
0.55 
hell. 
-0.127 » 
-0.136 ' 
-0.148 * 
0.96 
0.91 
1.03 
0.76 
0.66 
0.72 
aap) 
0.63 
0.52 
0.54 
• 
0.59 
0.44 
0.37 
0.12 * 
0.23 ' 
0.25 * 
-1.49-0.29 
-1.51 -0.11 
-1.42 0.01 
fases 
-1.36 2.70 
4.55 2.68 
4.55 2.70 
2.02 
1.77 
1.45 
bodeiteiperaturen kanalen 114 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1114 * 
2114* 
3114* 
tiif 
336. 
336. 
336. 
till 
366. 
366. 
366. 
val(l) 
12.05 
8.09 
6.34 
aO 
0.61 
0.42 
0.49 
heil. 
-0.113* 
-0.130 ' 
-0.145 * 
0.87 
0.87 
0.97 
0.65 
0.63 
0.67 
up! 
0.56 
0.48 
0.49 
• 
0.54 
0.38 
0.33 
0.09 * 
0.21 ' 
0.22 ' 
-1.47 -0.32 
-1.54 -0.19 
-1.46 -0.07 
fases 
-1.43 2.61 
4.53 2.58 
4.45 2.59 
1.61 
1.56 
1.35 
bodeiteiperaturen kanalen 115 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. 
1115* 
2115' 
3115* 
tiif 
336. 
336. 
336. 
till 
366. 
366. 
366. 
val(l) 
16.20 
9.43 
7.00 
aO 
0.30 
0.16 
0.30 
heil. 
-0.068 * 
-0.107 * 
-0.130 * 
0.48 
0.62 
0.75 
0.41 
0.43 
0.48 
aspl 
0.28 
0.34 
0.34 
• 
0.25 
0.24 
0.21 
0.09 » 
0.14 * 
0.13 * 
-1.38 
4.57 
4.67 
-0.59 
-0.42 
-0.32 
fases 
4.39 2.43 
4.17 2.32 
4.08 2.21 
1.22 
1.20 
0.84 
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bodeiteiperaturen kanalen 116 op 45.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapI. fases 
1116* 336. 
2116* 336. 
3116' 336. 
366. 
366. 
366. 
19.72 
11.10 
7.51 
0.14 
-0.10 
0.16 
-0.040 * 
-0.080 * 
-0.118 » 
0.33 0.21 0.18 0.10 0.09 « -1.30-0.64 3.93 2.05 0.92 
0.41 0.21 0.23 0.12 0.06 f 4.18 -0.85 3.76 2.02 0.58 
0.57 0.35 0.25 0.14 0.09 * 4.52 -0.59 3.69 1.83 0.29 
bodeiteiperaturen kanalen 117 op 55.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif till val(t) aO heil. aipl. fases 
1117* 336. 366. 2è\b1 -0.11 0.006* 0.18 0.17 0.14 0.17 0.09 * -0.85 1.92 3.11-0.05 0.83 
2117* 336. 366. 12.35 -0.24 -0.063* 0.34 0.11 0.17 0.04 0.04 * 3.79 4.63 3.51 1.70-0.50 
bodeiteiperaturen kanalen 118 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1118' 336. 366. 
2118 * 356. 366. 
5117 * 356. 566. 
23.24 
12.77 
8.25 
0.02 
-0.22 
0.00 
-0.014 » 
-0.063 * 
-0.095 * 
0.14 0.01 0.09 0.07 0.03 * -1.45-0.52 2.68-0.22 0.38 
0.26 0.08 0.11 0.03 0.02 * 3.46 4.14 2.97 0.77-1.12 
0.30 0.17 0.14 0.05 0.04 * 4.16 -1.18 2.88 0.92 -0.71 
bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aapt. fases 
I M 9 ' 356. 366. 2215 0.05 -0.018* 0.10 0.03 0.05 0.02 0.02 ' 4.55-1.52 2.13-0.79-0.65 
2119* 336. 366. 13.18 -0.18 -0.065* 0.19 0.06 0.06 0.02 0.01 * 3.16 3.B0 2.46 0.20-1.29 
3118» 356. 366. 8.95 -0.04 -0.084* 0.17 0.09 0.09 0.02 0.02 * 3.83 4.58 2.37 0.08-1.55 
bodeireiperaturen kanalen 212 op 5.0 » . (gr. O 
Kan. tiif tiil val(i) aO heil. aipl. fases 
1212 * 356. 566. ÏÎTÏJ 0.64 -0.133 ' 0.88 0.82 0.50 0.55 0.25 ' -1.50 -0.51 -1.38 2.76 2.08 
2212' 356. 366. 7.25 0.63 -0.148* 1.09 0.80 0.63 0.50 0.29 ' -1.41-0.07-1.50 2.80 1.84 
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bodeiteiperaturen kanalen 213 op 15.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapI. fases 
1213 * 336. 366. 12J6 0.52 -0.113' 0.73 0.69 0.41 0.44 0.17 * -1.48-0.57-1.54 2.68 2.00 
2213* 336. 366. 8.19 0.46 -0.134' 0.94 0.62 0.49 0.4! 0.24 ' -1.50-0.19 4.62 2.65 1.55 
bodeiteiperaturen kanalen 214 op 30.0 ei. (gr. O 
Kan. tlif till val(1) aO heil. aipl. fases 
1214 * 336. 366. 15/76 0.30 -0.070' 0.45 0.41 0.26 0.24 0.10 » -1.38-0.68 4.34 2.49 1.37 
2214' 336. 366. 9.71 0.16 -0.107' 0.63 0.40 0.30 0.21 0.13 ' 4.59-0.50 4.16 2.33 1.42 
bodeiteiperaturen kanalen 216 op 75.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1216 ' 336. 366. ÏÏM 0.01 -0.014* 0.12 0.02 0.09 0.08 0.03 ' -1.39 3.55 2.61-0.34 0.31 
2216' 336. 366. 12.91 -0.23 -0.064' 0.28 0.09 0.11 0.02 0.02 * 3.54 4.28 3.10 1.09-1.1! 
bodeiteiperaturen kanalen 217 op 85.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif tirl val(l) aO heil. aapl. fases 
1217 ' 336. 366. Ü M Ü 0.06 -0.017 ' 0.10 0.07 0.09 0.02 0.05 * -1.27 4.67 2.68 0.07 0.34 
2217' 336. 366. !2.96 -0.20 -0.066* 0.24 0.08 0.08 0.02 0.01 ' 3.43 4.20 2.82 0.85-1.26 
bodeiteipersturen kanalen 218 op 100.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aipl. fases 
1218 ' 336. 366. 227Ö4 0.04 -0.017 ' 0.06 0.04 0.06 0.02 0.02 ' 4.44 4.09 1.91 -1.30 -0.88 
2218* 336. 366. 13.31 -0.18 -0.067* 0.18 0.06 0.05 0.01 0.01 ' 3.17 3.93 2.38 0.25 4.64 
bodeiteiperaturen kanalen 219 op 150.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till val(l) aO heil. aapl. fases 
1219 * 336. 366. 22720 -0.26 0.001 * 0.17 0.12 0.04 0.05 0.03 ' 1.48 2.78 3.60 -1.17 -0.02 
2219' 336. 366. 15.55 0.64 -0.057* 1.08 0.66 0.39 0.27 0.25 ' 0.97 0.63 0.19-0.59 4.70 
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bodeiteiperaturen kanalen 119 op 100.0 ei . (gr. O 
Kan. t u f t u l val(l) aO heil. aipl. fases 
3119* 336. 366. 9~95 -0.06 -0.070 * 0.07 0.04 0.03 0.01 0.01 * 2.74 3.16 1.38 -1.47 4.04 
bodeiteiperaturen kanalen 312 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif till »aid) a0 hell. aipl. fases 
1312 * 336. 366. 26732 -0.14 0.008» 0.16 0.17 0.14 0.18 0.10 * -0.76 2.00 2.94-0.15 0.86 
2312' 336. 366. 13.26 -0.32 -0.050* 0.36 0.13 0.16 0.04 0.04 * 3.39 3.44 3.23 2.55 4.24 
bodeiteiperaturen kanalen 313 op 60.0 ei. (gr. O 
Kan. tiif tul val(l) aO heil. aipl. fases 
1313 * 336. 366. UM 0.0! -0.019' 0.20 0.06 0.11 0.06 0.08 * -1.25-0.67 3.21 0.22 0.74 
2313* 336. 366. 12.04 -0.19 -0.072' 0.33 0.13 0.16 0.06 0.03 * 3.87-1.32 3.48 1.77-0.01 
bodeiteiperaturen kanalen 314 op 60.0 » . (gr. C) 
Kan. tuf till val(l) aO heil. aapl. fases 
1314 ' 336. 366. 2Ô792 0.08 -0.030' 0.21 0.16 0.11 0.03 0.08 » -1.37-0.94 3.51 1.50 0.69 
2314' 336. 366. 12.04 -0.16 -0.075' 0.33 0.14 0.15 0.07 0.03 » 3.91-1.23 3.44 1.71 0.15 
bodeiteiperaturen kanalen 315 op 60.0 ei. (gr. C) 
Kan. tiif fill val(l) aO heil. aapl. fases 
1315 * 336. 366. TUI 0.10 -0.035* 0.21 0.20 0.11 0.04 0.08 * -1.43-1.01 3.28 2.07 0.68 
2315* 336. 366. 11.91 -0.15 -0.077* 0.33 0.15 0.15 0.08 0.03 * 3.93-1.18 3.43 1.69 0.22 
Kanaal 1122 buisteip. (gr.O 
Kan. tiif tiil val(l) aO heil. aipl. fases 
1122 * 336. 366. 29~99 -0.27 0.035* 0.18 0.39 0.17 0.29 0.11 ' -0.14 2.09 2.77-0.20 0.86 
2122' 336. 366. 13.43 -0.41 -0.043* 0.37 0.15 0.15 0.03 0.05 * 3.51 3.79 3.64 4.55-1.26 
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Kanaal 1128 grondwaterstand (ci ) 
Kan. 
H 2 8 * 
2128* 
3128* 
tiif 
336. 
336. 
336. 
till 
366. 
366. 
366. 
val(l) 
-76.35 
-73.26 
-104.47 
aO 
-0.23 
2.14 
2.51 
heil. 
-0.281 » 
-0.072 * 
0.058 * 
13.72 
11.68 
8.30 
6.68 
5.87 
5.73 
aipl 
5.92 
4.91 
3.98 
• 
3.62 
2.67 
2.74 
3.19 
3.02 
3.11 
i 
> 
f 
4.29 
4.58 
4.60 
1.39 
1.59 
1.75 
fases 
4.60 
-1.50 
-1.39 
1.42 
1.48 
1.93 
-1.36 
-1.35 
-1.09 
